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ORGANO O F I C I A L DEL APOS D E L A 
1 «UESTROS SUSCRIPTORES, | 
L a s alternativas QTT» ha tenido 
moneda de plata (que pierde hoy ün 
15 por 100 de sn valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
eíectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
roas, etc., ha: traido sobre ellas un sen 
eible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, ías Ad-
tninistraciones de los periódicos E l 
.País, L a Unión Constitueional, L a L u -
alia, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIÁ.EIO DE LA MAKINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, eu. ki forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes 
fcr'es meses.. 
1, seis meses.. 





E n provincias regirán los precios del 
•acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
¿in operaoionei. 
AZÍTCARES PDBOA.DOB 
Blatco, trenos de Dorosde y"j 
RUlicaux, bajo á regular . ' 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
námoro 8 á 9. (T. 1?. i . . . . . 
Idem, bueno á sttpwitir, íiíi-
mero 10 A, 11, taem 
Queorado, inferior á regular. 
Húmero 12 á 14, idem 
Idem bueno, nV 15 á 16, id... 
Idmu o.iptirior, n'.' 17 A IS, id. 
dem florete, n. 19 4 »0. id. . . ) 
ÜHSTKiyUO^S DE O I I M Í J Í H ; . 
Poiarizaoi4n 96.—Sacos: á 0 W (te oro, 11% 
kilogamog. 
Bocoyen: No h*?-. 
PolaHkaoidn 88.—Nominal. 
AZtTOAK MAPÜABAJOO. 
Ciotnát» <i rsjclar refino.—Sin operaciones. 
Baíiora» Carre loTea de eemans.. 
JJE CAMBIOB.—D, Melitrtn López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia. 
Rs copia.—Habana. 22 oe enero -Ib ¡'-U.-eí. Síi:--
^.-.(•i W . r - r l m . ^ V.tj-.rin-. Jhrflhn T>„tt*r-.n* 
mm. 
Por un a ñ o . . . 
n seis meses. 
- - 8 15.00 
8.00 
„ tres meses 4,00 
Habana 7 de diciembre de ISO.1?.—Por 
M País , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CÚRRELO. 
—Por L a Lvelia, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ,—Por el Boletín Comercial, E . 
Bé SPENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
ADMINISTRACHOJN 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Cesa como agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Nueva Paz el Sr, D. Joa-
quín Barceló, haciéndose cargo de di-
cha agencia el Sr. D. Graciliano Sara-
bia. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAMCO 
D i a r l o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO »K TA niARINA. 
«ABANA. 
T E L B C & R A M A S D B AIsrOCHCB*. 
Madrid, 23 de enerv. 
Telegraf ían de B e r l í n que i n í u n . 
de serios cuidados la enfermedad 
de S. E . el Cardenal F r a y Ceferino 
G-onzález, la operoe ión no le ha he-
cho felinmente pero se han presen-
tado d e s p u é s s í n t o m a s cancerosos 
en la garganta. 
Nueva York, 23 de enero. 
H a interesado vivamente á los 
miembros de ambos partidos pó l i -
ces las medidas tomadas por el Se-
cretario de Hacienda, Sr. Car l i s le , 
de admitir las proposiciones que 
habrán do servir de basa para la 
e m i s i ó n de clusuenta mil lones de 
pesos en bonos para que sean satis-
en moneda m e t á l i c a . 
Níieva York, 23 de enero. 
L a s autoridades federales se h a n 
reservado s u d e c i s i ó n respecto á 
los obreros contratados introduci-
dos recientemente en Cayo Hueso. 
Nueva York, 23 de enero. 
E l inspector de Cayo Hueso rehu-
s ó el desembarque do treinta y cua-
tro obreros procedentes de la H a -
bana á bordo del vapor O/irrK*', 
entre los qtio h a b í a veintiocho cu-
bano« . 
Roma, 23 de enero. 
Se hal la ligeramente afectada la 
salud del Papa á consecuencia de 
un catarro. 
Roma, 23 de enero. 
H a n sido arregladas de acuerdo 
con el Vaticano las d i f e r e n c í a s qvie 
había en materias religiosas entre 
este y el G-obierno de R u s i a . 
Nuvva~ York) enero 2 2 , d Ion 
de la tarde. 
Oticas cmpafiolHS, A $15.75. 
Cottitmes, íi$4.83í. 
Ií€ficnenti)pap8lct>'nflrclal, « ¡ M i r , , do é & 
i i por ciento. 
Cambios sobro ¡Lou»5reH, i'S djv.j (baa<¡|ae> 
ros), íl $4.85i. 
Idem sobro París, 60 djv. (bamiaeros), á 5 
francos 201. 
láeia sobre Hr.mbnrgo. «0 újy., (banquero») 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
t)»r ciento, íi 1J31, «x-inter^i. 
C ;ntrffn(¡:B«, n. 10, pol. íí«, ft 3. 
Krguiar á bnen vofino, ño 2̂  a 2J. 
Azúcar de mfei, de 2i & l ' f . 
Mieles deCnba, en hoeojes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $11.20. 
Harina patent Mi miosota, $4.40. 
Londres, enero 2 2 . 
Azticar de remolacha, a 12i5i. 
Aatlcar centriniga, pol. 06, & 14 9, 
Idom regnlar rofluo, a 
Consolidados, fi 98 15il6, ex-lnterés. 
Descnento, Hanco de Inglatei ru, li por 100. 
Cnatro por ciento espafiol, & 621, ex-Inte-
rrta. 
F a r l s , enero 2 2 . 
Benta, 8 por 100, 97 fraucos 87i <rt,s., ex-
Interés. 
(Qwda prohibida la reproducción de 
los íelegramas que anteceden, conarreyh 




C O L E a i O D E C O H R E D O I t E S . 
Ga.7Xiloi.Qs. 
i \ Z k U p.%l>., oro 
USPANA' . . . . . . .^ . . . — . . j espA&ol, segán pía-
f ra, fecha y b. 
i ÍH á 19J p.g P., oro 
onpafiol, á oO d(T, I N a i . A T B K E A . . . 
FSANCTA. ..../, 5 á5.} p. español. : \ P., oro 3 d¡v. 
Estado Mayor del Apostadero y Escna^a 
NEGOCIAtoO DÍK CAUSAS. 
ANUNCro. 
Esperau/.a Sucé, Biadre ¿el ex marinero Eusebio 
Suc<! de Tocógnifo, s'e presentaríi en las oficinas del 
Eatado May 6r \¡li>l Apostadero y Escuadra, sita en 
los ba.'jo's <le la Comandancia General de Marina, 
para enterarle do un asunto que íe interesa. 
Habana, 13 de Enero do Enrique Alhaeete. 
AdministracKín de Hacienda de la Prorincia 
de la Habana. 
NEOOClAbO niENUS DEL ESTADO. 
Para ttn asunto que á D. Pedro E . Martínez inte-
resa, se servirá presentarse en día hábil, de doce á 
cuatro de la tarde, en esta Administración y en el 
Negociado indicado. 
Habana, 15 do Enero de 1894.—El Administrador, 
Awjuttto de Jtoaaieg. 4-18 
<iOB13ER.NO MILITAR DE LA PBOYIÍiClA 
PLAZA DH LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sr. D. Pedro Mallón Suároz, vecino que fué 
do esta ciudad, calle de Zulueta número 28, y cuyo 
domicilio se iRiinra en la actualidad, se servirá pre-
sentarse en el Gobierno Militar de la Plaza, para 
entregarle un documento quo le interesa. 
Habana, 22 de Enero de 18f)4.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-24 
El soldado licenciado José Rodrigue^ Alonso. Ve-
cino que fué en esta ciudad, calle del Bol niáinero 
y cuyo domic lio se ignora eh lA actualidad, se servi-
rá presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
para enterarle de un asunto quo le concierne. 
Sabana, 17 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-10 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Tlhrtbi-e y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 26 del corriente mes de Enero, á las 
doce del dfa, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Ricmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,408. 
El sábado-27. á Ifts siete éh Ú̂'üc'O de su mañana, 
se introdi'i'irán dichas bolas en sus correspondientes 
elobos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. . 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores snécrl^tores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,464; en la inte-
ligencia do uue pasado dicho término, se dispondrá 
d»» ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. s \ r 
Habana, 18 de línero de 1894.—El Jefe del Nego-
olaao de Timhre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torre». 
intendencia General de ttacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,CO0 billetes de que«e compone el sorteo 
ordinario número 1,4G4, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 6 del entrante mes de 
Enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la Corma siguiente: 
15.000 biUeies á $2) oro cada uno... $ 300.000 
G jarte, varte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para dirtrtbiilt $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Fruniot. Pe$o$ oro. 
1 de 
1 de , 
1 de , 
5 de $ 1.000 
469 de „ 200 ¡ 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio , , 
3 oproiamaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 









El entero $20 oro; el oua-
481 premios 
Precio dfc loa billetes: 
dragépiroo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conool 
aliento. 
Habana, 1« de Enero de 189i.—El Jefe de Ne-
gpoiado de Timbro y Lotc-riu, Sehaitián J costa 
Qtilntana.—VtV BiiV: líl Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
BXCfllO. A Y UNTA lUIENTO DE LA HABANA. 
HBCADDACIÓN. 
CONtRIBüCION POR F I N C A S UEBANAHi 
2'.' T R I M E S T R E D E 1893 X 1894 — ¿ L T I M O AVISO 
D E COBRANZA SIN R E C A R G O S . 
Venciendo eu 19 del corriente el plazo de un mes 
scrK'.liido á los contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo Mumcidal sobro la contribución 
expresada en el mencionado período, cumpliendo lo 
prevenido en la R. O. de 8 de agosto último y en el 
art. 14 reformado de la Instrucción de 15 de mayo de 
1885, se envíbii en esta fecha á domicilio los oportu-
nos avifos de cobranza á cada deudor y se concede á 
todos los qu'> aun no han setisfecho el segundo tri-
mestre próximo pasado, un último plazo de tres días 
hábiles que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos que se lijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el día 20, terminando el miérco-
les 24 del corriente mes, hasta cuyo día estará a-
loedo el cobro en la Recaudación de Impuestos y 
Rfiuargos Municipales, sita en los entresuelos de esta 
Casa Capitular, entrada por Obispo, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde, y podrán satisfacer los recibos 
excedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro do días, incurrirán defloitivamente, desde el 
veinte y cinco de enero corriente, en el primer grado 
de apremio y pagarán por ese hecbo el recargo de 
apremio de cinco por ciento sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el ártlcnlo 14 
reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal por el artículo 152 de la ley orgánica de 
Ayuntamientos y por el R. D. de 17 de agosto de 
1891, sin quo sirva de excusa la negativa del recibo 
del aviso de cobranza, que es simplemente un medio 
do publisidad, y sufrirán los perjuicios consiguientes 
á su morosidad. 
Habana, enero 15 de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Seaunrio Aloarez, 
V. LOS 6-18 
Orden de la Plaza del día 23 de enero. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 24. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, E . S. D. Antonio C. Telletía. 
VÍBÍIH de Hoepital: Batallón mix'o de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun 
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria eu idem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Vigilancia! Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3ov. idom; Ingenieros, 49 iaem; Caballería de Pi-
«arro.lor. idem. 
El General Gobernador, Arderlns. 
Comunicada. — El T. C. Comandante Sargenta 
Mavor. I.nis Otero 
mmmi 




4 i i \ ! 
español 
¿; oro 
á 60 djv. 
: ?..oio 
a a dir. 
10 á 12 p.g anual. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
donte de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, cudí iy lvra híbil de tleoptiebo. al individuo 
Manuel Nelra Paaandíu, natural de (¡orine, provin-
eiá de )á Gorufia, de 18 á&OB dé ieidira, soltero, maH 
n-ro j i-n.ipr.ñero de la Uncha Conchita, que fué 
!t0 de Octubre del año pysauo, con el fin de que 
pri•Í"' 'leelanición en Mimarla que instruyo con mo-
tivo del hurto de calzado en la lancha Nuestra Se-
ñora da Hegla, en el expresado día veinte. 
Habana, 18 de Enero de 1894.—El Fiscal, JEnri-
%ut Frcxcf» 
Comandancia Militar-de Mari}ia> y C<#if«nía dei 
J^nerto de la ^tí6an.o.T—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQDK .Fft'sxteB T FERRÁN, Teniente de na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
. misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, la persona que 
se considere con derecho á la propiedad de una balsa 
compuesta de seis maderos, dos de cedro y cuatro do 
caoba, cinco marcados con una cruz blanca y uno 
con el número 129; cuya balsa fué encontrada en la 
mañana del 14 del actual, próximo panto d&nolnl-
nado Cayo Puto: et̂ ls. ietenfáncia que transcurrido 
el plazo fijado, sin que ae presenten á reclamarlo, se 
í'oe.ed.erá á lo prevenido por la Ley. 
Ha ana, 18 de Enero de 1894.—El Fiscal, Í7nrí-
que Frexes. 3-21 
EDICTO.—DON UBALDO SERÍS GRANIER Y BLAN-
CO, Teniente de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Infanta Isabel. 
Habiéndose ausentado de este buque el marinero 
de segunda clase Severino Martínez Pedresa, á quien 
instruyo sumaria por el delito de segunda desorción, 
por el este mi segundo cito, llamo y emplazo al refe-
rido miirinero, para que se presente á dar sus des-
careos, en el término de veinte días: enla inteligencia 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa y se sen-
ciará en rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo. 
Abordo, Habana. 19 de Enero de 1894 — tr6HÍrfo 
Seris 3-21 
Aviso FerHonrin «í CfcUlíco.—T). Manael Bŝ usá 
Ríiiz djé Ap'óáaca, Alférez de navio de la Arma-
na, de ta do^ión de este Aviso, Fiscal: nombrado 
'por la Supeñoridad, pq.ra averiguar las causas 
que ipotivarqn la deserción consumada por el 
marinero de segunda clase de la dotación del ca-
ñonero Conc'ia, Angel Rodríguez Granado de 
Juan, 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinfer'ó. para que en el 
término de diez días, £ contar desde su publicación, 
se presente en este Aviso, 6 en el Real Arsenal de la 
Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia de 
que al no verificarlo así, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894—Manuel 
Bauiá. 3-19 
Aviso Temando el Católico.—DON RAMÓN MARKÍ-
NEZ DEL MORAL, Alférez de navio de la Arma-
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombra-
do por la Superioridad para averiguar las causas 
que motivaron la segunda deserción consumada 
por el marinero de segunda del Disciplinario 
Francisco Selsdedos Garrido, destinado eu los 
polvorines de Punta Blanca. 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenonzas, por este mi primer edicto ci'o, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de tíeinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en este Aviso ó en el Real Arsenal 
de la Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que al no verificarlo así, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana. 14 de Enero de 1894.—Ramón 
Marlinee B-19 
Comándasela Militar dq Marina y Capitanía del Puer-
to de la Hanana.—Fiscalía de. Catisas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo á las personas que puedan identifi-
car á quien pertenezca el cadáver de no individuo 
que apareció ahogado en aguas de los muelles de 
San José, frente á la calle de Compostela, que ro-
presentsba cuarenta y cinco anos de edad, de bigote 
negro algo canoso, pelo idem, qne vestia ssco, pan-
talón y chaleco de casimir negro, camisa blanca, 
camiseta interior de franela, calzoncillos blancos con 
las iniciales F. G., botines de becerro negro y medias 
blancas, á fin de quo comparezca en esta Fiscalía, en 
díay horas hábiles, con el expresado fin. 
Habana, 13 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana—Fiscalía de í 'ausas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente dfe pavío. Ayu-
dante de la C.otnapdailcla y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y esls mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, para,que se presente en esta Fisca-
lía, en día y hora jiábiies, por el, término de diez 
días, á Bernardo Jofre y Alemánv. hijo de Bernardo 
v de Francisca, natural de Andraita, inscripto de 
Mallorca, tripulante que fué de la goleta Htbana en 
29 de Octubre de 1̂ 9!. cuyo buque se perdió en los 
Calefones, distrito de Gibara. 
Habana, 10 de Enero del894,—El Fiscal. Envi-
gue Frexes. 3-13 
i3E LA 




SU E B P E R m 
Antonio López: Cádiz y escalas. 
Olivette: Tampa y Cayo-tíucao. 
Ciudad Ctmd-vl: Kn««nr-Yo';;. 
Seguranca, Veracruz y escalas. 
Vl-j-cijue- Tamna ? Cayo-Hnetn 
Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
Panamá: t.olóu v escalas. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Cayo Romano: Londres y escalas. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
San Juan: Puert.o-Rico y «soal»». 
México: Nueva-York. 
Santanderino: Liverpool y escala«. 
Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Ernesto- Liverpool y escalas. 
Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
Leonora: Liverpool y escalas. 
Gaditano: Liverpool y escal«s. 
Olifrettfe: Tánipa v yay^í-Suéí"',. 
Aránsás: Rueva-Orlcans y escalas. 
Concho: Nueva Yorn 
¡•egurancfv: Kueva-Ycrk. 
Maacuwe: Tainp» » ('»yo-nne«!-
Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
Panamá: Nueva York. 
Alfonso XII: Pto. Rico y escalan. 
M. I j . Viilaverde: Pnerto-ttieo ¡ e, cala* 
Yucatán: Nueva-Yorit. 
México; Colón y escalas. 
San Juan: Puerio-Hir.o v eseaUíi. 
3£ ESPERAN, 
Em^ 24 Joseñta, enBatabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 31 Antlnójenoa Menéndoz en Batabar.Ó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Gruí, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
Fbro. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Enr9 24 Glcria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
28 Josefita: de Uatabauo, para Cioufuogou, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz. Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escalas. 
Fbro. 4 Antinógenee Meaéudez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. do Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
MURTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 2-7 de 
cada mes, retornando los días 12, 82 v 3. 
ADELA.—De la Habana poraSaguay Gaibarien to-
•lo» los viernes á las 6 de la tardo, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Gaibarién 
todos los lañes á las 6 do Ir. tarde, retornando el viera 
nen por la ma&ana. 
ALAVA.—De la Habana ion miércoles á las P do la 
'arde para Sagua y Caibariín. regresando Ion innéa. 
TRITÓN.—Do la Habana pura Jiahln Hondr,, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agnas, todou los B>\-
baáo». álas 10 déla nooho, roirresando los náércole». 
FERNANDO.—De la Habana pora Sag^a v Cai-
- anén todos los sábados á las 6 de ta tarde, sa-
.ornando do Caiberión y Sâ rna, llegará {. <;aic uuerto 
OK iueve». 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyo», La 
ITa y Guadiana, los nibado». ••sgrerandc' le» lo? ea. 
GutNlODANlOO.—De ia Hib&na. para los Arroyoj, 
U Ps y Guadiana, los días 10. '¿0 y 30 á las 6 de la 
tarde. 
GENERAL LBRSDNDI,—Dt Batabanó para Pnnta 
de Cartas, Bailón y Corté» los jne-res, regresando los 
la 'o» '.«or la inaliana á Batftbanó. 
NCBVO CUBANO.—Do Batabanó los domingos pri-
meroii de cada mes para Nuovs Gerona y Santa Fs 
r.<tirrn.Ddo IOÍ mióranloi í 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes T Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo pr'óslar declaración en expediente que 
instruyo .por pérdida de documento, el individuo 
Andrés Pío Martínez, hijo de Federico y de Rosa, 
natural de Llorca, inpcripto del Ferrol, por este mi 
segando edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo al expresado individuo, para que se presente 
en esta Fiscalía, en horas hábiles de despacho, con 
el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Jífan.-
que Frexes. 3-13 
P U E R T O 1>E h k H A B A N A . 
SNTRADAS. 
Día 23: 
De Liverpool y escalas, en 30 días, vap. esp. Nava-
rro, cap. Goicoechea, trip. 39, tons. 2,514, con 
carga, á C. Blaurhy Comp. 
I Veracenz y escalas, en 3^ días, vapor alemán 
Wandraham, cap. Kiihn, trip. 47, tons. 1,973, 
cou carga de tránsito, á M. Palk y Comp. 
Puerto Bico y escalas, en 8 días, vapor español 
M. L . Fii/arcrde cap. Castellá, irips. 56, tons. 
950, con carga á M. Calvo y C? 
SAM'»/'.--
Día 22: 
Para Matanzas, vap. amer. Concho, cap. Crowell. 
Sapua la Grande, gol. amer. Clara Goodwin, ca-
pitán Wyman. 
Panzacola, vapor inglés Bañan, cap. Hausen. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Kmique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ajudanlft de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento el individuo 
José González Rojas, Vecino de la calle Ancha del 
Norte número 193, en 20 de Mario del año último, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y etoplaío al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscnlíaj en horas hábiles de 
oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1891.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, En-
rique FreXes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Agustín Loveira Castro, natural é inscripto del Tro 
zo de Sada, fólio 28 de 1892; por este mi segundo 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía, en horas hábiles do oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El FÍ8cal, ffnrt-
que Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
ilante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediento que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Junn Sureda Artigas, hijo de Serafín y de Juana, na-
tural de Palma de Mallorca, é inscripto de idem, por 
este ini segundo edicto y término de diez d'a*. cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de oficina, 
con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militnr de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo per pérdida de documentos, el individuo 
Sebastián Nín y Efpinet, hijo de Nicolás y de María, 
inscripto de Barcelona, por este mi segundo edicto, 
y término de diez días, cito, llamo y emplazo, al ex-
presado individuo, para que se presente en esta Fis-
calía, en horas hábiles de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-12 
Oomandoneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES r FERRÁN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que couiparezoan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á Antonio 
Bouza, nainral de Caamoco, provincia de la Corana, 
que desapareció en el naufragio de la goleta-vivero 
Angelita, ocurrido en 14 de Mayo de 1Í93, en la cos-
ta de la Florida, ó bien á las personas que puedan dar 
razón de su paradero. 
Habana, 4 de Enero úe 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes 10-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Francisco Montana Landín, vecino de la Habana, 
calle de Luz número 1, en 26 de Diriembre de 1892, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en e.-ta Fiscalía, en día y horas hábi-
les do oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enriqw. 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Antonio Castro Mur, hijo de Eulogio y de Carmen, 
natural é inscripto de Ferrol, por este mi segando 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-12 
DON JOSÉ FERRER T PÉREZ DE LAS CUEVAS, «'a-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito v Capitán de Puerto. 
Habiendo apareciao ahogado en la tarde del sábado 
23 del corriente en el Muelle Real, el individuo pardo 
Leoncio Guevara, natural de Matanzas y vecino de 
la calle de Velarde número 110, se hace público por 
medio del Holttín Ofieinl de la provincia y DIARIO 
DE LA MARINA de la Habana, puraque en el término 
de treinta dí.̂ é, cnnt.idos desde la pubh'oációa de este 
edicto, citniparoiiCiiii en esta Capitanía de Puerto, 
todas aquellas personas que tengan antecedentes ó 
noticias de IDS cau-as que puedan haber origioado la 
muerte del expresado individuo, al objeto de prestar 
la debida declaración que debe constar en autos. 
Matanzas, 27 de Dieiembre de 1892.—Jssé Ferrer. 
—Por mandato de su señoría: í l Secretario, Antonio 
ENTRARON. 
De SANTANDER y oscahs, en el vapor español 
Ifavurro: 
Sres. D. Ramón Gcnzúlez—Manuel Vázpuez— 
Guillermo Schivlz—Emeterio Gavilondo—José Re-
vet—Atila-o de la FneLte—Juana Diaz—Francisca 
Vázquez—Carmen Fernández—Francisco Villami!— 
José Diaz—Jofó Otero—Joaqirua Parada—M r-. nn.-l 
H. Rodríguez—Cándido Camilio—Joté Lópcii—Ma-
nuel Camino-Andrés Sim-hez—Rumón Bon—Fran-
cisco Dopazo—José A. Pomho—Manuel Growa— 
Perfecto Cerdeira—Serafín Hernámlez—Mamul Pé-
rez—José Barbiela—Anirel Porta—Maitín Durán— 
Francisco Mosquera—Gumersindo unnzálcz— To-
más tíodiíguez—Jesu-! üouzátez—José Diaz—Ra|-
mundo Ropiíguez—Jenaro Núñez—Santiago Fer-
nández—S. Fernández— S. Alonso—C. González — 
Manuel García—A. González—Manuel Domínguez 
—S. Fernández—Gumersindo López—Antonio Vá-
rela—Juan Guzinan. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor alemán 
Wandraham : 
Sr. D. R. G. Volver. 
De PUERTO RICO y escalas en el vapor espa-
ñol M. L . Villaverde. 
' Sres. D. Angel Villar—Dtor. Alvarez Valdéa y fa-
milia—Juan Ote—Manuel Morales—Hipólito Rodrí-
guez—Pedro Casas y familia—Vicente Ruiz—.Anto-
nio Zurita—Leopoldo Cafiisal—Ignacio García—Jo-
sé Rey—Fernanrio Ullataguirre—G. Vázquez—Ciría-
co Tejedor—Benito González y señora—Manuel Bus-
tamante—Jacinto Pita y señora—Diego Socorras— 
Alberto Blanca—Pedro Gómez—José M. Chogarena 
—Vicente Guarti — Rogelio Rodríguez — Lucia' o 
García—Saturnino hena—Amadeo Pujol. Además 
15 individuos de ejército y 10 confinados. 
NE1-Y0BK aná G M . 
STBUISHIP C0IPÁ1I 
Linea de Ward. 
Semcio regalar de vapores correos americanos er.-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuzpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de Méiioe todos los sábados á 
la ana de la tarde. 
Salidas de Habana para puerto» de Méxioo todon 
loi miércoles 6 las 4 de la tarde, como sigue: 




Salidai do 1» Habana para Nueva York todos Ion 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YUCATAN Enero 4 
CONCHO Viernes 5 
CITY OF WASHINGTON 13 
DRIZABA 18 
8ARATOOA 20 
CONCHO - 25 
YUMURI 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, loa miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
CIÉNFUBQOS . . 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te -
niendo comodidades oxoeloutes para pasajeros en eua 
espaciosas cámaras, 
CORREBPONDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
C AEOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburge, Bremen. 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
j para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en monoda tmoricana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» ugontei Hi-
dalgo r Op.. Obrapía i>írn«ro 25. 
O n. 1143 n i S - I . T I 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. dondo se toman los 
trenes, llegando los p«taiijeroB á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, "Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapore» que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 orn americano. Loe coaductoveo hablan el caEte-
11 ano. 
Los liííis de salida de vapor no ae despachan paí.a-
je:- después de las once de ta mañano 
Para más pormenores, dirigirse 'i su i «onaignata 
ríes, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hashagan, 261 Broadwav, Nueva-York. 
D. W. Fitígerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa, - csi m - m 
v a p c i r ' C o r r e o 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de enero 
á laa 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite, carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmaifin por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
Db r iás pc>-;nenoree Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y CcimpaSía, CSdiós nujaeío íSS. 
í 2B 812-1 E 
KTJ V A P O R Í J O K R E O 
c a p i t á n 
i Saldrá para Ptu. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
enero á las 5 do la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. , . . . . . . - • • 
~ Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga a^flrmaráa por los consignata-
rios antes de correrlas, sín cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
L U I A D l F l W - Y O E K 
«m c o m b i n a c i ó n con los v iajes A 
32Turopa, Vsracruss y Centro 
A m é r i c a . 
íS»(2 h a r á n ftrosf manisaales, salien-
do lo» vapores de este puerto los 
d ías i O, 2,0 y SO, y del d© iíTew-'Sork 
los díasi l O , ¡SO y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v é r á . ' 
Saldrá para Waeva-YorJir. el 30 do enero ft las 
outóro do la tarda. 
Adnüto carga y pasajeroü, k Joc que oíreoo el buen 
trato qne esta antigua Compafiia tiono acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También raclbe carga prvra Inglaterra, Heanbnrgc 
Bramen, Amstardan, Roíterdan y Amberes, oon co-
nocimiento directo. 
tt-.u carga se recibe howta la víspera de la salida. 
La uorrsspondsuoia sólo «e recibe en la, Admlals-
oión do Correoa. 
fíOTA.—Ente Compafifa tiene abierta nna pólli.» 
itcnte, a«í para esta línea como p»n-. todas las de-
mái. bajo ia cual puedea aaegurarae todos los efeotci 
(¡co s-3 embarqfiisn en tus vaporea. 
I 26 312-1 E 
LIIEA DE LAS ATOLLAS, 
Hl vapor-correo 
cap i tán C a s t é l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de enero 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros, 
Roclbe" carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Está CompaBía tiene abierta un» póliss 
flotr.nto, ací pera esta línsa como para todas las ae-
Eoás, p̂ jo ia cual pueden asegurarse todo» loo afeoto 
íjue se embarquen en sus vapore». 
li£. Calvo y "omp.. O/tcios número 28 
I D A . 
SALIDA. ! LLEGADA. 
üe la Habsoia el dia úl-
timo de cada mes. 
mm Nuevitas el 2 
M Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
„, Ponce 8 
mm K&yagües «.. . 9 
Nuevitas el... 
Gibara... 
Santiago de Cuba., 
Ponce 
Mayagüez . . . . . . . . 
Puerto-Rico.., . . . 
SALIDA, 










A Mayagúex el IB 
.. Ponce 16 
.. Paerto-Prfncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 30 
. . Gibara 21 
Nnovitas i, 22 
. . Habana.. . . . . . . . . . 24 
Tin aa viaje de ida recibirá en Puerto-Kloa los rila» 
13 de cada mes, ¡a caiga v pasajeros qne para los 
áaertos del mar Caribe arriba oirirecados y Pacíflco, 
Sondnsoá el corroo one sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
Su su »ipje d¡s regreso, entrabará al correo que sale 
•le Puerto-mcc el 15 la carga y pao(\joros quo oondu»-
oa procodente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
B&rcelon», Santander j Corufla, poro pasajero» sólo 
n»ralo« últimos puertos.—M, Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
L Í M m u m m A COLÓ». 
iía combinación con los vapores de N ueva-York y 
on h> Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
éo la costa Sur r Norte dftl Pacífico. 
B l vapor-corre© 
I^EZEOIISIIOO 
c a p i t á i i Alemany. 
Saldrá el día 6 do febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademáis, carga para todos los puertos del 
Pacifico. 
La caiga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravie 
qie sufran los bultos de carga, que no lleven ostam-
\> idos con toda claridad el. destino y marcas de las 
moronmvíafl, ni tampoco de las reclamaciones que ao 
bagan, por mal envase j falta de precinta en los mis-. 
taos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día,. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
M La Guaira 13 
M Puerto Caballo.... 14 
mm Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
m. Colón 20 
mn Puerto Limón (fa-
cultativo}......... 31 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
— Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
.m Habana 89 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAlBUEGUESA-AMERIGm. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el dia 23 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, do porte de 2730 toneladas 
capitán Kühn. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
ménores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á. conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampico y Teracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 7 de febre-
ro el vapor-correo alemán do porte de 2479 tone-
ladas 
capitán Busch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuamtos pasajeros de primera cámara, 
Feec ios de pasaje. 
E n 1* cámara E n proa. 
PABA TAHPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.'. VERACBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga ee recibe ^or el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminis-
tración de Corroes. 
ADVBRTENCIAIMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga ae aeoibepor el muelle de Ccballería, 
La correspondencia eolo s recibe en la AdminLí-
kraoióu de Corrê -s. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MABTIlí, FALK Y CP. 
01856 
COKÍIEOS DE LAS ANTILLAS 
Y Í E A S P O K T E S M I L I T A R E S 
Díí 
SOBROOS DE H.EKif,EEA. 
vAPoa 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 13 DE ENERO DE 189*. 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Este vapor saldrá de eete puerto el día 25 de ene-








ÍKarnta»: fríííis. D. Vitrofiífe. Btídj'fgue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Siec. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6, 
I 25 312-1 E 
V a i i o r M O H T S R - A . , 
CAPITAN VIÑOLAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 27 de enero á laa 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 31 y Uegaiá á la Ha-
bana el día 2 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
P U E R T O PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62} cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el mnelie. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nt 6. 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lupes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz j llegará ¿ Sagcia los níartes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los jueves á las ocho de la ma 
ñaña y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts, carga. 
Mercancías :í , 45 cts. id. 
A CAIBARIÍIN 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el íerroca 
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados ae Güines, 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
V a p o r 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBABIEN 
BALltJA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
dondo saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiiéu los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts. id. 
A CATBAR1BN 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. Id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Podro u. 6. 
T n. 25 312-1 IC 
capitán ANSOATEGU1. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, A las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA IOJ Jue-
res y é CAIBARIEN loa viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagca, ¡ma 
ia HABANA, los domingos por In ziaSana. 
Tari fa de f le te» en ore. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería .» í? 0-40 
Marcan oí as 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lánchale 0-i0 
áleroancías Idem ídem 0-66 
iSfNOTA.—Estando un combinación oon el feno 
Carril de Chinchilla, se despaehan conocimientos di-
ectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan 6 bordo, i luformM Cuba nómero l . 
C 18 1 E 
m u 
H I D J S Ü L G - O T COMP. 
35, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
O 28 l»R-1 K 
í . 6 E L A T S I G -
1 0 8 , A C t U I A H , 1 0 3 . 
E S Q U I N A A A M A R G r U R A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bnr-
Quinttn, Dieppe, Toulousa, V onecía, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
A i 
DE 
C U B A F U M 
O B I S A F I A 
136-1E 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
L . R U I Z & CT 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Z B S Z P A . Z D s T A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Splritus, Santiago de Cuha, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, NueyitMi et«. , « 
C?7 tóW2? 
COro 
CAJA, < Plata 
^Bronce, mi 
Fondao tófo'oAIblea on poder de Comisionados. 
CARTERA: J. 
Descuentos, préstamos y L i á cobraí «SO días 
Idem Wem á más tiempo..-...v. 
Oblípclones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de ía lísibana, < Habana 
1* Hipoteca (Nneva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Hab&ú'S..íd 
Tesoro, Deuda de Cuba ¿.'JJ... 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Haciends. piíblica, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones -
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Expendición de Efectos Timbrados c 
Hacienda .Póblca, cuenta especial 
Propiedades . . . . 
Diversas cuentas 























































: F . A . s r v " o . 
Capital i 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes Oro . . Plata. 
1.720.783 
108.361 





Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntsmientoj 
de la Habana •• 
Hacienda públion, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 




















Habana, 13 de enero de 189i.—El Contador, J . S . Camalko. 
In. 29 
$ 22.677.700 



















B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E P A G O S P O E E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de EspaSa, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
FÜKDABA Eíí E L A M B E 18S9, 
de Genovés y Gómez. 
ffituada en la calle de Júttii, entre Iti* de JRaraiilU 
y San Pedro, al lado del eaff. L a Marieta, 
El miércoles 21 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros Marítinnos que corresponda. 15 pie-
zas cutré blanco algodón de 25 metros por 36 pulga-
das, 4 piezas cretona (novedad) de colores con 197 
metros por 74 centímetros, 5 piezas dril de color, sa-
tinado de algodón con 163i20 metros por 64 centíme-
tros, 2 piezas cutré de algodón blanco da 50 metros 
80 centímetros, 55 piezas creas blancas algodón do 25 
metros por 70 centímetros. 
Habana, 19 de Enero de 1894.—Genovés v Gómez. 
994 "4-20 
A V I S O 
á los accionistas de L a Reguladora. 
E l domingo 28,'de ocho y media á oncede la maña-
na, se empiezan á pagar los dividendos del año 1893, 
á razón de cuatro pesos plata por acción, siecdo re-
quisito indispensable la presentación de los títulos. 
En la misma forma se continuarán los día 4, 11 y 
18 de Febrero próximo. 
1179 a3-22 d3-23 
SOCIEDAD INONIMá 
META F1BRICA BE HIELO. 
Por orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 79 de los Estatutos 
y 9'.' del Reglamento de esta empresa, se convoca á 
los señores accionistas de la misma para la junta 
general ordinaria que deberá tener lugar e5 próximo 
domingo 28 del actual á las 12 del día en loe salones 
de la Cámara de Comercio, Monte nómero Sf, altos. 
Habana, Enero 32 de 1894.—El Secretario, E . 
Cambronero. C 133 3-23 . 
Banco Español do la Isla de Coba 
Debiendo celebrarse, á las 12 del día 27 del co-
rriente, la segunda sesión de la Junta general de so-
ñores accionistas, con objeto de discutir «1 informe 
loido y repartido en la de hoy, así como la proposi-
ción presentada, se anuncia á los Sres. Accionistas, 
para sn conocimiento, conforme con lo quo previene 
el artículo 88 del Regloinento, 
Habana, 22 de enero de 1894.—El Gobernador, 
./opino G. de Tuñón. I 29 5-23 
Empresa Unida de Cárdenas y Jtícaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D? Clara 
Scull, viuda de Galiano, en su carácter de adjudica-
ría, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos á favor de D? Teresa Scull de Galiano, n. 434 
poruña acción y un cupón do doscientos pesos, y ns. 
2090; 10,276 y 13,261 do tres cupones, el primero «e 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Presidente 
ha dispuesto qne se publique en quince inimeros del 
"Diario do la Jfarina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición so expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Socreiíario, Gui-
llermo Fernández de Castro. 859 Í5-18 
DE NATURALES DE GALICIA. 
La segunda Junta general quo proscribe el Regla-
mento de esta Sociedad, para dar posesión á la Di-
rectiva electa y cuenta de su informe la Comisión de 
Glosa, tendrá efecto el próximo domingo 28 del co-
rriente en la Cámara de Comercio, Monto n. 3. 
Lo que se recuerda á los ^señores socios para su a-
sistencia. 
Habana, enero 22 de 1894.—El Secretario, Manuel 
Salgado. C131 la-22 6d-23 
JUNTA G E N E R A L . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socio-
dad, se convoca á los señores socios propietarios y 
fundadores para la junta general ordinaria que ten-
drá lugar on el local de la Sociedad, el domingo 28 
del corriente á las dos de la tarde. 
Habana, Enero 19 de 1894.—El Secretario, Miguel 
de Arango. 
ORDEN D E L DIA. 
1? Lectura y aprobación do la Memoria y Balan-
ce del afio último. 
2'.* Elección de Vice-Presidente. 
39 Discusión de las mociones que los señores so-
cios quieran presentar. 10(17 7-21 
Compaftia del ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C P . E T A E I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, ee con-
voca á los señores accionistas para 1» Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calie del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 80 de septiembre último y acor-
dar sohre su anrobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, enoontrándose dichas cuentas y sus conv-
probantos, desde est.i fecha hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos'ción de los 
sefiores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la m¡8ina sesión se elegirán Vico-presidente y 
do» vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y so ndvierte que, según lo dispuesto en el art. 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
qne sea el número de accionistas que á olla concu-
aran y el capital que representen, 
Hebana, 26 de diciembie de 1S93.—Benigno Bel 
Monte. C3110 30-30 r> la-lK 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alina-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el día de mañana á percibir por 
anticipado el sexto reembolso do sus saldos qne de-
bía vencer en 20 de febrero próximo, asi como el ín-
teres correspondiente á los 20 dias transcurridos des-
de el 30de diciembre anterior do todo el capital pen-
diente de amortización; advirtiéndose que es indis-
pensable la exhibición en Contadnria de los certifl-
cados restantes para los que no hayan llenado este 
requisito. 
Habana, enero 19 de 1894.—Arturo Amblará. 
C 129 4-20 
Banco Español de la Isla de Coba 
EMPRÉSTITOBE $4.000,000. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
de 29 de Diciembre próximo pasado, acordó que el 
plazo de la suscripción del Empréstito de 4.000,000 
de pesos, con garantía do las Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo, Ayuntamiento, se prorrogue hasta 
el día 30 del corriente mes, pudiendo hacerse el in-
greso de las cantidades inscriptas en los días 10 y 20 
de Febrero próximo y 2 de Marzo siguiente, ó al con-
tado, y devengando el interés de 8 por 100 el año 
desde el día en que se efectúe el ingreso en las Cajas 
del Establecimiento, con arreglo á las bases publica-
das: que el contrato á que se refiere la 12? de dichas 
bases se otorgue en la primera decena do Febrero 
próximo. 
Lo que se anuncia para general conocimiente. 
Habana, 2 de Enero de 1891.—El Gobernador, P, 
S,, José Ramón de Maro. 
1 n. 99 alt 10-4 
Centro General ie Kepios Je Cutía. 
Maiiach y Rodríguez Hiera 
Apartado 214.—Oficinas: Teniente-
Rey 14—Telégrafo, Mañach. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el crecienta favor que el pú-
blico lo dispensa y el incremento de sus negocios, ha 
trasladado sus oticinas á los altos de la casa número 
14 de la calle de Teniente-Rey (plaza Vieia.) 
Servicio do Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sinietribución. 
Caotasde snscripción, $34 anuales. 
NOTA. Las oficinas están abierta todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tur-
de, y los festives de 9 á 10 de la mañana solamente. 
C 97 15-14 E 
ü V I s o 
E l que suscribe, hace saber que en 20 del corriente 
y ante el notario de esta capital D. Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Cocas" antes Ingenio Ntra. Señora 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los que quie-
ran comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno n9 45 ó á la calle de S. Ignacio n'.' 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar redi-
tos de censos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de 1894.—Mo-nuel Saavedra, 
1063 15d 15a-23 
EL SALOI DE LA MODA, 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con v«ntaja indiscutible su especialidad eeo-
nómica ^artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nep-
tunn n. 8. <I 23 »lt 1 K 
Compañía flel Ferrocaní (le latara 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vice-Presid ente, 
en funciones de Presidente de la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la celebración de la junta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del dia, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del para-
dero de García. En esa sesión se presentará el In-
forme de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el 31 de octubre pasado y el Balance correspon-
diente á él, ya revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación que 
considere procedente, por haber fallecido el Excmo. 
Sr. D. Salvador Castañer, Presidente de la Compañía; 
se elegirán dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los quo han cumplido su término reglamen-
tario y se tratarán los demás particulares que so es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Jueta. 
Dssde el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, enero 12 de 1S9Í,—Alvaro Iiavasliia, 
fieoreíario. V 98 W-U 
LIBROS DE VENTA 
EN 
L a Propaganda Literaria. 
ZULUETA Na 28. 
Almanaque de la Ilustración para 1894,—La gue-
rra de las miyeres, por A. Dumas.—En pos de la di-
cha, por Julio Mary. Venganza de una mujer. Cer-
vantes. Entremeses. La Beneficencia, por Spencer. 
Almanaque de la Irradiación para 1834. Chávala, 
Sor López Valdemoro. La guerra del nizam, por lery. Mi infancia, por Falstoy. E l último hijodalgo. 
Album do Melilla. E l Ritmo, por Salvador Rueda. 
Aínmiiuque Kueipp para 1894. Vistas panorámicas 
de Melilla y su campo exterior. Diagnóstico de las 
enfermedades de las vías digestivas, por Royo. Viaje 
á Italia. Roma, por Taino. César Birottean, por Bal-
zac. Traniformaciones del derecho, por Tarde, Cues-
tión monetaria en la América española, por Semina-
rio, Mariana, por Sandeau. E l bandido de Londres, 
por Amsworth. Las carreras científicas, literarias y 
artísticas de España, La abijada de Lagardere. Va-
rias novelas, por Claretie y Theuriet. " E l Heraldo 
de Madrid, número extraordinario con asuntos de 
Melilla. Los aborígenes de América, por Rivas Pa-
lacio y Guerrero. La gran nodriza, por J . M. Ma-
thieu. La Crítica en la actualidad, por Arnoid. La 
moral de los diversos pueblos, por Spencer. La quie-
bra de César Biratteau, por Balzac. Obras escénicas, 
por Abdon de Paz. Almanaque de la risa para 1894. 
La materia y el procedimiento contenciose, por Ma-
caya. Antisepsis intestinal, por M. Gil. Clave tele-
gráfica, por Pelligero. Suertes de Física recreativa. 
Juegos divertidos y curiosos de escamoteo. Juegas 
de cartas. Eutretenimientos matemáticos, físicos, 
químicos, etc. E l consultor de negocios. Jabonería 
y Perfumorít, por Larbaletrior. Manual del fabrican-
te de alcoholes. Guia práctica para obtener alcoho-
les de todas las materias, por Nadal. Almanaque de 
la Gran Vía para 1894. Diagnóstico de las enferme-
dades internas, por Jaksh. Tuberculosis laringe pul-i 
monar, por A. Espina. Los lunes del Imparcial. 
l a i E R C OLES 24 » « EXEUO DE 1894. 
SEITñ CíiHIft REFORMISTA. 
A LA DIEECTIYA DE U. C. 
L a buena fé no permite que se alte-
ren loa beclios y se tergiversen los con-
ceptos: ni tampoco nos parece útil y 
conveniente emplear en cuestiones in-
cidentales el tiempo y los razonamien-
tos que mejor aplicación tendrían en 
un debate serio sobro la esencia de los 
principios. 
í í o liemos transcripto algunos párra-
fos de la Biblia. Solo hemos procurado 
rectificar una cita, que con vuestros 
habituales errores habláis hecho, de 
una sentencia consignada en el Kuevo 
Testamento. Y la rectificamos, no por 
mostrar erudición, sino porque nos 
convenía dejar asentado que vosotros, 
los qne os atribuís el exclsivo monopo-
lio del españolismo en Cuba, sois en 
puridad los fariseos de la política, sois 
los que veis la paja ©n el ojo del veci-
no, y no veis la viga en el ojo propio. 
¿Queréis nuevos ejemplos de esta 
verdad? Os suponéis víctimas de un 
sistema de persecución y odios salva-
jes; pero lo cierto es que, lejos de mos-
traros animadversión ó inquina, os 
abrimos generosamente, aunque con las 
salvedades oportunas, las filas de nues-
tro Partido, y os invitamos á venir á 
ellas para impugnar juntos, no al ene-
migo común como decís, sino al adver-
sario íeal; al autonomista. E n cambio, 
vosotros habéis procurado, bien que 
inútilmente, zaherirnos é injuriarnos; y 
no hace muchos días decíais que la paz 
moral "es un mito y la administración 
de hacienda una burla sangrienta lan-
zada ai rostro de una sociedad emhru-
teoida donde mil bocas codiciosas depo-
sitan sus impuros lahios." ¿No es claro 
que veis la poja en el ojo del vecino, 
sin ver la viga en vuestro ojo propio? 
Pero todavía se acentúa más y más 
esa inquina que contra nosotros mos-
tráis, cuando decís que uno está lejano 
el día en que cansadas las muchedum-
bres se apresten á la lid patriótica11, y 
cuando añadís que "la paz moral se 
encuentra enfrente de la paz material, 
y que esta es la madre de los estacazos. 
Suponemos sin embargo que estas y 
otras amenazas que nos dirigís se om- f 
plean por pura chacota; pero para el ca-
so de que alguno piense seriamente en 
ellas, os advertimos muy pacífica y 
fraternalmente que una pareja de O. P. 
ó de la Benemérita bastará para repri-
mir todos los alborotos y los desmanes 
de la audacia. 
No aspiramos al cargo de llaveros de 
la Academia; cargo que si es un título 
de honor está por encima de nuestros 
merecimientos, y si es un oficio servil 
no se halla á la altura de ellos. Hemos 
señalado algunas de vuestras frecuen-
tes incorrecciones de estilo, como pla-
ciera en vez de pluguiera, como lo del 
brusco silencio, como los dilemas, etc., 
y hoy podríamos señalaros los que apa-
recen en estas frases." "Los ^aciertos 
cometidos en solución de continuidad. 
Servir do base ü un formidable aquilón. 
Una sociedad embrutecida donde mil 
bocas depositan sus impuros labios, et-
cétera, etc. Y las hemos señalado, no 
porque extrañemos que haya quien ta-
les cosas escriba, sino porque nos sor-
prende que gente seria y formal, que 
pretende, constituir una agrupación gu-
bern.vaiental, tales escritos y aquellas 
injo rías tolere y aún autorice. 
No es cierto que los reformistas ha-
yamos sido encargados de cumplimen-
tar la Ley de Presupuestos de 02-93. 
¿Quién nos dió ese encargo? ¿Cuándo 
lo hemos aceptado? Ni es tampoco 
exacto que ninguno más que nosotros 
puede cargar con la responsabilidad 
del déficit enorme, con que esos presu-
puestos han venido á saldarse, Claro 
es por tanto que estuvimos en lo cierto 
al afirmar que no era de nuestra in-
cumbencia refutar los cargos que con-
tra la actual administración dirigís por 
la gest ión de la Hacienda. Nosotros no 
defendemos más que nuestro programa. 
Mas si no fueran muy exajerados y 
quizás algunos infundados, los referidos 
cargos, ¿qué habría de deducirse de 
ellos? S;? deduciría que la actual ges-
tión no es buena; que la del Sr. Eomero 
Robledo fué mala, peor, pésima; y que 
la de los Ministros anteriores siempre 
adoleció de vicios y defectos. L a con-
secuencia ineludible de todas estas pre-
misas es que importa variar de rumbo, 
cambiar de sistema, dar al país inter-
vención en sus asuntos puramente loca-
les, prestarle medios de fiscalizar las 
operaciones que han de correr por 
cuenta del Estado, é inaugurar una 
nueva era que ponga coto á las ambi-
ciones ilegítimas, que remedie el des 
barajuste, que propenda á la fraterni-
dad entre todos los habitantes de esta 
tierra, y que asegure y vigorice los 
vínculos de unión inqueblantable con 
la Metrópoli por medio de la ley de amor 
y de gratitud. Este es, y será siempre, 
un timbre de gloria inmarcesible para 
el Sr. Maura, que busca esas finalida-
des por medio de su proyecto de re-
formas. 
Cuando señalábala inmoralidades en 
la adminisvractiude la Hacienda, os re-
cordamos el precepto del artículo 264 
d é l a Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
que os obliga & denunciad los delitos 
de que tengalB conocimiento, si son de 
los que pueden perseguirse de oficio. 
Dec í s que no queréis ser delatores sino 
apuntar rasgos generales. Pero cuando 
afirmasteis que en determinada provin-
cia la inmoralidad había llegado á tal 
extremo que Un ¿efe buscó en el sepul-
cro Un amparo contra la deshonra; que 
en otra provincia fué preciso suspender 
ciertos cobros en ausencia del Jefe, por-
que los demás empleados no merecían 
confiauEa; y que los Inspectores del 
Subsidio de otra provincia también de-
signada por vosotros se convierten en 
parásitos del contribuyente;—¿es esto 
apuntar rasgos gcneraUsí ¿No es, por el 
contrario, hacer ciña Verdadera delación? 
Sí; delatores sois; pero procurando ti-
rar la piedra y esconder la mano; rehu-
yendo la responsabilidad de mencionar 
nombres propios, y dé todos modos es-
quivando el cumplimiento de la Ley que 
os obliga á denunciar esos delitos. E s 
decir que no cumplís con los deberes 
del buen ciudadano. 
Las insinuaciou'idS sobre percepción 
delicada que contra el Conde de la Mor-
tera dirigís, no producirán el efecto que 
os proponéis, ni sirven sino para de-
mostrar que carecéis de toda clase de 
conocimientos en lo que se refiere á los 
principios y á las reglas de la política. 
L a teoría del mandato imperati^no es 
aplicable á ios partidos conscrvMores, 
sino á las opiniones extremas. 
Entre conservadores*, el elegido por 
sufragio popular íio obra como los anti-
guos procuradores en las Córtes espa-
ñolas, sino con libertad de criterio. Cla-
ro es que sus actos y sus gestiones han 
de ajustarse á las ideas esenciales del 
partido; pero en lo que toca á ios pro-
cedimientos que hayan de templearse 
para alcanzar esos ideales, el Diputado 
ó el Senador vota con arreglo á su leal 
saber y entender. A l aprobar, pues, 
nuestro ilustre Presidente el proyecto 
de reformas del Sr. Maura, no violó los | 
principios consignados en el programa 
del Partido de Unión Constitucional, en i 
el cual por el contrario se fealla consig-
nado el concepto de Leyes Especiales 
p ara la í s la de Cuba, 
Pero si la teoría del mandato impe-
rativo fuese aplicable al Coná/e de la 
Mbrtera, esa teoría se refiere á las re-
laciones entre el cuerpo electoral y el 
Diputado ó el Senador; pci^ r.o á las 
relaciones entre ^sté "y un pequeño nti-
mero de individuos, que todavía se 
apropian el nombre de Directiva de 
Unión Constitucional. Ahora bien: el 
cuerpo electoral está óóh ci Conde de 
la Mortem y iVo con esa Directiva. E l 
cuerpo electoral, por medio de sucesi-
vos y solemnes veredictos, ha declarado 
que el partido de Unión Constitucio-
nal ha muerto. E l cuerpo electoral ha 
constituido el grau Partido Eeforinista 
quo vieive á sustituir al de Unión Cons-
titucional, ampliando y mejorando el 
Programa de éste. E l Conde de la 
Moriera no recibe» JJftefy mandato im-
perativo d»l cuerpo electoral, no se ha-
lla en el caso de resignar su puesto; 
y si lo resignara es seguro que volvería 
á ser elegido. Diremos más todavía. 
Algunos que por nietos compromisos 
personales continúan todavía en la D i - , 
rectíva de Unión Constitucional, se 
HGTék escrita es franoés por 
M R . C H A E L B S M B R O U V B í 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
»e halla de venta en la "Galería Literaria," de la se 
Cora Viuda de Poro é hijos, Obispo 55.) 
.•• (CONTINÚA.) 
—Sois un buen muchacho, y siento 
no tener veinte años y un corazón que 
ofreceros. A mi edad puedo hacer sin 
cuidado alguno estas declaraciones. 
Por la tarde, después de comer, pa-
seando por los senderos del parque, 
apoyada en el brazo de Juana, Álad. de 
Saint Beran la dijo con tono maternal: 
—Vin'í tras penas han acabado, hija 
mía. E l presente debe pareceres risue-
ño, y el porvenir reparará el pasado. 
L a joven ínispiró, pero no respondió 
una, solii palabra.. 
La marquesa añadió: 
—Aquí rodo el mundo os ama como 
merecéis ser amada. Saint-Clair os ido-
latra. 
— E l . 
—Me lo acaba de repetir hace un 
instante Por último, en confianza 
os diré, aunque esto debía callármelo, 
que yo conozco un joven de corazón 
elevado y gallarda figura, que no está 
lejos de adoraros, y yo creo que con 
razón. 
L a joven palideció y se l levó la mano 
al corazón, pero respondió con firmeza: 
—Señora marquesa, sois muy gene?' 
rosa y queréis consolarme.... Pero es 
honrarían á sí propios, honrando con 
sus votos para Senador al Conde de la 
Mortera. ¿Será preciso que mencione-
mos algunos de los nombres á que alu-
dimos? 
Pero señores de la Directiva ¿por 
qué hemos de emplear tiempo y razo-
namientos en estas cuestiones inciden-
tales? ¿No sería mejor que los invirtió-
ramos en el debate principal? 
Ahí tenéis nuestro Programa. ¿Poi-
qué no lo impugnáis? Decís que nues-
tra doctrina es afrancesada, lo cual no 
es cierto; pero aun cuando lo fuera, eso 
n^ significa que precisamente habría 
de sor mala. Combatidla, si encontráis 
razones para ello; y no deis el triste es-
pectáculo que estáis ofreciendo á vues-
tros lectores, que de seguro no saben 
por que os oponéis á los ideales de 
miostra agrupación. 
O do otro modo. ¿Por qué no pre-
sentáis un contra proyecto? Decidnos. 
¿Qué entendéis por asimilación? ¿Cómo 
explicáis la eíipecialidad? ¿Dónde em-
pieza y dónde acaba cada uno de esos 
dos conceptos? ¿Que forma y qué alcan-
ces qnereKs dar á \á> descentralización 
administrativa? Este es el medio segu-
ro y el único eficaz de salir de ambi-
güedades, y de fijar los términos de un 
debato serio y provechoso. Porque has-
ta ahora, dado vuestro mutismo, y vis-
ta la vaguedad con que tratáis la cues-
tión principal sin formular planes, sin 
exponer principios y sin salir de un 
círculo vicioso, la opinión pública os 
acusa de aspirar tan solo á que un cam-
bio de personal en el Palacio de Santa 
Cruz os dé ocasión de participar de 
nuevo de los despojos de la infortuna 
da Cuba. 
el) vano . . . . ¡Ultrajada por un hombre 
vil, j-unás daré mi mano á nn hombre 
honrado! 1 
Y agobiada por tan crueles recuer 
•los, lujó h\, cabeza mientras se cubrían 
de lágrimas sus ojos. 
X X I I 
EN LA COSTA 
Al cabo de tres días los dueños de la 
Eoche-Morgat estaban en el castillo. 
Los percadores que pasaban por allí 
quedaban admirados al ver ia* persia-
mvs descorridas y abiertas las venta-
nas. 
Entre la población de la costa corrió 
bien pronto la noticia de que M. Ber-
n ol había ¡legado al castillo. 
Desde Touliuget hasta Kertauguy, 
estaba muy arraigada la creencia, de 
que el conde de Yitray era el heredero 
de los antiguos piratas bretones, Vi-
tray-Maucorps y Vitray Echalas, el 
descendiente en fin de aquellos héroes 
legendarios. 
E n otras ocasiones la condesa había 
reaparecido en sus posesiones, sola, sin 
ningún aparato, con ese misterio que 
envuelve casi siempre á las familias 
desunidas. 
Pero esta voz la presentación se ha-
bía hecho con todo boato, y acudieron 
no sólo los dueños, sino también nume-
rosos invitados. 
Entre éstos figuraban, además de la 
marquesa dé Saint Berán, Miguel Sain-
Clair, el alegre Anselmo Durivel, el co-
mandante Briard á el marqués Jaeques 
de Kergor, que á instancias del Almi-
miranto habla hecho quince leguas en 
carruaje para llegar al castillo. 
Deseosos estábamos de quo llegasen 
á nuestro poder periódicos de Santiago 
de Cuba, para poder formar juicio e-
xacto acerca, de la sitñaci¿n política de 
acuella provincia, que algunos colegas 
habaneros presentaban como agitada 
por ciertas pasiones y como víctima de 
dictatoriales medidas de aquellas auto 
ridades. 
Nosotros habíanVós telegrafiado á 
Sánliago de Cuba inquiriendo la reali-
dad de lo que allí hubiera sucedido y 
aconteciera, y se nos contestó diciéndo-
nos que en toda la provinciá reinaba la 
paz más profunda y que nada Ocurría 
digno de despertar hingán linaíje de á 
ladinas. Con todo, abstuvímonos de 
publicar en su oportunidad esos infor-
mes, á pesar del crédito que nos mere-
cían, vista la insistencia con que algu-
nos cólegas de esta capital seguían lla-
mando la atención del Excmo. Sr. Go-
bernador General hacia las arbitrarie-
dades que, según sus noticias-, ce esta-
ban cometiehdo en la provincia orien-
tal . E n tal virtud, esperábamos la lle-
gada de los periódicos de Santiago de 
Cuba. 
Estos, al fin, están en nvtesti'o poder; 
los hemcB Mdo, aún aquellos que se 
quejabando ciertas medidas tomadas 
por la autoridad militar de la mencio-
nada provincia, y, en efecto, véase lo que 
dicen. 
L a Beforma,, correspondió nte al dia 
10 de este mes, publica uü artículo del 
que tomain'ós estas terminantes mani,-
festaciones: 
"Hemos sido de, los primeros en de-
plorar que el celo de la autoridad mili-
tar, Quizás guiado por falsas .'confi-
dencias, ó erróneos informes haya pro-
cedido á tomar ciertas medidas preven-
tivas que hechos posteriores les han 
dado el carácter de suspicacias^ peto 
no es culpa do quien, obligación estricta 
tiene de Velar á toda costa por la con-
servación del orden, ni es Ijústo se ha-
gan cargos ál qüe tan serias responsa-
bilidades tiene do mantener á torta cos-
ta la paz, evitando más que castigan-
do, si un dia y otro dia, los desconten-
tos do la situación, con el innoble ñu 
de sembrar la alarma y el desaliento* 
con la malvada, idea de liaCet clináir el 
recelo para que caiga conlo coixtáa ¿eni-! 
grante sobre la actual evolución,poli- ; 
tica, llenan Us .columnas de sea perió-
dicos dp íaiVtar.rnap revolucionarios, no-
ticiaf* ?Aai mantés, reticencias subversi-
vas y excitaciones malignas á proceder 
por las sendas de la violencia para pro-
vocar el descontento, que ha de hacer-
les lanzarla carcajada mefistofélica del 
que vé brotar el fruto maldito de sus 
aviesos planes»" 
uLapaÍ5 nio'rai—cuyafrase, escrita por 
el colega, trae toda la cola que pudie-
ran darle L a Union, Las Villas j M Co-
mercio—]& paz moral reina aquí por 
completo. Se trabaja honradamente; 
la gente, se dívM'le cuando á divertirse 
toca'ñ, sin preocupaciones ni temores 
tontos, de los que tratan de mantener 
en estado latente los sicarios del derro-
tado cacicato; el cuatrerismo, única pla-
ga que aquí daba en qué pensat, gra-
cias á l a s enérgicas ihedidas déÍ.$r.Ca-
priles^ perfec'táínen'te secundadas por 
la activa y celosa policía de esta líe-
gión, va de capa caída; y viéndose sus 
sectarios, unos aprisionados, otros vi-
gilados y otros acorralados, van dejan-
do en paz el ganadtJ ajeno; las luchas 
políticvjj ^a'áan por una etapa do som-
nolencia, que ni los mismos trabajos 
preparatorios del censo electoral logran 
sacudir; las autoridades inferiores^ stt-
getas a ¡a recta, enérgicá y ácerbada 
gestión del Sr. iDápriles, giran dentro 
do sus atribuciones sin sacar los pies 
del pla to; no hay recelos ni retraimien 
tos en las transacciones comerciales, y 
cuando á algún alcalde de monterilla 
de los caídos ó á algún cacique intransi-
gente, para tratar de conservar el des-
tino ó la supremacía, se les antoja con-
feccionar la bola do alguna conspira-
ción, aquí, provoca solo carcajadas y 
choteos lo que con tanta avidez recejen 
en la Habana los que cuando no tienen 
tela original para tejer insurrecciones 
y levantamientos, van á Cayo Hueso á 
basarlos sobre el dÍBcnt'So ele un noble 
anciano ó sobre el recibimiento del se-
ñor Herrera." 
Por su parte, L a Bandera Española 
dice: 
u L a Lucha periódico de la Habana 
y do los más populares y pomposos es» 
tá muy preocupado con los asuntos de 
Oriente, no del Oriente de Europa, sí-
no del Oriente de la Isla de Cuba, don-
de según el colega, las cosas van mal, 
malisimamente y las prisiones se suce-
den y el descontento cunde y el terror 
se apodera do todos los ánimos, por lo 
que l lama la atención de la Autoridad 
Superior indicándole haga Una visita á 
Santiago de Cuba para que ponga tér-
mino á tanto desmán, restablezca el 
imperio de la justicia y nos devuelva 
la paz moral. 
Lo más gracioso del caso es que nos-
otros no hemos sabido nada de todo eso 
que refiere L a Lucha consternada y la 
criraosa, ni ha llegado á nuestra noti 
cía lo de las prisiones que siguen lia 
ciéndofc-e, ni de que nuestra situación 
sea tan desastrosa que reclame urgen 
te remedio, antes por el contrario, en 
terándonoH por les colegas del resto de 
la Isla., nos cousoliimos ai ver quo tí 
nemos motivos para estar antea que 
quejosos satisfechos de nuestra suerte 
no porque tenga nada de envidiable, 
sino porque, relativamente, estamos 
mejor de lo que esperábamos. 
Así, pues, no tiene para que molestar 
so el Sr. Gobernador General si su visita 
había de tener por objeto, según las in 
dicaciones de La, Lucha, enmendar los 
errores de las autoridades, porque, aun 
cuando de humanos es el errar, ya sa 
bou las autoridades lo que hacen y co-
mo lo hacen, y de todo cuanto aquí ocu-
Dgispuéa de almorzar, el Almirante, 
solía pajear con él entre los peñascales 
y eran generalmente sus diálogos muy 
vivos y animados. 
—¿De qué hablarían? Tal vez de se-
res queridos cuyo porvenir hubiesen 
querido ver risueño y de color de rosa 
Con Kergor, el Almirante aligeraba 
su corazón, con toda seguridad. 
Kergor pertenecía á osa buena raza 
bretona, tan leal corno valiente, que 
comprende las cuestiones de honor á su 
raiíueia y las resuelve sin odmitir ex-
trnuos ¡neces. 
Varias veces durante sus paseos da-
in;; vuelta al castillo, buscando en las 
ventanas rostros amigos, que no se 
mostraban. 
Iban á dar las cinco. 
Éa marquesa de Saint-Berán reposa-
ba de stw fatigas, tranquilamente acos-
tadi! o" su cuarto. 
Miguel Saint-Clair y el Comandante 
Briard habían salido en coche á dar un 
pasco por la costa. 
L a condesa y su hija hablaban jun-
tas, sentadas en la extensa sala, en 
donde había desarrollado el terrible 
drama de la Eoche-Morgat. 
Elena explicaba todos los detalles á 
su hija. 
Allí fué en donde los sorprendió su 
marido. 
Más allá so había verificado el duelo, 
y más lejos, en la inmensidad del Océa-
no, el cadáver del teniente dormía en el 
fondo de las aguas. 
¡Le compadecía: había sido ñu amigo, 
cisi su hermano! 
No le perdonaba. Su falta había te. 
nido siniestras consecuencias. 
rre, tiene además conocimiento la Au-
toridad Superior, que para algo se han 
inventado las artes gráficas y el telé-
grafo." 
E l periódico L a Patria, que es uno 
de los que se hacían eco de esas uarbi-
trariedades", declara que tiene plena 
confianza en las reconocidas dotes de 
discreción y de mando que concurren 
en el Sr. Capriles^ dignísimo Goberna-
dor Eegiohal ele Santiago de Cuba. 
Por lo visto, nada pasa en el extremo 
oriental de la Isla, que pueda justificar 
la alarma suscitada por una parte de 
la prensa. Todos los periódicos de San-
tiago de Cuba) sin distinción de mati-
ces políticos, han rendido justicia á 
las condiciones de gobernante recto y 
celoso del Sr. Capriles. ¿Bu qué se fun-
da, pues, la alarma d© é§0S colegas, 
que, á la postre, sólo puede dar por re-
sultado el quebranto de nuestro crédito 
dentro y fuera de la Antilla y la más 
injustificada perturbación de los áni-
mos? 
Por otra parte, debemos ingenuamen-
te declarar que siempre veremos con 
aplauso todas aquellas medidas de pre-
caución quo adopten, sin violencias ni 
inoportunidad), las a^bndadeS, para 
prevenir la más mínima perturbación 
del orden público, á tanta costa adqui-
rido, y el cual es la única base posible 
de las libertades constitucionales. 
Terminamos por hoy, para no dar de-
masiada extensión á estas líneas, sin 
perjuicip de volver sobre el asunto, 
cuando lo juzguemos oportuno. 
E l Excmo. Sr. General Calleja, Ca-
pitán General de esta Isla, quiso so-
lemnizar los días de S. M. el Eey don 
Alfonso X I I I con una gran parada en 
que tomasen parte las faerzas del ejér-
cito que guarnecen esta placa y los be-
neméritos Voluntarios, Bomberos y Mi-
licias. Y el acto, que se efectuó ayer 
tarde, ha sido por extremo brillante, 
poniendo de relieve una vez más nues-
tros sufridos Voluntarios y Bomberos 
su instrucción y disciplina, 
Y a hemos publicado en el DIARIO 
los portíáenore/? (|."e esá ñesba de armas, 
cumplidos en todas sus partes. Una in-
mensa columna, que apoyaba su cabeza 
en la Punta, se hallaba extendida des-
de ese lugar hasta cerca de la falda del 
Castillo del Príncipe. Todos los cuerpos 
que la formaban, así del ejército como 
de Voluntarios, milicias y Bomberos, 
mostraban el ttiáfe áirosq continente, 
A las cuatro de j a tarde salló de Pa-
lacio el Sr. General Calleja, acompaña-
do de sus ayudantes. Jefes de Estado 
Mayor del Ejército y Voluntarios y 
precedido de una sección de Caba-
llería. 
E l General, después de recorrer la 
línea, se colocó frente al hotel de In-
glaterra, comenzando el desfile, que 
duró más de ,tina hora; í'odos los 
búerpós marcfialjan cpn singular biza-
rría, haciendo gala de su instrucción 
militar. 
Un pueblo inmenso ocupaba las azo-
teas y balcones y se extendía por todo 
el espacio que ocupaba la línea. 
—O—gT—Oo™ 
M i i ü r a i i fiel 
jÓn nuestro número de ayer dimos 
cuenta razonada do la última junta de 
accionistas del Banco Español de la lá 
la de Cuba, en cuyo acto, y para recm 
plazar 4 los Consejeros dimitentes fue-
ron elegidos por grandes mayorías los 
Sres. D. Segundo tkre ía rj?uBón, don 
Cosme Blanco Herrera, D. Luis García 
Óorujedo, D. Pablo Gamiz, D. Andrés 
del Eio y Pérez, D. José Eafecas, don 
Narciso Gelats, D . Miguel Antonio He-
rrera, D. Enrique Pascual y D. Anto-
nio Jover y Puig. 
Nosotros habíamos y siempre hubió 
ramos abogado por una candidatura de 
conciliación, por entender quedadas las 
azarosas circunstancias que nuestra 
primera institución do crédito atravie-
sa, y habida, consideración á la necesi-
dad de que i odas las fuerzas vitales del 
país se agruparan en torno del Banco 
para darle mayor fuerza, autoridad y 
prestigio, lo más acortado era deponer 
todo encono y animosidad en aras de 
la conveniencia general. 
Pero si no se han visto por completo 
realizadas nuestras aspiraciones, debe-
mos al menos congratularnos de que la 
elección haya recaído en personas que 
además de haber merecido la confianza 
de una gran mayoría de los accionistas 
que á lajunta concurrieron, tienen mé-
ritos personales que los revisten de la 
mayor idoneidad, y que son prenda se-
gura de acierto y eficacia en la gestión 
que se les encomienda. 
Solo tendremos que decirles: Nohleste 
ohlige, S^ trata de salvar al Banco de 
una situación difícil, cuando no preca 
ria. Diremos más. So trata de salvar 
al hacendado, á las clases mercantiles 
é industriales, al país en general, de las 
garras de la usura. Se trata de resti-
tuir á la sociedad cubana la confianza 
y la tranquilidad de que la actual cri-
sis monetaria la ha despojado. Ante 
tamaña empresa, es indispensable que 
el éxito corone los esfuerzos de los con-
sejeros elegidos. A salvar al Banco; á 
üuicameate—y al hablar oprimía en 
tre las suyas la?» manos de Juana y be-
saba sus abundantes cabellos—si el pa-
sado había sido doloroso, el preseijte 
les sonreía. 
Trataba, en la pasión de su ternura 
tanto tiempo comprimida, de conven 
cerla de la futura felicidad que les a 
guardaba. 
Creía lograrlo. 
Y sin pensar, impulsada por su reco 
nocimiento, por la estimación profunda 
que por su marido sentía, le elogiaba, 
echando sobre sí toda la culpa, de la 
falta. 
Después de todo, había sido ultraja 
do, y si castigó fué con peligro de su 
vida. 
Habíanse asomado al balcón por don-
de veinte años antes el conde de Vitray 
había arrojado el cadáver de Jorge de 
Vüiers, cuando una doncella entró y 
dijo á la condesa: 
— L a señora de Saint-Berán desea 
dar un pa.seo antes de comer. 
—Está bien; ahora voy. 
—¿Nos quieres acompañar?—pregun-
tó á su hija. 
—Me quedo aquí si me lo permi-
tís. 
Elena la besó con pasión y se marchó 
con el sentimiento de dejarla sola. 
L a joven quedóse un instante reco» 
tada sobre él balcón, triste y pensativa. 
Allá abajo estaba enterrado su pa-
dre, sirviéndole de sepulcro las rocas, 
que cubrían de espuma las olas siem-
pre agitadas de aquellos parajes. 
—¿Qué papel representaba ella en 
aquella casa? 
[Taa hija ocultada con furor á m na-
sal var el país. Desde ahora anticipa-
mos al ntievo Consejo nuestro plácemes 
por cuanto con miras tan laudables 
emprenda y realice. 
IIOÜES DE ( M E A 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Port aU-írance, la fragata de guerra 
alemana Hasch, al mando del Capi-
tán Eettmeyer, componiéndose su tri-
pulación de 414 lindividuos, E l Hasch 
monta 14 cañones, tiene 2500 caballos 
de fuerza y e s de porte de 2,600 to-
neladas. Hizd el correspondiente salu-
do á la plaza, el quo fué contestado por 
la fortaleza de la Cabana. 
A las dos de-la tarde de ayer se, hizo 
á la mar la fragata escttela alemana 
Nixe. 
Según vemos, en nuestro colega el 
Diario del Ejército, por telegrama reci-
bido en la mañana del lunes se sabe 
que en el próximo correo de la Penínsu-
la llegará á esta capital la Excma. se-
ñora D° Aurora do Eivera, esposa del 
general Arderme 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Madruga, nuestro querido ami-
go y correligionario el Sr. D . Joaquín 
Grancíal 
Papas fe la Historia Patria. 
1810 . 
Se forma en Sevilla, la junta con i ral. 
Aciago fué para los españoles que 
defendían su independencia, el año de 
1810. L a precipitación con que tuvie-
ron que organiBarse, el año de 1808, la 
falta de inediíss bará la rbSistefacia, de 
unidad para la dirección de las fuerzas, 
el número abrumador do los córitrajins, 
todo cedió en contra de los generosos y 
ardientes patriotas que daban su vida 
en aras de la patria. 
Dirigíase el movimiento francés en 
los comienzos do este año hacia las pro-
vincias andaluzas, por cuya causa el 
13 de enero empezaron á salir .̂e Sevi-
lla para dirigirse á lá isla de León la 
junta central, que se había reunido en 
la ciudad del Guadalquivir; pero en la 
noche del 23 y madrugada del 24, unos 
rio abajo y otros por tierra, partieron 
casi todos. Pero contando con la in-
quietud de los pueblos se habían des-
pachados emisarios que la aumentasen, 
convirticndola en motín abierto contra 
los casi prófugos dela central. 
Alejado el gobierno, .^uédáfoíí due-
ños de áevilla los conspiradores, de 
aquella ciudad y el 24 por la mañana 
amotinaron el pueblo, declarándose la 
junta provincial á sí misma suprema 
nacional, entrando en ella, además de 
D. Francisco Saavedra, nombrado pre-
sidente, el general Eguía y el marqués 
de la Eomana, que no se había ido con 
sus compañer"S, y á los quo se agrega-
ron los Sres. Palafox y conde de Mon-
tijo, que al efecto salieron de la pri-
sión; • £ 3 , 
Esta junta nombró al marqués de la 
Eomana general del ejército de la iz-
quierda, en lugar del duque del Par-
que, que destinaba á Cataluña, y en-
cargó el mando del que se llamaba 
ejército del centro á D. Joaquín Bla-
jte, expidiendo á las provincias todo li-
naje dé^órdenes y resoluciones, ó que no 
llegaron, ó fueron felizmente desobede-
cidas, pues de otra suerte nuevos dis-
turbios hubieran desgarrado á la na-
ción entera, entonces tan acongojada. 
Las i M l w i e l CfliFsso. 
J U I C I O O E A L . 
XTltima s e s i ó n . 
Con mayor expectación y ^on más 
publico que en las anteriores días, co-
menzó ayer (2 de enero) la sesión últi-
ma de la vista de este proceso. 
E l ilustre Carvajal siguió su discur-
so de detensa. Para dar cuenta de este 
en su fuerza de argumentación y en sus 
primores de oratoria, habría que inser-
tar íntegro el discurso, de tonos eleva-
dísimos, de convicción sin dudas, una 
de las más bellas oraciones forenses, de 
las más gallardas muestras del eminen-
te juriaeonauito. 
Cuando, contra lo sostenido por el 
ministerio público, el abogado delluia 
como es y como debía interpretarse y 
entenderse en pura doctrina legal, el 
propósito de delinquir—tan distancia-
do por la razón y por la ley de la reali-
zación y aún de la tentativa de delito— 
los abogados que llenaban mucha par-
te de la sala, asentían con numerosa 
prueba do aprobación. 
Tuvo el defensor frases durísimas pa-
ra las incorrecciones que á su juicio se 
han cometido en el sumario. 
Cuando Carvajal terminó su defensa 
pidiendo ia absoludóu do su defendido, 
fuertes murmullos de aplauso á su dis-
curso corrieron por el público y el es-
trado. 
Reoctificaciones. 
E l pre^ideute concedió la palabra al 
ñáoal.. 
B'-te pronunció aigunas frases recti-
ficando hechos. Los abogados defenso-
rios dijeron algunas palabras más,, sin 
i<nport-.Mic¡a: Ferreira y Debats, á las 
pregunfas (leí presidente, contestaron 
DUtí no tenían nada que decir. Solo Mu-
ñoz se levantó y con tono trágico y lle-
no de incoherencias, quiso hacer una á 
modo de justilicación de su conducta 
dura nte las sesiones de la vista. 
Comenzó diciendo que sus desgracias 
nacen de haber nacido feo; que le per-
judican, de otra parre, sus ideas políti-
cas y su carácter independiente. Por 
ser sincero republicano se íé ha traído 
al banquillo envuelto en un proceso. 
Dice que es y fué toda su vida un 
eimieato, recogida) después por un seu-
limieoto de pisdad, por un esfuerzo de 
(vajor, de entusiasmo amoroso, por su 
UDuMre siempre bella, siempre amada, (\ 
pesu1 de !>u falta. 
Mas cualquiera que fuese su heroís-
mo, ¿cómo el Almirante podía amar á 
aqueiia niña recuerdo vivo de su ultra-
je, á la intrusa que iba á ocupar Cu su 
hogar y en su herencia el lugar de los 
ttiijoS que hubiera querido tener? 
V igó algunos minutos por ia sala, 
klirigióndose déspués á su cuarto, que 
e^tab i al lado del de la condesa. 
L a madre temía repararse de su hija, 
aun qne no fuera más que por un ins-
tante. 
Juana asomóse de nuevo á la venta-
na de su cuarto, viendo desde ella á su 
madre que partía acompañada de la 
marquesa de Saint-Bórau. 
Siena levantó los ojos y vió á su hija 
que la sonreía. 
Entonces partió casi tranquilizada. 
Hacía mal, 
Los pensamientos más tristes germi 
naban t-n aquel cerebro, todavía turba-
do por las desgracias pasadas. 
Sin embargo, al solicitar con tanta 
insistencia el viaje á la Eoche-Morgat, 
llevaba ya su propósito, su decisión. 
Primoramente ver aquellos parajes, ca-
si sagrados para eila, visitar la tumba 
de su madre adoptiva y seguir después 
las inspiraciones que su corazón le dic-
tase. 
L i desgraciada joven sentóse ante 
tfñ pequeño seoretaire y con la frente 
apoyada, «-n la palma do su mano iz-
q i r • i---- 'ó f''brlln¡|fmte con rapidez 
las siguientes lineas: 
hombre honrado; que durante su estan-
cia en la cárcel su familia, y no la poli-
cía, es la que lo ha socorrido con fre-
cuencia, con lo cual qiíierS demostrar 
que ninguna complicidad tuvo con la 
última. 
Y termina diciendo que tiene su con-
ciencia tranquila, y que á despecho de 
todos, nunca se considera tan bien y 
tan honrado como ahora, aunque sea— 
termina—^por hallarme en este lugar, 
en medid de tantas fuentes de ciencia.^ 
R e s ú m e ñ . 
Después de estas palabras de Muñoz 
—que hacen poca impresión en los es-
pectadores y poca en el Jurado—el Pre-
sidente empieza el resumen de los dis 
cursos en una oración müy ímparcial y 
muy correcta, y procede á leer á los ju-
rados las preguntas siguientes: 
X.a!3 preguntas. 
1? ¿Ferreira Da Silva éá ciílpable 
de haber intentado colocar en el Con-
greso, durante la tarde del día 4 de 
abril de 1892, una bomba ó granada 
explosiva capaz de producir estragos 
de consideración por este medio, sien-
do detenido por los agentes de la auto-
ridad en la calle del Florín, al lado de 
una de las puertas del edificio y antes 
de que llegara á entrar, ocupándosele 
aquel instrumento de destrucción? 
,1a ¿Debata es culpable, etc.? (Se re-
p-Xnn les ¿écm'inos de la pregunta ante-
rior.) 
3a ¿Felipe Muñoz de la Torre e» 
culpable de haber tomado parte prin-
cipal y directa en el intento á que se 
refieren las dos preguntas anteriores, 
de egloear des bombas explosivas en el 
Congreso ao ios Díptífcadogj durante la 
sesión del 4 do abril de 1892? 
4a ¿En la ejecución del hecho ha 
concurrido la circunstancia de haberlo 
pitnsto Felipe Muño? en conocimiento 
de la Autoridad ciiaiídó comenzó á pre-
pararse, recibiendo instrucciones ae líi 
misma para continuar prestando su 
cooperación como confidente y dando 
noticias á la autoridad del lugar y mo-
mento en que hubiera de realizarse el 
hecho referido, para que pudiera impe-
dirse y detener á los culpables? 
El Jurado Se retiró á, deliberar, vol-
viendo á poco á estrados. 
E l Sr. Echegaray dió lectura á las 
preguntas y á las contestaciones, todas 
afirmativas. 
E l veredicto condenatorio del Jura-
do es oído en medio de general expec-
tación. Cada vez que el Sr. Echegaray 
dico sí, con acento terminanto y claro, 
fuertes murmttllofl se escuchan en la sa-
la, viéndose obligado él presidente á 
tocar repetidas veces la campanilla pa-
ra que se restableciera el orden. 
Incidente. 
E l señor fiscal, pidiendo la palabra, 
logra el silencio y llama la atención del 
público. 
—Ko puede conformarme—dice el 
representante del ministerio público— 
con la contestación dé los señores jura-
dos á las dos últimas preguntas, refe-
rentes á í^elipe Muñoz. 
Estas contestaciones afirmativas á 
las consultas tercera y cuarta, son ab-
solutamente incompatibles; pues por la 
primera de ellas se declara al Muñoz 
responsable de la tentativa del delito 
do estrago, y por la segunda se le exime 
de esta misma responsabilidad, al su-
ponerse qne obraba con conocimiento 
de la policíaj 
Por esta contradicción manifiesta en 
el criterio del Jurado, pido que se pro-
ceda á dictar veredicto nuevo para las 
preguntas mencionadas. 
Los abogados defensores se adhieren 
á la petición fiscal. 
Se suscita un ruidoso incidente, por-
que los señores Carvajal y Muñoz E i -
yero, dirigiéndose al Jurado, le mani-
fiestan quo aún es tiempo de que pro-
nuncien nueva sentencia. 
E l presidente niega facultad al tri-
bunal do hecho para reformar otras 
preguntas que las referentes á Muñoz. 
E l defensor de Ferreira cita en su 
apoyo jurisprudencias sentadas por el 
Tribunal Supremo; el fiscal se muestra 
conforme con lo que Muñoz Eivero 
pide, y al retirarse á deliberar los Ju-
rados; ¡es dice el Presidente que pue-
den refonuáí* todía SU sentencia. 
Veredicto. 
A poco de suspenderse la vista para 
la nueva deliberación, el procesado Fe-
rreira es víctima de un accidente. 
Los ugieresy lin abogado acuden á 
soonrrerlo y se lo llevan fuera de la sa-
la, en un estado de gran postración y 
abatimiento. 
ü n cuar to de hora tarda en reanu-
darse la sesión. Vuelve á leer el señor 
Echegaray las preguntas del tribunal. 
A las tres primeras se contesta afir-
mativamente, y á la última que no. 
Por lo tanto, se comprende á Felipe 
Muñoz en el mismo delito de tantativa 
do estrago quo á Jbobats y A Ferreira, 
no eximiéndosele de responsabilidad 
alguna por sus relaciones y acuerdos 
con la policía durante la preparación 
del hecho. 
P e t i c i ó n . 
Los abogados defensores piden lapa-
labra. Solicitan cada uno, en breves 
frases, la revisión del proceso, poique 
hay en él numerosos errores de hecho y 
de derecho, que han conducido á los 
Jurados á pronunciar un veredicto im 
procedente. 
El ministerio público se opone á que 
el procesó se revise, y el presidente de-
clara no haber lugar á la solicitada re-
visión. 
El Sr , Carvajal intenta hablar de 
ádwyq; y el Sr. Presidente le quita la 
palabra para concedérsela al fiscal. 
Esto califica el delito de tea dativa de 
é s í n g o , según el artículo 561 del Có-
digo Penal, y pide para cola uno de 
los procesados nueve años de presidio 
mayor, accesorios y costas del proco-
so. 
E l Sr. Carvajal, en una improvisa-
ción brillante, pide al Tribunal do De-
recho que se fije en la sentencia que ha 
de di otar. 
Ya no se trata del Jurado, sin obli-
gación de conocer el derecho ni el tex-
to esmito de la Ley, sino de unos re-
presentantes de la Justicia, que deben 
conocer que la calificación fiscal es 
completamente arbitraria y que no se 
ajusta por entero á la letra y el espíri-
tu de la ley. 
Los Sres. Muñoz Eivero y Gallardo, 
íí'ablan en idéntico sentido, solicitando 
también la absolúcíón. 
L a sentencia. 
Suspendida de nuevo la sesión, y 
después de una deliberación larguísi-
ma el Tribunal ha dictado sentencia 
condenando á cada uno de los procesa 
dos á siete años de presidio mayor, ac 
¿esorias y costas del proceso. 
L a vista íerminó á las diez y media 
de la noche. 
E L F K I O E N ESTAÑA. 
Madrid, 4 de enero. 
5 ,5 bajo cero. 
L a temperatura continúo ayer siendo 
muy cruda. 
E l vignío era norte y hubo dos ó tres 
veces principio de nevada. 
Según las notas del Observatorio, 
que alcanzan hasta las once de la no-
che, la temperatura máxima fué sólo 
de 4,3 sobre cero, y la mínima 5,5 bajo 
Cero. 
Junto & lá tierra vegetal, la mínima 
fué de 7,8 bajo cero. 
1 2 ° bajo cero. 
E l frío es general en toda España . 
Nuestro corresponsal de Bilbao nos 
tfilesfrafía: 
Bilbao, 3 (5 45 tarde.) 
Durante todo el día de Uaj ba caído 
aquí una copiosísima nevada. 
Todos los montes están cubiertos de 
nieve. 
Hace un frío muy intenso.—JEM Go-
rrespomdt. 
E n Soria ha llegado- á marcar el ba-
rómetro doce grado bajo cero, en Begovia 
7, eu Burgos 6, en Salamanca, Albace-
te y Teruel 5, en Valladolid, Badajoz y 
Ciudad ÍSeal 4 y en San Sebastián y 
Granada 2, todo bajo jeero. 
H a nevado ayer en .Avila,, Bilbao, 
Pamplona, Segovia, Soria y Yictoria., 
y el tiempo sigue allí dispuesto para 
mayores nevadas. 
E n Burgos han fallecido heladas va-
rias personas. 
E n la Al ta Andalucía han caído tam-
bién nevadas. ^ 
Por último á consecuencia dé ía últi-
ma nieve que hay en la sierra de Alba-
cín, el correo de Teruel no enlazó ayer 
con el de la línea de Madrid. 
L o que dice Noherlesoom. 
Los pronósticos que dará esta quince-
na anuncia Koherlesoom en su Boletín 
Meteorológico, que hñ entrado en el año 
quinto de su publicación, sóü en eóm-
peudio los siguientes: 
"Será do mal tiempo, lluvioso y nivo-
so, que persistirá en toda ella, con po-
cas excepciones. E l carácter principal 
de la borrasca que abordará el miérco-
les 5 á Irlanda será el producir una in-
tensa y rápida baja en la temperatura, 
ocasionando nieves y lluvias en Espa-
ña en este día y en el siguiente. 
E l 5 y el 6 serán lluviosos, con tem-
peratura mas benigna. 
E l cambió atmosférico mas importan-
te de ia quincena coníprenderá desdo el 
8 hasta el 13, y será producido' por dos 
borrascas que aun mism© tiempo actuá-
rán en Europa, una por el Archipiéla-
go inglés y otra que, partiendo d é l o s 
parajes de Canarias y de Madera, pa-
sará por el Sur de España al Medite-
rráneo 
10 I)B MELILLA. 
Acerca de la distribución de las fuerza,, 
no está aun ultimada. El ministro de la-
Guerra celebró ayer una conferencia por t e -
légrafo con el general en jefe, para mani-
festar á éste el acuerdo del Gobierno, me-
diante el cual se le dan amplios poderes pa-
ra que las fuerzas de Melilla las distribuya 
como crea conveniente. 
Xa formula del ministro consistía, pala-
bras más ó menos, en esto: 
"Dígame usted los barcos que se necesi-
tan y cuándo ae han de mandar, y Vd. dia-
pone dónde se han de situar las f ü e r z a 8 . , r 
Como ya dijimos ayer, no se hace desar-
me alguno por ahora, y según nuestras 
noticias, una mitad próximamente del ejér-
cito do Melilla, ó muy poco más será será lo 
que venga á la Península. 
Las tropas que regresan habrán de situar 
se en las poblaciones del litoral mas próxi-
mas á l a costa africana donde haya cuartel. 
En Melilla quedarán de 8 á 10,000 hom-
bres según se aseguraba anoche donde pue-
de saberse. 
El general en jefe dijo al ministro qu» 
anoche estudiaría la distribución de fuer-
zas, y hoy la comunicaría por telégrafo al 
gobierno. 
Hemos oído decir que al frente de las t ro-
pas que permanezcan en Melilla quedará el 
general Macías; pero la confirmación d» 
esta noticia dependía del plan que forme el 
fer. Martínez Campos. 
En cuanto á los preparativos propios del 
viaje á Marruecos, se están comunicanda 
las órdenes para llevar víveres y utensi-
lios. 
Los ayudantes del general han pedido á 
la Península ios equipos necesarios para la 
espedieión. 
I t inerar io . 
La embajada extraordinaria ha rá el viaje 
hasta Mogador á bordo del crucero Conde 
de Venadito, escoltado por algunos buques 
de nuestra escuadra. 
Saldrá la embajada probablemente el 2 6 
el 3 de enero. 
Hará escala ©n Tánger el tiempo que ne-
cesite para conferenciar con nuestro repre-
sentante el marqués de Potestad Fornari , 
y embarcar además las personas que deban 
agregarse á la embajada. 
Bl séquito del general será de unas cin-
cuenta personas, entre las cuales figurarán 
sus ayudantes, el padre Lerchundi, sus doa 
módicos, que también han viajado ya con el 
emperador de Marruecos, el Sr. D . Luis del 
Arco, el auxiliar del ministerio de Estado 
que le acompaña y el secretario do la lega-
ción española en Tánger . 
No es probable que el general lleve es-
colta, porque el viaje se hace en un país ve-
cino. 
La navegación desde Tánger á Moga-
dor, durará próximamente veinticuatro ho-
ras. 
De Mogador á Marruecos se calcula que 
se necositarAn cuatro jornadas. Estas se 
harán á caballo^ llevando el bagaje en ca-
ballos por el camino que sigue la cuenca 
del Tensif ó Chensicheff por la izquierda 
del rio; este camino tiene, próximamente , 
160 kilómetros. 
La falta de poblaciones ha rá preciso quo 
las noches de etapa se pasen acampando. 
L a s ins trucc iones . 
D E S D E M E L I L L A . 
(POR BL CABLE.) 
Melilla2d {0-15 n.) 
BÍeembarco d é tropa» 
Comienza el reembarco de tina gran par-
te do las tropas que forman este ejercito de 
operaciones. 
Quedan aquí, bajo el mando del general 
Macías, los regimientos de Mallorca, Gui-
púzcoa, Toledo, Constitución, Infante, Wad-
Ras, Cananas, Alava, San Quintín, Albue-
ra y Lucha na; tres baterías do montaña y 
dos montañas, y el regimiento de dragones 
de Santiago. 
Quedan también los generales Salcedo, 
Ortega (D. Ricardo), Luque, Molins y L i -
nares. 
Los demás regresarán á la Península. 
El general Ortega, con las fuerzas que 
manda, irá á Málaga, el Sr. Morroy á Alge-
ciras, el Sr. Castillejos áCádiz. 
El general Sr. Chinchilla regresará á Se-
villa, y él señor Frimo de Rivera á Ma-
drid. 
Acompañando al generel MartiheZ Cam-
pos irán á Marruecos los módicos soñoroá 
AMaua y Alcaiaz, los capitanes de estado 
mayor señores Sánchez Ocaña y Alvarez 
(óüte esta actualmente en Tánger) y el co-
ronel Sr. Bascarán. 
Lúa expresados señores irán la próxima 
semana á Mogador á bordo del Conde de 
Venadito.—Eduardo Muñoz, 
E l embajador extraordinario 
ED la Caceta apareció el decreto nom-
brándole, que dice así: 
•'En atención á las circunstancias espe-
ciales que concurren en el capitán general 
D. Arsenio Martínez Campos, general enje-
fo del ejercito de operaciones en Africa. 
En nombre do mi augusto hijo el rey don 
Alfonso X I I I , y como reina regento del 
reino. 
Vengo en nombrarle mí embajador ox-
traonlinario y plenipotenciario cerca de 
S. M. Sil orí liana, para que en misión espe-
cial pueda negociar el arreglo diñnitivo de 
las reclamaciones formuladas por España 
coa nuitiro de loa sucesos ocurridos en Me-
llilla desde octubre último. 
Dadn rn Palacio á 28 de diciembre de 
189:; -M-aía Cristina.—El ministro de Es-
ta-n», Sfjdrtinundo Moret." 
Pieparat ivos de v iaje 
El General Martínez Campos está dispo-
oiehdo LO;I.O lo necesario para la expedición 
á Marruecos, 
En primer termino se ocupa en ultimar 
detalles do los acuerdos adoptados con Mu-
ley Araaf, dedica también su atención á ha-
cer la distribución de las fuerzas que aho-
ra manda, usando de la lácultad que el 
gobierno le haotorgado, y últimamente dis-
pone lo necesario para el viaje. 
Antes do marchar el general en jefe se le 
presentarán los cabos de las kábilas para 
efectuar el acto de sumisión que ayer anun-
ciamts. 
El Sr. Mofeí llevará al Consejo de hoy su 
ponencia acerca de las instrucciones claras 
y precisas que ha pedido el general Martí-
nez Campos para cumplir su misión extraor-
dinaria cerca del Sultán. 
La única quo no ha podido determinarse 
aún es la relativa á la indemnización de los 
gastos de guerra. 
La ponencia de ministros encargada de 
ftfar la cantidad á que dichos gastos ascien-
den, no se pudo reunir ayer por tener que 
compulsar y examinarlos numerosos y com-
plicados datos referentes á los gastos he-
chos con motivo de la campaña. 
Sobre este asunto guardan los ministros 
la reserva que es natural. 
L a s tropas del S u l t á n . 
Todas las noticias coinciden en que el 
Sultán llegó á Marruecos el 19 del mes ac-
tual. 
Fué recibido con grandes demostraciones 
de alegría, y desde allí destacó un correo á. 
Tánger á fin de comunicar á su ministro la 
noticia de la feliz llegada. 
En cambio ol ejército imperial entró en 
Marruecos demostrando en su aspecto ha-
ber experimentado muchos sufrimientos en 
el viaje. Algunos soldados han muerto de 
frió 
El emperador se detendrá bastante tiem-
po en Marruecos para dar descanso á las 
tropas. 
S I c u ñ a d o del S u l t á n . 
Escriben de la ciudad de Marruecos que 
so han separado en dicho punto de la co-
lumna imperial, Muley Amzani, cuñado del 
Sultán, y otro personaje de la corte sheri-
íiana. 
Van á la frontera argelina cea una impor-
tante misión y llevan uu batallón de infan-
tería y algunos ginotes. 
'•Madre mía querida: 
'•Os pido pordón por la triste resolu-
ción quo voy á tomar. 
••De.- de, que tengo anee mi vista este 
mar, me parece que una fuerza extraña, 
irresistible, me lleva hacia él. 
"Os quiero mucho—pongo á Dios por 
testigo—os adoro con toda mi alma, 
tanto como otrai* veces, en mía horas 
de injusticia, os he aborrecido. 
"Comprendo las penas que habéis 
(li bido sufrir pensando en las qne me 
estaban reservadas y que vuestra ter-
nura no podía evitarme. 
K)omprendo también la delicadeza y 
la generosidad sublime de vuestro es-
poso. 
'•Vos le expresaréis mi reconoci-
miento. 
' T e i o es preciso que yo os haga co-
nocer el estado de mi alma. 
'•Tan enferma está que no espero la 
curación. 
"(Jada día el mal es más grave. 
" E n los primeros momentos el gozo 
do volver á encontraros, la ternura de 
que me rodeasteis y á la cual estaba 
tan poco acostumbrada, la esperanza 
de olvidar nn pasado tan cruel, me sos 
tenían, aturdiendo á la vez la novedad 
de una vida tan dichosa. 
^Después todo ha cambiado. 
"Cuanto más alta sea la posición de 
mi madre, menos digna me encuentro 
de ella. 
"ÍTo me quedan, pues, más que dos 
caminos. 
" E l claustro ó la tumba. 
"Bl primero es el sufrimiento, el se-
ga IHÍO H reposo. 
"Segura estoy de que muchas veces 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del eervicio particT¡ü.ar del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 23 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oeutrífugas, polarización 96 á 3. cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , 12 
me habéis deseado la muerte antes que 
la deshonra 
"Mui'ro, pero de pena, por no ser 
digna de vos. 
••¡Adiós, madre mía! 
"Os recomiendo á mi hermanita, casi 
a mi hija, porque yo soy quien la ha 
Cuidado y educado. 
"Os amo, y sin embargo muero ase-
sinada por mis tristes recuerdos. 
"Adiós madre mía querida. 




Cuando cesó de escribir, gruesas lá-
grimas inundaban su rostro. 
Cerró el sobre con mano febril, escri-
biendo estas palabras: 
Bara mi madre. 
Hizo un gesto de resignación, colocó 
la carta bien á la vista, encima del se-
cretairc, donde se viese fácilmente. 
Pronto se vió en el patio, donde el 
(vhoiatíó guarda de la Eoche-Morgat, 
precisamente el mismo que asistió á su 
n .-•miento, la saludó familiarmente 
con un: 
—Para serviros, señorita Juana. 
La joven le contestó con una son 
risa. 
Los alrededores del castillo y las es 
e.i¡ iradas riberas que á lo largo se ex-
ttindíaüj estaban completamente de 
sierras. 
o aé con verdadera precipitación co-
im. Juana se dirigió hacia una de aque-
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva YorTc 17 de enero. 
" E l país se encuentra en la s i tuac ión 
del comerciante que, teniendo un a-
bundante activo, deja que su cuenta 
con el Banco arroje un saldo tan bajo 
á su favor, que le pone á riesgo de que 
se protesten sus cheques." 
Con este oportuno símil describe el 
Journal of Gommerce la s i tuación eco-
nómica del gobierno de esta Repúbl ica , 
Y en efecto, la situación es tan apura-
da que el secretario de Hacienda, can-
sado de esperar que el Congreso salga 
á su encuentro para facilitarle recur-
sos con que hacer frente á los compro-
misos del gobierno, ha determinado 
echar mano de una ley añeja que le au-
toriza á hacer un emprést i to . 
Hubiera preferido Mr. Carlisle que 
el Congreso, siguiendo la indicación 
qne él hizo en su memoria anual, le 
hubiese autorizado á levantar un em-
préstito popular con la emisión de bo-
nos de cantidades pequeñas al i n t e r é s 
de 3 por 100 y redimibles á corto plazo, 
en la seguridad de que esos bonos po-
drían colocarse inmediatamente en todo 
el país por medio de las subtesorer ías 
L a marea estaba alta. 
l í o se ve ía á nadie. 
E r a la soledad inmensa, inñni ta del 
lado del marj el silencio, la tristeza del 
lado de tierra. 
E r a , pues, libre. 
Juana se puso de rodillas, murmu-
rando una oración con el mismo fervor 
que los cristianos cuando les llevaban 
al martirio. 
Parecíale ver en el horizonte el sitio 
donde estaba enterrado su padre. 
—¡Pronto me reuniré á él!—se dijo. 
E u Jersey, cuando niña, estaba 
siempre en el agua. Es taba tan familia-
rizada con las olas como un pájaro con 
el espacio. 
Por una coquetería suprema, para 
estar hermosa, aun d e s p u é s de muerta, 
soltó sus hermosos cabellos, dejó los 
vestidos sobre la roca, miró por ú l t ima 
vez al sitio en donde nac ió , y se arrojó 
al mar. 
E n aquel instante mismo, un grito 
de espanto, desgarrador, part ió del 
balcón de la Eoche-Morgat. 
He aquí lo que h a b í a pasado. 
T a n pronto como E l e n a se alejó con 
la marquesa de Sa int -Bóran , h í zo la 
partícipe de sus temores respecto de su 
hija, de la constante tristeza qne nunca 
la abandonaba, y de las inquietudes 
que la hacía concebir. 
L a anciana marquesa ref lexionó, sin-
t i éndose d e s p u é s tan inquieta y teme-
rosa como la condesa. 
Apenas habían andado unos cuantos 
centenares de pasos, cuando se deci-
llas escarpadas rocas que se divisaban 1 dieron á volver al castillo, 
desde los balcones de la Roche-Mor-1 E l e n a subió corriendo á su cuarto, 
gat, 1 Juana no estaba allí, 
para 
del gobierno y de las administraciones 
de correos, sin necesidad de dar comi-
sión á banqueros intermediarios. E s a 
indicacióa fué recibida con general be-
neplácito, y algunos periódicos como 
el Herald, la han hecho saya, recomen-
dando con insistencia su inmediata a-
dopción por las innumerables ventajas 
que ofrece. Ese empréstito, nos dicen, 
permitiría á la clase media y á muchos 
obreros invertir sus economías en los 
nuevos bonos, y haría desde luego que 
el pueblo, haciéndose solidario del go-
bierno, tomase mayor interés en la ad-
ministración de la cosa pública. 
Pero el Congreso tiene oidos de mer-
cader y no ha querido escuchar las in-
dicaciones dei secretario de Hacienda, 
el cual, viendo disminuir á grandes 
sorbos el fondo de reserva, que ha ba-
jado á 71.000,000 de pesos, y aumentar 
de un modo alarmante el déficit, no ve 
otro camino que el sacar del desván de 
los trastos viejos uuas leyes empolva-
das que sirvieron en tiempos de la gue-
rra, á fin de poder realizar un emprés-
tito sin nueva autorización del Con-
greso. 
Por de contado que, según los tér-
minos que esas leyes prescriben, no se-
rá el empréstito tan ventajoso para el 
gobierno; pero ante la gravedad de la 
situación y la inacción del Congreeo, 
no le queda al Ejecutivo otro recurso. 
Una de las leyes á que aludo faculta-
ba al gobierno á hacer un empréstito 
de $300.000,000 de pesos á 4 i por 100 
de interés, y la otra le autorizaba á 
hacer otro de mil millones á á por 100. 
Del primero se emitieron bonos por 
valor de 185.000,000 de pesos durante 
la guerra, de manera que aun le que-
dan al Secretario de Hacienda una 
márgen de 115,000,000 de pesos. Del 
segundo empréstito solo se negociaron 
710.000,000 y pico de pesos, asi es que 
por ese lado tiene también el gobierno 
tela que cortar. 
Pero los bonos del primer empréstito 
según la ley, han de ser redimibles en 
quince años, y las del segundo en trein 
ta, y ese largo período y el tipo crecido 
del interés son Jos dos puntos desfavo-
rables que hubiera querido evitar Mr. 
Oarlisle con una nueva emisión de bo-
nos á 3 por 100 redimibles en un ano. 
Oréese qno antes de fin de mes el go-
bierno anunciará el empréstito de cin-
cuenta ó cien millones á l i por 100, á 
menos qne, en vista de la situación cri-
tica del Erario, no salga en su auxilio 
el Congreso con una nueva ley. 
Pero el Congreso tiene una verdade-
ra cacoetes loquandi, y hace trizas cual-
quier proyecto de ley que se le presen-
te en su afán de hacer capital político. 
L a cnestión arancelaria ha pasado ya 
del período de los largos discursos, im-
pugnaciones y defensas, al período de 
las enmiendas y rectificaciones. U n ora-
dor democrático de gran talla, así en lo 
físico como en lo parlamentario, Mr. 
Bourke Cochran, cerró el turno de los 
discursos en pró con una peroración 
magistral que le valió una prolongada 
ovación tanto por parte de sus correli-
gionarios como del numeroso público 
que ocupaba las tribunas. Algunos 
diputados republicanos y proteccionis-
tas trataron de aturrullar al tribuno 
con interrupciones y preguntas; pero 
Mr. Cochran es orador de combate, y 
con sus rápidas respuestas ó ingeniosas 
salidas acorraló y dió el gran revolcón 
á sus contrincantes, poniendo en evi-
dencia la falacia de los argumentos pro-
teccionistas. 
Una de las mejores señales del buen 
temple en que se halla la mayoría res-
pecto del nuevo arancel, es la decidida 
oposición que entre^sus propios correli-
gionarios Lalló el autor del proyecto al 
proponer ayer una enmienda fijando el 
dia Io de agosto para que empiece á re-
gir la franquicia do \^ lana. 131 objeto 
de ose plazo es dar tiempo á loa pro-
ductores de lana y á los fabricantes de 
tejidos para que se vayan preparando 
y no sufran menoscabo sus intereses. 
L i mayoría desechó la enmienda, abo-
gando con calor por la franquicia in-
mediata, en la inteligencia de que ésta 
ha de resultar beneficiosa no sólo para 
los consumidores en general, sino has-
ta para los mismos fabricantes. 
L a verdad es que empieza á notarse 
ya algán movimiento entro los nuba-
rrones que oscurecen el horizonte del 
comercio, y hay puntos aquí donde pa-
rece que va á romperse la cerrazón pa-
ra entreabrirse y dejarnos ver el azul 
del cielo. Muchas factorías que se ha-
bían cerrado en diversos puntos del 
paí.s, han vuelto á abrir sus puertas, y 
de nuevo las chimeneas vuelven á agi-
tar sus penachos do humo. L a esta-
dística comercial arroja un balance á 
favor de la exportación de $43.000,000 
durante el mes de diciembre último, 
siendo así que en igual mea de 1892 el 
exceso de las exportaciones sobre las 
importaciones fué tínicamente de 22 mi-
llones de pesos. L a recaudación de 
Aduanas ha tenido un aumento muy 
marcado en la primera quincena del 
mes do enero. E l Secretario de Ha-
cienda calcula que hay en el país, fue-
ra del Erario, de $87.000,000 en oro 
más de lo que había en 1? de noviem-
bre de 1892, como lo demuestra con ci-
fras contestando á una interpelacíión 
hecha en el Senado. E n una palabra 
el barómetro raercantü empieza á estar 
de alza y anuncia un cambio favo-
rable. 
E l Presidente ha enviado al Congre-
so un breve mensaje acompañando co-
pias dejlos despachos recibidos del mi-
nistro de los E-tados Unidos en Ho-
nolulú, para que las Cáiuaras ligislati-
vas, á quienes ha dejado el Ejecutivo 
la solución de ese embrollo internacio-
nal, estén al corriente de cuanto ha o 
currido por la vía diplomática. L a rei-
na Liliuo Kalani, que en uti principio 
se resistió á prometer la annistía por 
considerar que no le facultaba á eso la 
constitución, acabó por accederá lade-
m inda del gobierno de Washington, y 
entonces el ministro americano intimó 
al gobierno provisional á que hiciera 
entrega del mando á la destronada so-
berana. Pero Mr. Dole, jefe del go-
bierno provisional se negó á ello ofre-
ciendo contestar á la comunicación de 
Mr. Willis con copia de razones para 
defender su actitud, además de otra 
defensa más activa en caso de coacción. 
Así han quedado las cosas, y aunque 
en el Senado de Washington ha habido 
UQ debato acalorado sobre ciertas fra-
ses de esas negociaciones, la madeja 
queda algo enmarañada, y el Congreso 
''atando cabos" para sacar el hilo en-
terizo. 
K . LENDAS. 
Una visita á "La Acacia." 
Sí, hemos hecho una visita al bello 
establecimiento de joyería de los her-
manos Cores. Llama de tal manera 
la atención la elegancia, el lujo, el es-
plendor con que está montado, que no 
hay persona de refinado gusto que al 
pasar por su frente deje de detenerse 
breves instantes para admirar las ri-
quezas y preciosidades que encierra a-
quella vitrina, gala de la calle de San 
Kafael, conocida de todos, desde hace 
tiempo, por Boulevard Acacia. 
Ahora acaba de ser enriquecida con 
nuevas y valiosas joyas y objetos de 
arte, y reformado su decorado de mo-
do suntuoso. L a fachada ha sido pinta-
da de modo primoroso, imitando los ta-
bleros de mármol de Siena y los marcos 
de verde serpentín. E s este un trabajo 
de pintura que honra á su autor, el in 
teligente pintor don Manuel Lorenzo. 
Pero la reforma que más vista da á L a 
Acacia, la que ha sido objeto do todas 
las celebraciones, es la gran columna 
levantada en el centro del salón, que 
se eleva hasta el techo forrada toda de 
espejos; de las aristas de sus ángulos 
salen cuatro brazos de luz eléctrica,que 
unidas á las cincuenta más con que se 
ilumina aquel salón, hacen aparecer L a 
A c a c i a , mas que una joyería habanera, 
un palacio encantado. L a base de esa 
columna está forrada con mármol jas-
peado de Isla de Pinos, de las canteras 
propiedad de los Sres. Carmena y To-
ro, quienes eligieron para el bello esta-
blecimiento las piedras de vetas mas 
caprichosas. 
Los Sres. Cores y Ca, propietarios de 
L a Acacia, pueden estar orgullosos, 
pues á fuerza de constante laboriosidad 
y de buen gusto, han dotado á la Ha-
bana de un establecimiento modelo, 
que difícilmente podrá encontrar otro 
que le aventaje en las grandes capita-
les europeas. E n sus escaparates, to-
dos de cedro y nogal, maderas de que 
están hechas igualmente las puertas y 
mamparas, los mostradores y banque-
tas, forradas éstas áaxyeluche, se encie-
rran preciosidades. Tratamos de recor-
dar el sinnúmero de piedras preciosas 
engarzadas en joyas de múltiples for-
mas llenan aquellas vitrinas y nos es 
materialmente imposible. Los collares 
de perlas y brillantes; los tornos de 
esmeraldas, perlas y turquesas, los 
brazaletes y prendedores de mil formas 
caprichosas; las botonaduras y leonti-
nas; los juegos de cubiertos de plata; 
los alfileres de corbata, todo, todo allí 
es valioso y seductor, todo es digno de 
ser admirado. 
Los hermanos Cores, que llevan 25 
años en este giro, conoceu perfectamen-
te, por larga experiencia, el medio de 
llegar á la altura á que han llegado y 
no deben ignorar, por tanto, el de sos-
tenerse en ella. Hoy están separados 
en bien del establecimiento: uno al 
frente de éste, rodeado de una depen-
dencia inteligente y amable, lo dirige 
admirablemente; el otro recorriendo, 
los principales centros fabriles de Euro-
da para enviar á L a Acacia todas las 
novedades apenas salen de los talleres, 
con lo cual aparecen las joyas que elige 
la moda, en los escaparates de la calle 
de San Rafael y en los de París, Ma-
drid y Viena, simultáneamente. 
Todos estos detalles han dado por 
resultado el crédito y fama, no iguala-
do por otro establecimiento de su índo-
le, de que goza L a Acacia aquí y fuera 
de aquí. 
Hemos cumplido un deber al escribir 
esta Crónica, pues siendo el estableci-
miento de los hermanos Cores el pre-
dilecto de la sociedad habanera para 
hacer sus compras de joyería, era de-
ber nuestro consignar las reformas en 
él introducidas, para que fuera visita-
do una vex mas por las personas de 
gusto refinado. 
No hemos hablado de loa bibelots, de 
los juegos de plata para lavabos, de las 
liguras de bronce, de los elegantes ge-
melos de teatro pero no podíamos 
hablar de todo lo que allí se encierra. 
Además, ¿quién ignora que en L a A-
cacia no falta nada1? E l que lo dude, 
puede convencerse fácilmente: que pa-
se por el Boulevard Acacia y que se 
detenga breves instantes frente al nú-
mero 12. 
C a - i A C ^ S ' S ' X X j i L i A , 
ELPEEDILEOTO DE LAS DAMA.S.— 
Recomendamos eficazmente á las seño-
ras y señoritas abonadas á L a Moda 
Elegante, la lectura del artículo "Los 
Patrones Reducidos7' que dicha publi-
cación madrileña publica en su número 
47, correspondiente al 22 do diciembre, 
pues en el mencionado artículo se dan 
algunas explicaciones qne interesa co-
nocer en el hogar doméstico, donde re-
portan verdadera utilidad, por referirse 
á la indumentaria femenina. 
A d e p á s del figurín iluminado acom-
paña al referido número una hoja de 
patrones y dibujos en papel color de 
rosa. En el texto sobresalen los gra-
bados que representan: Sombrero y a 
brigo ile visita; Chaqueta de paño 
bordada de trencilla; Manteleta de pa-
ño inglés; Abrigo Carmen: Vestido con 
esclavina para niñas de 5 á 7 años; Tra-
je de soirée; Sombrero redondo; Mati-
née de laua; Abriíjo de viaje; Enagua 
do raso y otra multitud de caprichosos 
modelos. E n Muralla 80, entresuelos, se 
admiten suscriptores á la siempre bien 
atendida y selecta Moda Elegante. 
CASINO ESPAÑOL.—La Sección de 
Recreo y Adorno del mismo instituto 
comunica por nuestro conducto á los 
señores socios, que este mea no ha po-
dido celebrar la fiesta de costumbre á 
causa de los trabajos que se vienen e 
fectuando para mejorar el alumbrado 
do los salones, antes del próximo Car-
naval, cuya mejora y otras que se pro-
yectan, han de ser del agrado de las 
bellas masearitas que visiten dicha so-
ciedad durante las fiestas consagradas 
á Momo, porque con ellas podrá evi-
tarse, seguramente, que circule por 
aquellas espaciosas salas toda clase de 
moneda que no sea de cureo legal. 
Por lo visto este año, como los ante-
riores y como siempre, los bailes de 
disfraces del Casino Español tendrán 
la virtud de atraer un número conside-
rable de oncantadoraa señoritas. 
Los TEATROS.— Payrct.—Para hoy, 
miércoles, anuncia una divertida fun-
ción de canto, baile y pantomima, la 
Compañía de Minst rels que actúa en el 
cpliaeodél Dr. Saaverio. 
Albisu.—Otra novedad en el teatro 
de las cinco tiples. L a Empresa prepa 
ra para esta noche el debut de la pro 
fesora de canto Sra. Griselda Ferreira 
de Lastra. Véase un estracto del pro-
grama: 
E l Organista.—llomíiw/Ai de la "For-
za del Destiuo" por la Sra. Ferreira de 
L i s t ra , acompañada al piano por el Sr. 
Conzález. 
E l Dúo de la Africana.—El vals de 
Arditi UE1 Extasis", por la referida 
profesora. 
Quiero ver si me divierto—en esa 
función-concierto. 
COQUELIN EN LA HABANA.—Termi-
namos la reproducción del prospecto 
que se nos ha enviado por la Contadu-
ría del Gran Teatro: 
E l repertorio de la Compañía será 
elegido de las obras siguientes: Nos In-
times, de Victoriano Sardón. L a Mégé-
re Apprivoiaée, Paul Delair. L e Maitre 
de Forges, G-eorgo Ohnet. L ' Aventu-
riere, Augier. Tartuffe, Moliere. Les 
Précieuses Ridicules, Moliere. Frou-
Fron, Maihac et Halevy. L a Da me aux 
Crmólias, A . Damas (fils). L a Joie fait 
Peur, Mme. de Girardin. Mlle. de la 
Seigliere, Sandeau. Gringoire, Th. de 
Banville. Les Bffrontés, Augier. Les 
Surprises du Divorce, Biason. Le Cen-
dre de Mr. Poirier, Augier. Thermidor, 
Victorien Sardou. Adrienne Lecouvreur 
S cribe et Legón ve. " L a mise en scene" 
será en todo conforme á las indicacio-
nes de los autores. 
Representante general de la Empre-
sa Abbey, Schoeffel y Gran: Mr. Edgar 
Strakoach. Administrador de la Com-
pañía y representante de la Empresa: 
A . Simonaon. 
Condiciones del abono.—El abono 
constará de diez funciones. Las funcio-
nes empezarán del 15 al 20 de febrero. 
E l abono queda abierto desde el 25 
de enero en la Dirección del Gran Tea 
tro de Tacón, de 12 á 3 de la tarde, re-
servándose hasta el 8 de febrero inclu-
sivo, el derecho á toa últimos abonados 
d é l a Compañía de Opera Italiana del 
Sr. Sieni, para cuyo efecto se exigirá 
la exhibición de los respectivos recibos 
de abono. Después de este día, se ex 
penderán las localidades no comprome-
tidas al primero que las solicite. A los 
abonados á esta Compañía se les reser-
vará su derecho para el abono veni-
dero. 
Frccio de abono por diez funciones. 
ORO. 
Palcos principales sin entradas.$ 80 00 
Id. tercer piso id. id 40 00 
Grillós principales id. id 100 00 
Id. tercer piso id. id 80 00 
Lunetas cabecera id. id 10 00 
Id. de centro id. i d . . . . 7 80 
Sillones de terulia id. id 4 00 
Id. de cazuela id. i d . . . . 2 00 
Precios por función. 
Palcos principales sin entrada $ 12 00 
Id. tercer piso id. id 5 00 
Grillóa principales id. id 14 00 
Id. tercer piso id. id 12 00 
Lunetas con entrada 2 50 
Sillones de teatulia con entrada 1 40 
Id . de cazuela con entrada 90 
Entrada general 1 20 
Id . á tertulia 70 
Id . á cazuela 50 
Asiento á palco 3? con entrada.. 2 00 
Notas—^n. el abono no se repetirá 
ninguna obra. Por mal tiempo no se 
suspenderá ninguna función, á menos 
que no ocurra un temporal. Queda ter-
minantemente prohibido entrar en la 
Tertulia y Cazuela con bastones ni ob-
jetos que molesten á los concurentes, 
como asímiamo elfumar en la sala. Ha-
bana, 20 de enero de 1894.—Por la Em-
presa Abbey-Schoeffel y Grau, Edgar 
8traJcosoh.—PoT ta Empresa del Teatro 
de Tacón, Pedro Facenda." 
Ecos.—También la Sociedad de re-
creo de "San Lázaro", Marina número 
64, dispone para esta noche un gran 
baile de máscaras, en el que tocará to-
da la noche la acreditada orquesta de 
Mariano Méndez. Las inscripciones 
personales se admiten hasta última ho-
ra. 
— L a Sra. Da Adelaida Lagomasino, 
viuda de Trueba, nos comunica que ha 
dejado el cargo de Directora de la 
Asociación Benefactera para Viudas 
y Huérfanos, titulada " L a Bienhe-
cholít•',, pasando el domicilio de la Aso-
ciación á la calle de la Amargura nú-
mero 94, entresuelos. 
VINO DEPURATIVO.—ASÍ se titula 
uno que se prepara, según fórmula del 
Ldo. J . D. Rivero, y que se aplica con 
buenos resultados en las enfermedades 
de la sangre. Ese líquido es un mag-
nífico reconstituyente y al propio tiem-
po que devuelve el vigor perdido, lim-
pia le sangre de toda impureza. Para 
otros pormenores lóase el anuncio que 
aparece en la tercera página de estepe-
riqdicoí 
CÍRCULO HAB AÑERO.—Recordamos 
á los iavorecedores de esta simpática 
sociedad que el .sábado 27 se efectuará 
el baile de máscaras que venimos anun-
ciando hace días, y que á juzgar por el 
entusiasmo que ha despertado entre la 
Cíeme do las bailadoras, promete ser 
espléndido. 
Segúá nos manifiesta el Secretario 
del Círculo, los billetes de libre entrada 
expedidos en el año pasado, quedan 
anulados, pudiendo las personas que se 
orean con derecho á ellos pasar por la 
Secretaría, de 8¿ á 10 de la mañana y 
de 3 i á 5 de la tarde, á proveerse del 
correspondiente billete, sin el que no se 
permitirá la entrada á persona alguna. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes se están exhibiendo en el hermo-
so Panorama establecido en la calle del 
Pitido, junto al Cuartel de Bomberos, 
50 vistas de Saboya con la ascensión 
al .Monte Blanco. Además de este agra-
dable pasatiempo, que deleita ó instru-
yo, en un departamento contiguo se 
enseñan las fotografías de movimiento 
y se sorprende al visitante con un juego 
de óptica. 
E L BLANCO.—Fragmento. 
¿No ves en el monte la nieve que albeat 
La torre muy blanca domina la aldea, 
las tiernas ovejas triscando se van; 
de cisnes intactos el lago so llena; 
columpia su copa la enhiesta azucena 
y su ánfora inmensa levanta el volcán. 
Entremos al templo, la hostia fulgura; 
de nieve parecen las canas del cura, 
vestido con alba de lino sutil; 
cien niñas hermosas ocupan las bancas 
y todas vestidas con túnicas blancas 
en ramos ofrecen las ñores de Abril: 
Subamos al coro: la virgen propicia 
escucha los rezos de casta novicia 
y el cristo de mármol espira en la ernz; 
sin mancha se yerguen las velas do cera, 
di; encaje es la tenue cortina ligera 
que ya trasparente del alba la luz. 
Bajemos al campo: tumulto de plumas 
parece el arroyo de blancas espumas 
que quieren, cantando, correr y saltar; 
eu airosa mantilla do fresca neblina 
torció la montaña: la vela latiua 
do barca ligera se pierde en el mar. 
Ya salta del lecho la joven hermosa 
y el agua refresca sus hombros do diosa, 
sus brazos ebúrneos, su cuello gentil. 
Cantando y risueña so ciñe la enagua 
y trémulas brillan las gotas del agua 
en su árabe peino de blanco marlll. 
M. Gutiérrez Nájera. 
UN RACIMO DE BAILES.—La anti-
gua sociedad u E l Progreso" de Jesús 
del Monte, como todo hijo de vecino, 
se dispone á echar BU cuarto á espadas 
en el Carnaval de 1894. A l efecto dis-
pone tres animados bailes con la or-
questa del invencible Raimundo Valen-
zuela, para el 31 d(d corriente, y 9 y 14 
del entrante febrero. 
Yo he nacido reformista,—mas mi 
amor al baile es tal—que en llegando 
ol Carnaval—me convierto en progre-
sista. 
ENTRE PADEE É HIJO,—Juanito, 
que es muy desaplicado, habla con elo-
gio de uno da sus compañeros de cole-
gio, y dice que siempre gana los pri-
meros premios. 
—Ahí tienes un muchacho—exclama 
entonces el papá—del cual me gustaría 
ser padre. 
—¡Pues estarías divertido! 
—¿Porqué! 
—Porque su padre murió hace dos 
años eu Filipinas. 
UNA PRUEBA.—Cuando se ha visto una sola voz la acción benéfica do la CKEME 
SIMÓN contra el Ardtr del Sol, las Eogeces 
y las Picadurasáo Mosquitos se comprende 
que no haya Cold-Gream míis bueno para la 
Toilette Diaria déla cara y de las mano?. 
Loa Polvos do arroz y el JABÓN SIMÓN 
coaipletan eátoa felices ofectoa y dan al ros 
ro Blaneara y Afelpado maravillosos. 
Evítense las fiiisifioaciones, exigiéndose 
la íirtna: J . SIMON, 13 rué Grango Bate-
lióre París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perla me rías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
Los módicos están uuánimas en reconocer 
la eficacia do la PERLA DE ÉTER DEL DR. 
CLIÍRXAN para combatir los ATURDIMIEN-
TOS, los VÉRTIGOS, 108 CALAMBRES DE ES-
TÓMAGO, las INDIGESTIONES, IOS VÓMITOS 
NERVIOSOS, los ESPASMOS y la mayor parte 
de los desórdenes .nerviosos. Este medica-
mento ha sido altamente recomendado 
por el profesor Trouaseau en su Tratado de 
Terapéutica. 
¡Pobre criatural Miradla. Las tumefactas 
encías babean, la boca se tuerce, casi en 
blanco se ven los ojos, el cuello se hincha y 
los débiles miembros se retuercen dolorosa-
mente; todo anuncia una de las terribles 
convulsiones que acompañan á la dentición 
en los niños débiles, cuando no se tiene la 
prevención de darlos el Jarabe de Busart 
que asegura una dentición feliz, sin desór-
denes ni padecimientos. 
Se oye hablar de pepsina muy á menudo, 
pero lo que generalmento se ignora es que 
ese nombre se aplica á la mezcla del jugo 
gástrico {Vepsinn) con Gü ú 80 0[0 do almi-
dón. M. Chapotoaut, que prepara cantida-
des considerables de pepsina para la diges-
tión artificial déla carne de vaca ( Vino de 
peptona de Chapotean), ha conseguido obte-
ner la peptona absolutamente pura an for-
ma de perlas. Un gramo de esta pepsina 
digioro cien gramos de carao; es cinco veces 
m is activa que las pepsinas del comercio; 
cura todas las afecciones que derivan de 
una digestión penosa, que se manifiesta por 
dolores do cabeza, soñolencia, congestiones, 
gases, hinchazón del viontre. 
m m 
(m ü i m m 
Casinol [spaool de la Habana, 
Dobleiulo ceMirar esta Sociedad el doraiDgo 28 del 
actual, á las doce do su i n a ñ a D a , la junta general de 
trimestro que previene el Keglamento; de orden del 
Sr. Presi.lenle se bj»ce púltlico, para couociiuieuto 
de los seuores oocioa. 
H*ban!i, 16 do enero de 1894.—El Secretario. José 
Otero. a P 10-Í7 
Como Hipslii j recoistitipte 
DE GANDUL. | 
S C 50 18-lE 
» í A 34 OE ENERO 
E l Circular está en Santa Clara. 
Nuestra Sonora de U Paz y san Timoteo, obispo y 
mírtir. 
En la ciudad y arzobispado de Toledo se celebra 
una fiesta que es propia de la Santísima Virgen, y se 
llama la Deseensióu do Nuestra Señora, y por otro 
nombre Nuostr • Señora do la Paz. Celébrase el 24 
do enero, y un día despuds de la fiesta de San Ilde-
fonso. Llámase la Descensión de Nuestra SeJíora 
por aquol favor incomparable y slugalar beneScio 
que hizo Dios nuestro Señor Á la santa Iglesia y ciu-
dad de Toledo, cuando la sacratísima Virgen María, 
su Madre y reina nuestra, á los 18 de diciembre, el 
día en que la misma ciudad bacía la fiesta de su glo-
riosa Espectación, bnjó del cielo, acompañada de in 
numerables.ángeles y vírgfues, con inmensa claridad 
iluminó el Templo de Toledo, y puso sus sagrados 
pies en el suelo, y se sentó en la cátedra, de donde 
San Ildefonso solia predicar, bouró y vistió al santo 
prelado con una casulla, labrada por manos de ánge-
les, y lo mandó qus usase do olla en sus solemnes 
fiestas. Y con este don celestial testificó cual acepto 
le habí* sido el «rvicio que lo hizo San Ildefonso, 
defendiendo la gloria de MI perpótua virginidad con-
tra los herejes que le quoiíin obscurecer é impugnar, 
y cuán agradable es al Señor la castidad entera y pu-
ra, que hasta el cabo sin marchitarse, se conserva co-
mo flor, hermosísima, y triunfa de todos los deleites y 
apet tos sensuales de la carne, pues tautbión por ha-
berla guardado San Ildefonso, le dijo HUustra Señora 
que le daba aquella vestidura del tesoro do su hijo, 
l'or haber sido este beneficio tau señalado y para 'an-
ta clorii de San Ildefonso, y honra de la Iglesia y 
ciudad de Toldo, pues quedó consagrada con la pre-
sencia de la Keiua de loa Anzoles, y debajo de su 
singular protección, con mucha razón se ordenó que 
cada año so hiciese fiesta y memoria de esta divino 
beneficio y por no poderse hacer el mismo día que a-
conteció, que so trasladase á el día 24 do enero. 
FIESTAS Eli JUEVEf». 
íüsas SoloEtní»».—Be ib Catedral la de Terola A 
las oobo, y en las domáo iglesias lao de coít-am-
br?. 
Corte de María.—Dia 24—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Merced, en su Iglesia, 
lEL 
E L N l f í O 
mm ¡mm Y mm 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro paralas 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
su padre suplica á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Vedado calle oa n? 25, para 
acompañar el cadáver al cemente-
rio de Colón. 
Favor que agradecerá 
Demetrio Martínez y Armiñdn. 
Habana, enero 24 de 1894. 
Ep'No se reparten esquelas. 
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Hociedad d« Instrucción y Kecreo 
DE 
MARINA NUM. Gl. 
^sta Sociedad dará el tercer bailo de DISFRA-
CP]S el jueves 25 de enero en el que tocará la pri-
mera orquesta completa del afamado profesor Ma-
riano Méndez, el cual la dirigirá personalmente. 
Se admiten inscripciouos hasta última hora. 
H ibana. enero 24 d* 1891.—El Secretario. 
1118 2-24 
C O M O V I E N T E , 
VOZ DEL PüfBLO, VOZ DEL CIELO. 
E L R E N O V A D O R 
DE "LA REINA." 
Milagrosa curaeión, 
Rr. Farmacéutico de "La Reina." 
Muy Sr. mío y de nuestra mayor estimación: Sin 
tener la honra de conocerle personalmente, los que 
suscriben, D. José déla Luz Ramírez y D. Celestino 
Hernández, vecinos de L E A L T A D 18*, agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, creemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testimonio de gratitud y ponerlo ea sus 
manos para quo lo dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien de los asmáticos. 
Hace muchos años veníamos padeciendo de la te-
rrible enfermedad asma: habíamos recurrido á cuan-
tos medios posibles ya aconsejados per la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin que pudiéramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Afligidos, ttUtos y desesperados, toda vez que el 
terrible mal ca<U día ios ataqnes eran más fuertes nns 
hi-.cía tonn r del próximo fa tal desenlace producido 
piir la asfixio. En nno <!e los ataques más fuertes, la 
Provir>e:i>'.id Divina puso en iiuer.t.ras manos un pomo 
del SALVAVIDAS Renovador de LA R E [XA tí. 
mamos la primera cucharada y la media hora nos 
parecí* habernos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmames el alivio, y á la tercera te nos quitó de un 
todo el atariue y á continuación hemos seguido usán-
dol',) íegún iridien, su prospecto, y como gracias á Dios 
LO solo no hemos tenido más asma sino que nos con-
siiieramos curados, ropetiraos á usted las más atentas 
gracias y nos afirmamos de usted atentos y seguros 
S. Q. S. M.—José de la Luz Mamirez,—Celestino 
Rtrndndrs. C 37 alt 9-3 E 
E l tínico vino de mesa español que 
es un verdadero tipo francés, es eí 
ñORDEAÜX, marca 
['ítíase en todos ios restaurants y 
establecimientos de víveres. 
902 10-18 
SÜRACIOKES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de admaó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, áte, &c., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto se re-
comienda do enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos yfar-
s-tntes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepnra en la botica E L SANTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar gráti» cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
enradva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre, ni se pagan testaferros para que certifi-
quen haberse curado enfermedades qne no p-idecie-
ron. 700 alt «-14 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo prescrito por el art. 24 del Re-
glamento de esta Asociación, el 28 del mes actual, á 
las 71 de la noche, se celebrará en los salones ael 
Centro de la misma, la junta general ordinaria del 29 
trimestre del 14V año social. 
La que de orden del Sr. Prosidente se hace públi-
co psra conocimiento de los señores asociados quie-
nes para poder tomar parte en la sesión, deberán es-
tar provistos del recibo de ¡a cuota del mes de la fe-
cha.—Habana, 81 de Enero de 1894.—El Secretario, 




CON E L PRINCIPIO FERRUSINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
SanyiB norw.cd. Sangre en lattincmw.s. 
CIHIACION KAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable ea la convalecencia de 
!an fiebres palúdicas y fiebre tifoideaí 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jol ina an. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C12 1-E 
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D R . M O N T E S , 
DE IJA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en onfermedados de la piel y sifilíti-
cas. Consultao de 14 4. O'Reilly 30. A, altos, 
C 126 56-20 E 
ARCHIVO G E N E R A L D E PROTOCOLOS de escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu 
ro G dleti, San Miguel n. 5l, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público (1« 8 de la mañana á 5 
de la tarde, 928 23-19E 
E S T E F A N I A B A R R E R A , 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Jesi'u María entre Curazao y Pi 
cota. 403 16-10 
D R . a ' C T S T A V O L O P E Z , 
i nteme de la Casa de Enajenados.—Recibe avino 
todo» ios días, y da consultas sobre enfermedadse 
mentales y nerrlosas, todos los^MeBC*, de l l á 2. Nop-
tuno n. 64. C 17 1 E 
O C U I J I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 40 
De dooe á dos. 
-3 E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
778 26-14 E 
DR. CANTERO GARCÍA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Peltpe 
López Gurruchsga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo 
rro 8; Sres. dueñas del Palacio de Cristal, Consulado 
lt8í D. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B 
DI1 Ci ferina Barquín, Carlos I I I , cafá; D? Magdalo^ 
na Martínez. Vedado, calle D n? 1; D. Ruperto Itu-
rripgoitia, Guanabacoa; D.Adolfo Tellf gori y don 
Bautista Echeguren. en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y do 2 á 4: Virtudes 1, bajo. Habana. 
358 30-9 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1 
C 16 26-1 E 
Afecciones de las vias uriuams 
exclusivamenle. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26-11 E 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108!. Telefono 951. 2 78 2 E 
íh". José .luiría de Jauregui/ar. 
niEDICO-HOnUEO PATA. 
Curación radical del hidrecele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en üebrrd oalúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
Especialista de la Escuela de París. 
TÍAS DKINAItlAS.—SfFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivo», de 
doce á cuatro.—(.alie del Prado númere 87. 
C 45 26-3 E 
tíaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilítica» y 
tfooctones do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. J,815. 
(na I -E 
Dr. Manuel Gr. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfér-
mela les del es'ómago y de las vías urinarias y que 
traía las fst.rccbrrcs de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de '2 á 2. 
Calzada de la Reina j 13. 5t8 27-12E 
DR. M. D E L F I N , 
fractio» reconocitnientot. para eiección de cnaans-
m», analizando lü leche por los procedimientos y oon 
IJK aparatos mus modernc». Monte 18 (altos.) Con-
snliji* Oe t' í 2. 
D O C T O R R C H O M A T 
Especialidad en el trntaiuientu déla sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Com-ulUis de 11 á 2. Telé-
fono 851. Coaipostela 112 esquina á Luz. 
259 5? EnV-e 
Aurelio L . Albceme 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A P R O P I E D A D . 
San Antonio do los Baüoe. 
295 27-7 enero. 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y qne ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones inírmgen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. P. P. en el 
centro y la contrasefra de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & B O W N E . Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
D E BREA, CODEINAY TOLU. 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma, sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili iad nerviosa y disminuir la especto-
raCI En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 58 alt i 12-5 E 
J L . D U M . A S , 
gran novelista francés: sus obras traducidas al cas-
tellano se venden muy baratas en la calle de la Sa-
lud n. 23, librería. 
GRAN TESORO 
para los hacendados y labradores. E l agricuitor cu-
bano, cultivo práctico y científico de todas las plan-
tas conocidas en Cuba y de otras más no explotadas 
y que son de gran'producción, cria de aves. &.; con-
tiene cuanto debe saber el labrador en Cuba para 
sacar de la tierra grandes tesoros: 5 tomos con lámi-
nas $2; de venta Salud 23, librería. 
Manual del joven dependiente 
de comercio: le enseña contabilidad comercial, lo 
que es comercio, signos, abreviaturas, sistema mé-
trico, pesas, monedas, voces comerciales, problemas, 
sintaxis, prosodia, ortografía y cnanto debe saber pa-
ra ganar un buen sueldo; 4 tomos láminas 50 centa-
vos. Salud 23, librería. C 114 5-18 
SOL. N U M . 6 4 
G r a n taller do modas y c o r s e t e r í a 
cintura regente. 
Se confeccionen trsyes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos ea 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca fina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. Telefono 979. 
1120 15-24E 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y E N -talla, vende moldes, pica vuelos, adorna som-
breros á 50 centavos, hace trajes de baile; seda á $3; 
olán $2; se venden batas, matinées, camisones y sa-
yas; se dan lecciones de corte; so venden unas vi-
drieras y mostrador, Amistad 118, entre Barcelona y 
D.agones. 978 4-20 
A 1.08 VOLUNTARIOS. POR TENER UN gran surtido se venden polainas bien confeccio-
nadas al ínfimo precio de $1-50 centavos plata. B«-
lascoain 57. talabartería 938 4-19 
MILLARES DE CASOS CURADOS CON 
El BRAGUEKO GIRALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti 
cados de hernias por los Profesores Médicos de esta capital, han acudido ÍÍ la Fábrica 
Especial de diebo Patente, situada en O'Reilly 36, entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifaotorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar á los profanos. 
Recomendamos, pues, A todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
médico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cuando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas las fortunas en la Pilbrica Especial do Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana 
tómicos." 
36, O'HUEXJ^ST, 36, 
O 110 alt -17 E 
Tlifi Mírrlees f atsoi & Yaryai Coipany, LiiM, 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clariñcadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havana, Frederio I L iSatcyer, Animas 57, altos 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes eu la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2SI 
4: granos ó !J0 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do administrar la ANTIPIBINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENEKAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE I1IJADA, 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ü u frasco oon 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
üe venta en ia Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, j en todas las boticas. 
O n. 10 1-E 
SE DETALLAN W OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A R I P O S A . 
. . á $ 2.50 plata 
• • á 2 i . 2 i k ) 
. . á 2.00 
. . á 2.00 






C 41 -3 E 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio, método breve y de positivos re-
ul'adof. Precio» sumamente módicos. Se recibe avi-
so Virtudes 41. 10-9 4 23 
DR MEDÍA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 ÍÍ4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Dimns T Hah.m.i. 16129 27-24 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'RpilIy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; lodos loa días hábiles de doce 
á tren de la tarde: -14 N 
Dr. Roloelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús Uaríá n. 91.—Teléfono número 737. 
ir>339 27 30D 
RAFAEL CílAÍJÜACEDA F NAYAÜRO. 
SJOCTOR WN CIRUGIA DENTAL 
del Ci.lcgio oá Pensyivania, 6 incorporado d la üni-
trérsidud de ¡a ílabana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
míero 79 A. C 36 26-3 E 
DOLORES W, L A S S E V I L L E . 
Cbbiaartiua faCilltátiva'.—Tiene el ̂ usto de ofrecerse 
á .".H clicntiis y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus «ervicios: Trocadcro n. 9 Consultas de 11 á 2 
110 27-E4 
CARMEN D E L I l IEGO DE KUBIO, 
COMADKONA FACULTATIVA. 
Consultas do 12 íl 1. San Ignacio 126. 
10? 16-3E 
Miguel Alvarado, Abogado. 
Ha trasladado su domicilio A la calle de la Amis-
tad n. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
; 280 16-6 E 
Uua señorita francesa 
que habla inglés con perfección y es una excelente 
pianista, desea colocarse como instituiriz. Informa-
rán en el hotel Mascotte. Telefono 415. Apartado 324 
1093 la-23 3d-24 
I M P O R T A N - T E . 
Una señora que tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en dar leccionos do imtruoción 
eílomeiital y superior, como también de las asignatu -
rks correspondientes ¡i los cuatro primeros aüos del 
Bachillerato, á señoritas ó niños. Honorarios módi-
cos y convenciona'es. Prado 30 (entresuelos.) 
1043 alt «-21 
EN LA C A L L E DE CHACON N? 7 UNA t(ño-rita se < frec á dar clases de piano y solfeo en su 
caja y á domicilio, y en la misma se hacen cargo de 
oda c'asc de costura. 
1(156 4-23 
ACADEMIA D E INGLES PAK.V SEÑORAS y caballeros —Por dieha Acadomia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Ilabaua, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, qne se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zuluotan 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 10Ü4 4-21 
UNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con titulo, da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos; ens' ña idioma:', el piano, cauto 
en el estilo italiano; irntrneción y dibujo; por su sis-
tema adelantan mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en pocos meses sin estudiar mucho. Dejar las 
señas en Prado 106. 1013 4-21 
Se dan clases á domicilio 
de primera y segunda enseñanza, música é idiomas. 
Informarán Habana número 159. 
999 4-21 
G . G . d e M e l l o , 
PBOFESOR DE FRANCÉS. 
Abriiá un curso de liauceis el día IV de Febrero de 
7 á 9 de la noche en tu casa Crespo 61. El curso du-
rará dos horas, Eu la primera hora reglas gramati-
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-60 cts. adelantados 
Las personas que quieran asistir á este curso pa-
sarán á matricularse antes del día 19. El profesor so 
hilla en su casa los lunes, miércoles y viernes de 9̂  
á 12. y martes, iueves y sábüdo de 10 á 12. Los de-
más días de 4 á 6. 1003 12-21 
M Í íi m i . 
r^ANGA SIN IGUAL. LIBROS DK TEXTO 
VjTpara escuelas, material para todas IHS asignaiu-
ras, surtido constante en papelería y libros en Illanco 
de todos precios y tamaños. Riela 61, MINERVA, 
de V. H. Ventura. 1110 4-2t 
¿ O Í D A S S S T O V l S I a A . B 
quo se venden á precios baratísimos. L'is Tres Mos-
queteros, 3 tomo» $1.50. Veinte años despuéa, 3 to-
mos $1.50 La Dama de las Camelias, 1 tomo 40 cts. 
El Conde de Monte-Cristo, 1 tomo 30 cts. Las Ca-
racumba>; de París, 1 tomo 30 cts. Amaury, 1 tomo 40 
cts. Gil Illas de Santillana; 1 tomo 40 cts. Los Mise-
tables por Víctor Hugo. 1 tomo 30 cts. Pablo y Vir-
ginia, 1 tomo láms 40. El Suplicio de María Anto-
nieta, 1 tomo 30 cts. Bug-Jargal ó el negro Rey por 
Víctor Hugo, 1 tomo 30 cts. Hay además 1,000 tomos 
de novelas á una y dos pesetas el tomo. Catálogos 
grátis. Neptuno 124, libretía. 1012 4-2S 
LÁESTÍEOE U 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
Madame Puchen párticipa á su elegante 
clientela que para las próximas fiestas de 
los Carnavales, ha recibido un extenso sur-
tido de sombreros con una variedad de t i -
pos todos muy caprichosos. 
El sombrero CABKIOLET y otras nuevas 
formas de moda ahora en París y que Ma-
dame Puchen tione ya puestos á la venta, 
son una prueba más de la actividad incan-
sable de dicha señora, cuyo esmero os ya 
conocido do toda la Isla. 
A pesar de la gran novedad, los precios 
siguen como antes, desde un centén hasta 
$25 pesos. 
C 120 8-19 
AVJSO IMPORTANTE. 
Sastrería y camisería 
LA FLOR DE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
ENTRE GALIANO Y RAYO. 
Deseando este acreditado eatablecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo este 
gran local, en el quo se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presente 
estación. Como también hallaran en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo do 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LA FLOR DE CUBA, 
Dragones, 4tí, entre Galiano y Rayo, 
Teléfono 1,487. 
C1914 alt 15-29 N 
C Ü L B E L L O R U B I O 
En dos horas por el empleo del agua Subió de 
nhiis, V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de moda, 
850 15-18E 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, i precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
m 
PARA UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA una criada de mano y que sepa coser algo: im-
pondrán en Aguiar 68 (altos) entre Empedrado y Te-
jadillo. 1107 4-24 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR CON bue-
vJ na y abundante lecho desea colocarse para criar 
á leche entera, teniendo perdonas que respondan, de 
su conducta. Informarán calle de Cuba n. 138. 
1121 4-24 
C1 RIADA. SE SOLICITA UNA BLANCA que ysepa leer, para el servicio exclusivo de una seño-
ra. Empedrado 15. 1115 4-24 
DESEA COLOCARSE UN BUEN D E P E N -diente para vender efectos de zapatero, así como 
también para el servicio de criado de mano en e»ta-
blecimiento ó casa particular: tiene personas que lo 
garanticen: impondrán calle de Aguiar esquina á 
Cuarteles, bodega. 1095 4-24 
UNA MUCHACHA R E C I E N LLEGADA D E -sea colocarle de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien reep«n-
da por ella: impondrán San Lázaro n. 3tl3. 
1133 4-24 
AVISO. UN JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criado de mano para aquí o para el 
campo, de portero, jardinero ú hortelano; tiene hue-
llan referencias y quien abone por su conducta; tam-
bién desea colocarse una general cocinera de la mis-
ma procedencia: en Empedrado 69 informarán. 
1108 4-24 
A G R A D A B L E 
Se recotníenda como el mejor 
remedio de su clase la < 
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La Mágia ííegra, 
las ciencias ocultas, las comunicacionea secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos do cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
930 4-19 
Esfoliadores del año 1894, 
Se vende un resto do 900. Sol número 12, botica. 
C 122 4d-19 4a-19 
CARLOS DIAZ 
Director do orquesta. 
Participa á sus amigos y á las sociedades de la Ha-
bana a del campo donde tiene contratos en particu-
lar y al público en general, haber trasladado su do-
micilio á la calle de San Rafael número 96. 
i 755 S-lfi 
Inglés, Español y Aleraíln 
; Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio uua señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 446 »M0 E 
EL COLEGIO HISPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños do ambos sexos, abri-
rá de nuevo «us cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1894. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCHESTER 
SABANA 93 . 
I64lf» 26-3ID 
Aritmética Mercantil. 
; Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operacionet 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentaí 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep 
tuno 121, librería. 931 4-19 
EL IN&LES SIN MAESTEO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprr.iKicrlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra • n inglés, su traducción y á con-
tiMuaciún la pronunciación ligurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
( 929 4-19 
¿Quiere V. una bonita tez? 
Use v. d Jabón de Petróleo de Angier. < 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-
pelo? 
Use v. el Jabón de Fetrcleo de Angísr. • 
¿Sufre V. de comezón é irritaciones? $ 
Use v. el Jaban de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jubón de Petróleo deAnnier.* 
¿Quiere V. algo que lintpie el cráneo; curê  
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. ® 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté jiLn-e<^ 
de irritaciones, desolladuras, irapútigo, ̂ % 
tiña y erupciones de la piel ? ^ J 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. ^ 
¿Quiere V. una loción antiséptica, depura-
dora, anodina y curativa contra todas las ^ 
inflamaciones irritantes peculiares á las'&Bj 
'mujeres? 
Use V. el Jabón dePetróleo de Angier. 
¿ Busca V. el mejor Jabón ? Solicite V. 
esta 
C r u z 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
bra escrita para los quo tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por ido $1 plata. De venta Neptu-
no m , librería, 832 4-19 
t o m e 
o t r o . • 
El Jabón de Pstróleo de Angier se 
compone de vejetales puros y dulces, com- ® 
binados con el maravilloso aceite curativo 
y antiséptico, Petróleo, los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. ¿fi 
¡ Recuerde la Cruz 1 
No tome otro. ^ 
A N G I E R C H E M I C A L C O . , ^ 
BOSTON, MAS5„ E, V, de Aw. 
COCINERA. 
So desea una de regular edad, no tiene que ir á 
plaza ni ^ mandados. O'Rellly número 66. 
112« 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
an.)oven de quince años de edad para sombrerería, 
peletería ú otra clase de comercio; tiene quien res-
ponda por él: informarán Aguila 116, A. 
1105 4-24 
UN MATRIMONIO R E C I E N LLEGADO DÉ~ sea colocarse, ella de criada de mano 6 los 
quehaceres de una casa y él de cochero, portero 6 
criado r'e mano; tienen quien los garantice: darán 
razán Santa ciara n. 5, fonda. 1127 4-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsnlar de criada de mano ó manejadora de ni-
ños 6 biru para acompañar á una señora: en la mis 
ma so cMoca una criandera de tres meses do parida 
con buona y abundante leche para criar á leche en-
tera: an.bas con buenas reíerencias. Egido 95 á to 
das hor;)s. 1125 4-24 
TV ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-
JL/ri-.ina para manejar un niño é criada de mano en 
«na casa de poca familia y no haya que salir á la 
«alie, tiene á su padre y vive en la calzada de San 
Lázaro esquina á Espada, solar 311. 
i 116 4.24 
SK SOLICITA UN MOZO PARA S E R V I R A la mesa, quo haya estado en hoteles 6 restaurant̂  
y se desea que tenga quien responda por su conducta 
también ?c solicita un ayudante de cocina en las mis-
map, ebuliciones, San Ignacio 78, altos. 
i m 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una señora peninsular de 18 años de 
edad. Informarán Belascoato n. 17, habitación nú 
moro S4: tiene quien responda por ella. 
lOñfi 4.24 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA res: una de criandera á leche entera, do 4 meses 
de parida, que tiene buena y abundante leche; y la 
otra de manejadora, sabe cumplir con su obligación: 
tienen q ni en las garantice. Informarán calle déla 
Estrella numero 101, tren de coches. 
H l l 4_24 
E S I v COLOCARSE UNA JOVEN Pb;NlN 
bubn- recién llegada, de criandera, con buena y 
ndaii |0 )ei.he, para criar á leche en4era: tiene 




n. 4.̂ , alto' 
E L E C T R I C I S T A . 
Se solicita uno para el cuidado de una planta eléc 
trica en un Ingenio Central. Informarán San Igna 
cío u- 17. 1124 4-24 
C R I A N D E R A . 
Se ilebM colocar á lecho entera una señora penin 
sular, acVnnatada en el país; es muy cariíiosa y Ja re-
comivtMUn en la casa quo estA criando. Informarán 
Reinn n. Si. altos. 1119 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de -criada de roano en casa de familia de 
cente: sabe coser á mano y á máquina y tiene perso-
nas qn,-k garanticen. ImpoJidrán calle de los An 
gelesn. 47. 1103 4-24 
S E S O L I C I T A 
an excelento criada de mano con buenas referen 
de las catas que haya servfdn. Calle de Luz n. 6, 
formaran. ' 1097 4-24 
¿JE DIÍSEA COLOCAR UNA E X C E L E N T E S Ococincra, irene quien responda por su conducta y 
eabe cocinar á la inglesa, francesa y española lo que 
se le uidttí informarán calle de la Esperanza número 
130. Títnbiéu hay criadas d« mano y duerme en ol 
ACO«,V1,) si hace falta, la cocinera. 1106 4-24 
S B S O L I C I T A 
u n a genernl oilada de mano, blanca. inteliirGnte en 
costura . SnoMo $17 y ropa limpia. Galiaíio 90. 
pondrán 1129 4-24 
UNA SEÑORA AMERICANA SOLICITA CO-locación para acomoaftar unu señora ó para cria-
da de maoo, tieu« m«y buenas referencias. San Ni 
colas 41; eo la misma se vende un magnítico piano 
U02 4_2 i 
í!n el <Ua Í)O hoy se dará ESPICHE Á 
nüeva pfpa SIDRA pura A8 FURÍA-
NA, de mi «creditada morca. MAN1N, 
de Liié, (COLÜNGA). 
Hay casi añas asadas y nueces y ar 
tícnlus astures, enunierados ya en 
este iien'édico. (Véanse los niíraeros 
de Ja .'eumna pasad».) 
T a b o m a ü a t u r i a n a 
OBRAPIA 95 
55NTRE BEENÁZA Y VILLEGAS. 
C 134 la..l3 U - n 
ÜNA SEN GRITA FRANCESA, DE MEDIA-na fjdad, desea colocarse'«n «na buena cas» que 
no lenjjs niños chiquitos, para ayudar en los qncha-
cci-fs de la casi y coset. informarán Aguiar 138, en-
tre Muralla v Sol, 1082 4-23 
ÜT O S I A T I C O GENERAL COCINEhO Y re-poworo, desea colocarse en casa particular ó es-
tafclecinjiewio: es aseado y de bimia conducta. Im-
pondrán calle del Campanario número 128. 
W76 4-23 
E L B R I L L A N T E . 
Se solinitan un joven que quiera aprender tí plan-
char y obro para repartir ropa y demás quetsceres. 
En la jaisma se venden mesas para planchar. Calza-
da de. Jesús del Monte n. 266. 1071 4-23 
UNA JOVEN BLAN'CA D E BUÍENA ClÓN-ducta para ayudar en los quehaceres ¿e una casa 
de corta familia, prefiriéadose lluérfana, se le dará 
sueldo y tratará como de íamilia, en la misma se de-
sea comprar un pianims de buen fabricante, de fami-
lia: impondrán Campanario número 235 B, 
1086 4 23 
N MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -
jes iesea colocarse para la ciudad ó el caíupo, 
elfa cocinera ó criada de mano y él de ttriado de 
mano ó portero, teniendo quien los g&tanticen. Sol 
núniero 112, cafó informarán^ 
1083 . 5-23 
E>EA COLOCARSE UNA MORENA D E 
mediana edadipara manejar un niño ó acompañar 
á unu señora sola y en la misma una general lavan-
dera, platvcliadora y rizadora y tienen personas que 
respowiun por su conducta, Salud 134, 
W a 4-23 
TTÍ^A MUCHACHA PENINSULAR DE.SEA 
%J colomme de manejadora, siendo muy cariñosa 
con In- niñoa y teniendo quien la garantice su buena 
conducta ó para criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación: tiene buenos informes de las casas 
donde estuvo, calzada de San Lázaro 271; en la mis-
ma hay una excelente criandera á leche entera. 
1070 4.23 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca hija del país y de mediana edad 
para fayudar con un niño y á los quehaceres de la 
casa: se le da buen sueldo: Cuba 93 1017 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, se prefiere de co-
lor y que traiga quien la recomiende. Jesús del Mon-
te 412 frente al paradero, 870 5-18 
C R I A D A D E M A N O . 
e solicita una para el servicio de un matrimonio, 
que sea de regular edad y tenga referencias. Leal-
tad 77. 1006 4-21 
SEÑORA P E -
_ ninsular de mediana edad, para manejadora ó a-
compañar unn señora ó ama de llaves, tiene quien la 
garantice. Egido n. 7. 1028 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA i 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E E -ducación para acompañar una Sra. ó caballero, 
llevarle su correspondencia, educar unos niflos; no 
importa quo sea en el campo: informarán líotica do 
Santa Ana, Muralla 68 de 12 á 3. 
1026 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular do mediana edad para los que-
haceres de una casa y al cuidado de ün niño, que no 
tenga inconveniente do ir al campo, se piden refe-
rencias ó informarán Galiano 25. 1023 8-21 
A COMKKCIANTES Y PARTICULARES.— Feliz año nuevo desa la Agencia de J . Martínez 
y lino, á las numerosas familias y coiüerciantes que 
le han favorecido con sus pedidos, complacidos con 
su protección, ofrecemos nuestro personal de sir-
vientes de todas clases y dependientes con igual es 
mero y puntualidad que ames. Aguacate 58, T. 590. 
1Ó33 4-21 
U í 
N JOVEN DESEA COLOCARSE CON UNA 
buona familia ó con un caballero solo; también 
para hotel ó restaurant: desea buen trato; sdbe bien 
su obligación y tiene buena recomendación de las 
casas que ha servido: sabe ol francés. Darán razón 
Colón número 1. 976 4-20 
A V I S O , 
En el grBii "Salón Diana," Aguiar 69, se solicita 
un oficial de barbeiía quesea bueno. Trabujará á 
mitad de cajón. Si no es formal y decente que no se 
tome, el trahajo de venir. 954 4-20 
Abogado y Procurador 
Facilitamoa los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr t'jstümentarías, aliintesta-
tns, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
cluse rto negocios pertonecieutes al foro y cobros do 
censos ó capellanías. Concordia 87. 963 4-20 
SE DESEA SAAER E L PARADERO DE IG nació Cué, na'ural de Audrlu, Asturias, lo aoli 
oita sn bermano Juan Cué para un asunto de familia 
daráii razón San Rafael uiunero 155, 
959 4-20 
ÜN MATKIMONÍO FRANCES, LA. MUJlílí habla alemán ó italiano, solicitan colocación: ella 
de mauejadoia ó para cuidar niños, y el marido de 
criado de mano ó cunlquier trabajo análogo. Tienen 
bnenna referencias. Itayo n. 8'5. 958 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano: sabe bien su obligación y 
tiene referencias. 
968 
Bernaza n. 40, café, dan razón. 
4 20 
DBSEi sular A COLOCAB8K CJN JOVEN PENIN SUf para el servicio do criado de mano, cama 
rero de un hotel ó dependiente de un restaurant 
sabe cumplir con BU obligación y tiene persdnas que 
informen de su buena conducta. Impondrán calle 
del Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
953 4-20 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretajo y so trat» con el interesado 
caalquiera cantidnd por grande ó pequeña que sea, 
se jtA con hipoteca Concordia n, 87. 964 4 20 
Et>EA COLOGARSlí UN E X C E L E N T E re 
postero peninsular, inteligente en su olicio, por 
haberlo desempeñado en buenas casas, teniendo per 
sonas que lo garanticen. Calle de líernaza uúm. 20 
panadería El Gallo de Oro, entre Obrapía y Lampa-
rilla, el cocinero dará razón, 955 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amargura número 47, altos 
9(ifl 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO blanca, que esté acostumbrada á ese servicio en el 
país, tenga buenas referencias y sea muy entendida 
se paga bien y con puntúa idad. De 8 á 12 de la ma-
ñana, Neptune 2 A, frente al Parque Central, 
985 4-20 
2 S 0 , 0 0 0 pesos. 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo 
se compran casas en todos puntos sin más internen 
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla (U, 
965 4 20 
O LICITA COLOCACION UNA CRIANDE-
._ra peninsular á leche entera, de tres meses de pa-
riday coh buena y abundante leche Cárcel u. 11, 
957 4-20 
S E N E C E S I T A 
una maestra para enseñar unos niños en una casa de 
campo: informan Amargura 82, 
888 5-18 
s 
IMPORTANTE CRIANDERA. UNA SEÑORA natural do Canarias, sana y robusta desea colocar-
so de criandera á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche, de cinco meses de parida, presenta su 
niño y coa buenas recomondaciones, desea una casa 
buona; darán raRÓo San Nico/ás, esquina á Lagunas, 
bodega, , , 954 4-20 
^ A R A I P O K T E R O , VIOILAJNTE, SEÜENO Ó 
JL bien encargado de una finca, se ofrece uno de bue-
na conducta y honradez: tiení personas que lo garan-
ticen. Vives iuímero 171 darán razón. 
983 4-20 
NECESITA UNA COCINERA QUE SEA 
aseada y sepa cumplir con su obligación; bubldo 
dos centenos, ha de saber cocinar bien. Juárez 31, 
altos. as6 la-19 3d-20 
DESEA COLOCARSE UN C OCINERO P E -iiinsular de mediana edad, bien en establBci-
miento ó casa particular; tiene las ttlejores recomen 
daciones. Manrique esquina á Peñalv'e-, tr. 15, cat-
boneria, á todas horas. 855 • • *"20 
ESÉA COLOCARSE UNA fitlENA COCI-
nera peninsular para casa particular ó de comer-
cio, saba su obiigaci'ón y tiene personas que la reco-
mienden; Leínoariila 22 darán razón, bajos, 
fllfi * 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que sea general en los que • 
haceros de una casa y cariñosa con los niños, y un 
buen cocinero ó cocinera, ambo» deben tener buenas 
referencias; Concordia !?2. 922 4-19 
D Í J S É Á C O L O C A R S E 
tina,Joven gallega de criada de mano, sabe su obli-
gación y lleva «os años en el país, no tiene inconve-
niente en ir al campo: impondrán Acosta22. 
923 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular á leche entera, aclimatada en el 
país, de cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, da garantía de las casas donde estuvo. 
Teniente-Rey 16, en el colegio darán raaórt. 
907 4-19 
COCINERA, SE SOLICITA UNA DE RE-gular *dad, ya sea blanca ó de color, pero que 
tenga, referencias, si no es así que no se pre 
Sueldo ífrJ-75 en oro. Refugio 8, de 12 á f i , 
Praxío y Morro. 1092 
rósente. 
,, enfrie 
Criada de mano 
se solicita una con buenas referencias en Manrique 
h. 52, altos. 943 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, no desea mucho 
sueldo sino buen trato, durmiendo en su casa, Be-
lascoaín 57, 942 4-1Í3 
D E S E A C O L O C A S Í S E 
una muchacha blanca de criadi de mano para corta 
familia ó para manejar un niño, que digan el sueldo 
que psc^'i- Acosta n. 9. 104s 4-23 
SE DESliAN DOS CRIADAS, UNA PARA lavar y la otra para los quehaceres de !R tasa y 
que tengan buenas referencias, de lo contrario que 
QO se inventen. Razón Obispo altos, 
4-23 
C R I A D A D E M A N O 
En Virtudes ímmero 10, se solicita una que tenfrá, 
quien la recomiende. 1065 4-2S 0 
P O R T E R O . 
Se cnlicita uno con buenos informes y que sepa leer 
y eearibir. O-Reilly 2fi, 1066 4- 3 
A P R E N D I Z . 
Se solicita uno para una barberí». impondrán Ha-
bana, esquina á Empedrado, batberia. 
1067 4.23 
Q E -SOLICITAN V" F A C I L I T A N CRIADOS Y 
&Cdepeu(.u;ntes varones y hembras, blancos v de co-
lor de todsy edades, personal para ingenios y para el 
comen*»». Se vende vino Rioja á ?2.50 garrafiSn y 13 
oentajm botella. Reina 28. Teléfono l,57fr 
-23 
ÜNA CRIANDERA OTíkSULAR'GON bW-na y abundante lecibe, (lesea colocáníe rtaVa criar 
a leche entera: tiene cinco meses de VAÍida y ha sido 
reconocida por facultativo, líaptmdrán Santa Clara 
n. 2, altua, f̂co 10_23 
DESEA COLOCAlíSE UNA "CiílAÑÜERA peninsular con Mieba y abundante leche para 
criar á leche'éntera; tiene quien responda por ella; 
impo&dVán San Lázaro número 303, 
944 4-19 
DKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, para triar á leche entpra: es reWfen 
llegada y tiene quien responda poí ella; impondrán 
calle de la Solednd nf:ili'ero 16. 
._.jañ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene seis meses de parida 
y personas que respondan por ellâ  iníorman Refu-
gi« fi- 931 4-19 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para el campo: Informarán Drogue-
ría del Dr. Jonhson, Obisno número 53, 
CH9 4.Vé 
S Ó L I C I T A 
AD& manejadora para una niña de dos años que sea 
formal y cariñosa; sueldo 10 pesos plata. Lealtad 168 
919 ^ 9 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la maiiOj quo conozca bien 
las costumbres de. esto país, sea fopmal y de, morali-
dad en el Vedado B, n. 13., 920 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-uinsularfeoien llegada, á leche entera la que t'e-
na bueníi y aoundante y personas que la .garanticen: 
es joven, sana, robusta y cariñosa con los niños; im-
pondrán Oficios n. 15, fonda á todas horas. 
: 926 4_19 
S S S O L I C I T A 
nina cnnJa fratesa é inglesa para la limpieía déla 
-Lasa j que entienda de cottura. Prado número 50, 
4-23 
SOLiCITA UNA MUCHAcjaltA D E 9 A 
.JOS, blanca 6 de coíof, para manejar una niña 
fZ un,; y de « « ' ^ a edad para lavar las ba-
t.cas de tres niñas y liacer mandados, aunque son 
pocos y limpiar ttna habitación. Industria 45 
1075 4 23 A lEN(TON,-Dí! .SEA COLOCARSE UN J O -vtn peninsular para criado de mano, está prácti-
Lli 8eJ7IC,10; ^ene porsonas que le garanticen sú 
í , ^ 0 0 ^ - ^ 1 1 la ml'm& UD dependiente de café, tn-
I >maran Concordia esquina á Gervasio, café Los 
UNA C R I A N D E R A Y UNA COCINERA pe-Minsulares, desean colocarse: la primera á leche 
entera, siendo buena y abundante y í e tres meeru de 
ípanaa; la cocinera, qtte sea en casa particular; tienen 
personas que inf ,rmen por ellas. Gomales 88 darán 
1949 4-23 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
X/peninsular con buena y abundante Ibclie para 
-nar á, leche entera: tiene personas que respondan 
por su conducta. Fonda y posada L a Perla, calle de 
>̂3n fearo informarán. 
1064 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E 
fltta general lavandera de señora y íabkllero y riza 
dora. Informarán S'ol .3. 906 4-19 
ESEAÑ~COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, casada, con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, aclimitada en el país, y 
su marido de cochero ó portero: ambos tienen quien 
responda por ellos: informarán Egido 95. 
941 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENlN-sular de edad para él seívicio do criada d6 ma-
no de ttna corta familia, acompañar ttná señara Ó a-
sistir un enfermo: tiene peísohas qi'e la garanficen 
Informarán calzada dbl Monte n, 12Ó, esquina á Aja-
geles, en la sedería, á la otra puerta de la bodega, 
947 4-19 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, dfcsea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: calle de Barcelona esquina á A-
guila n, 16, bodega, dan razón, 914 4-19 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO CAMA R E ros cocineros blancos y chinos, de lo fino, perle-
ros, cnadjis blancas, cocineras, y dulcem, costure-
ras, modista, institutriz de media edad y 20 hombres 
de campo macheteros, 1^2 4 23 
T T * = 8 I " E X C E L E N T E COCINERO ASIATICO 
desea colocarse, teniendo quien responda por su 
aseo y ^ena conducta. Informarán Manrique 108 
4-23 1052 
S E S O L I C I T A 
lina cnaáa para manejar una nifiita y limpiar una ha-
bitación: ha de ser blanca y de edad. Reina 74 
lí^i 4-23 
UNA JO VEN PENINSULAR D E S E A C O L O -oarse para criada de m a n o 6 manejadora sabe 
su obhEí.ción y en la calle de Cárdenas número 28-
en Ja m i s m a se t i a t a r á de su ajnste 1018 4-21 
S E S O L I C I T A 
un bjjén cocinero, en la calzada del Cerro n. 519, 
4-21 1014 
CRIAUA UJí MANO O MANEJADORA: D E -io^^C0 arse 11?a joven Peninsular casi recién 
llegada es muy cariñosa con los niños y tiene persona 
quegarani .zcn su conducta: baños y barbería E l 
1014 4-21 
ñvULCO P R E C I O SEMANAL Y EN SU 
^ r ^ l C r j ' ™a 8ê ora 86 hace car&0 'íel recosido ae ropas y demás trabajo* de costura de una casr. de familia. Sitios número 103, cuarto n. 3. 10f9 
4-21 
. CRIADO DK MANO 
r^0^CJta-uno qce !epa au oWigacMn: tenga quien 
responda ae su conducta: y -u edad sea de 12 a 15 
anos: Teniente Rey 68 altos 1011 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
A^^ '̂r,16 ^ ^ e r a que sabe nlanchai: calle del Aguila 116 le^ra A 1012 4-21 
S E S O L I C I T A . 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R POR E L precio de do» á d̂ á y media onzas mensuales; unos 
altos limp'oü y frescos, con entrada independiente, 
para una familia muy corta. Se da garantía indiscu-
tible. Pasar aviso á Galiano 136, impren.ta 
876 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 14, tintorería, un muchacho peninsular 
de 12 á 14 años, para aprender de lo mismo: que ten 
ga quitn lo recomiende. 936 4-19 
Q E SUPLICA A LA PERSONA QUE SEPA E L 
lOparadero del joven D. José Santiago Lorenzo, na-
tural del Ferrol escriba á Perfecto Méndez, Obispo 
número 15 La Estrella Fija. Habana, por necesitar-
le para un asunto que le interesa. Se suplica la re-
producción en la Prensa de Matanzas, 
868 5 18 
PARA UN ASUNTO D E FAMILIA SE DESEA saber de D, Valentín Vlllafañez y Mier, hijo de 
D, Manuel Villafañez y de Di1 Antonia Mier, natu-
ral de Carrejo, Ayuntamiento do Cabezón de la Sal, 
Santander, Agradecerá noticias F . de la Cuesta, A-
guiar 96, "Bazar Inglés," 
CnllO 5-18 
ÜN JOVEN QUE T I E N E MÜf BUENA L E -tra y recomendaciones, desea un modesto desti-
no de copista, para escribir al dictado ó cualquiera 
otra ocupación análoga. Su falta de familia en este 
país y la carencia de recursos le harán aceptar lo que 
se presente, no siendo deshonroso. Informarán en 
el despacho de este periódico. 
858 5-I8 
UNA BUENA CRIADA D E MANO DESEA colocación en casa do moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en coser 
algo y repat-ar; tiene las mejores referencias. In-
quisidor n. 7. ««3 5.18 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano peninsular que traiga referencias 
Galiano 63. 872 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E ; 
una joven peninsular p.ira acompañar u.-'a señora y 
impieza de una ó dos hahttacioncK: i;.formarán en 
loquisirior 24, entresueios, á todos horas. 
X60 5_18 
1>2) 
AVISO.—UNA SEÑORA PENINSULAR, GE-eral cocinera, desea colocarse en casa partciu-
ai y que sea buena fiinilia: tiene buenas referencias 
y posee todas las condiciones que el caso requiere: 
ademís un criado de mano buen sirviente: sabe su 
• obligación. Empedrado 58 informarán en la carnice-
tr ía , 861 &-18 
A LAS FAMILIAS QUE NECESITEN BUE-nos sirvientes pídanlos á este antiguo Centro, en 
donde tengo magníficos cocineros y cocineras, finos 
criados y criadas, excelentes manejadoras, porteros, 
cocheros, jardineros, nrachachos, etc. Pidan que sal-
drán complacidos, á Aguacate 54, esquina á O'Reilly. 
M. Alva.r«z. 891 5-18 
Una criada 
de mucha moralidad desea encontrar una casa de-
cente para servir á la mano y coser 6 manejar niños, 
tiene las mejores referencias Monserrate número 
149. 897 5-18 
BSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular paja el servicio de criada de mano ó mane-
jadora de un niño mayor de 2 años, sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la abonen: impon-
drán Industria 134, 898 5-18 
CRIANDERA, DESEA COLOCARSE UNA A leche entera, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante leche, de tres meses y medio de 
parida y tieno buenas referencias: informarán t-icota 
n, 64, 861 5-18 
S E A L Q U I L A N 
con balcón á la calle, los hermosos y ventilados altos 
de Crespo número 13 A, 
1029 4-21 
P A U L A 5 2 . 
En esta hermosa casa acabada de redificar se alqui-
lan habitaciones con vista á la calle, muy baratas y 
una accesoria cen dos ventanas, á personas de mora-
lidad. 1015 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, calzada del Monte número 314, 
do 12 á 5, 866 5 -18 
Se desea alquilar una casa en esta capital para fa-milia, que tenga bajos y dos ó más cuartos altos y cuyo alquiler no pase de 3 á 3h onzas, se da buena 
garantía ó fondo. Dirigirse por carta dando detalles 
áR, C , Aguila 6fi 88Ó 5-18 
AGENCIA E L NEGOCIO AGUIAR NUME-ro 63yrelefono 486. Necesito 6 criado.", 2 mane-
jadoras, 4 cocineras, un profesor de primera ense-
ñanza, 1 cochero, 3 cocineros de color y un asiático 
y tengo crianderas blancas y de color y buenos por-
teros y dependientes: facilito trabajadorei para inge-
nios. R. Gallego, á todas horas, 
883 5-18 
Ü KSEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIÉN llegada de criada da mano ó manejadora de ni-
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la earanticen: impondrán San Lázaro 333 
882 5-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura. 
Reina n. 20 altos. 87S 5-18 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera y repostera peninsular, aseada y de toda 
confianza, bíoa sea en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas quo informen de su buena 
conducta: darán razón Aguila número 114. preguntar 
por Dolores García. 877 5-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA manejar un n fio ó para servir á la mano y una joven para manejadora, las dos do buena conducta y 
si (luieren referencias las pueden dar. Dir jansc A-
guila 166, quo es donde tienen su residencia, 
874 5-18 
SE SOLICITA iTíTllUCUACHO PENINSÜ-lar de doce años para criado de mano de un lea-
trimonio sin hijos, que sea recien llegado y tenga al-
gún l'uniliar en la Habana. Obrapía 4.11, altos, 
851 5-18 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DÉ MA-
no una jóven gallega que sabe cumplir bien eon 
su obligación por haber desempeñado el oficio en es-
ta: tiene buenas referencias quo las dan en la misma 
donde está, San Lázaro 29. 856 5-18 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse un buen ayudante de cocina, ha 
estado antes en otra y sabe hacer algunos platos: in-
formarán Obrapía esquina á Habana, bodega. 
865 5-18 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano, inteligente en costura, Cu-
ba 120, de las doce en adelante. 
867 5-18 
SE COMPRA 
una linca de 20 á 00 caballerías de tierra que sea de 
primera, á propópito para caña, sin piedra, junto á la 
linea férrea, de no ser así que no se presenten. Da-
rán razón Acosta '9, Habana, do 8 á 11 de la nr-ñana, 
1002 4 21 
En Neptuno 57 
Se desea comprar nn caballo como para arrenquín 
de potrero: pueden llevarse informes á todas horas, 
950 la-19 3d-2ü 
Se desea comprar 
una casa que su valor sea de 1000 á $1200; no so quie-
re corredor; Merced 59, de 11 á 3, 
804 6-17 
PiDIDÁS, 
XTN B A S T O N 
En el SalóM dé sesiones del Banco Español y en el 
ácto de, belebrarse la junta de accionistas que tuvo 
lugiár el día 22, se ha quedado olvidado un bastón de 
ball«na rayada con nudo», forma cayado con casqui-
11o de oro y la inicial B-» grabada en el mismo, m-
plicando por este medio á la persona que se lo haya 
encontrado se sirva devolvórselo á su dueño, San Ig-
nacio 82, altos, por cuya atención le quedará suma-
mente reconocido, hallándose también dispuesto á 
expresar su gratitud en otra forma si así fuese más 
conveniente para la persona que verifique su entrega 
1104 la-y3 3'l-24 
EL 21 D E L PRESENTE SE HA EXTRA VIA-do una perrita negra: comprende por "Negrita," 
El que la entregue ó dé cuenta donde esté se le gra-
tificará en Lamparilla número 8. 
1045 la-22 3d-23 
PERDIDA. A LA SALIDA D E LA tertulia de señoras, la noche del beneficio de la señorita 
Pttliggiani se extravió un pulso de oro con palomitas 
do bnllanticos. La persona que lo entregue en Lam-
parilla ?4, altos, se le agradecerá por ser recuerdo y 
al mismo tiempo será gratificada, 
098 4-21 
PEÉDÍDA 
De la calle de Angeles 71 se ha extraviado una 
perrita Pok que entiende por "JULI": se gratificará 
á la persona que la entregue 1040 4 VI 
PERDIDA, DESDE AYER FALTA DE LA calle de la Industria número 49 una perrita blan-
ca, con una mancha amarilla en la cabeza y el rabo 
cortado; se gratificará al qvi,ela presenta sin pieterse 
en averilTiaeionfeft, ¡)í)i 4-20 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado una maletioa de mano deŝ e el 
Colegio de la Inmaculada por la calzada del Vedado, 
lleva dentro tres medallitas de la Milagrosa do pla-
ta, "inos lentes de oro con su cadenita una de lo mis-
mo, un pañuelo de mano cmi las iniciales R V., unas 
tijeritas .fln ŝ.iun ppmito jflria lofjit-a (le lofea blancal 
se suplica a la persona que la haya encontrado la 
devuelva en E l Progreso del País, Galiano 78, donde 
se le gratificará. 937 4-19 
MJQÜIJEBBIL 
s e alquila la casa calle de Barcelona número 7, en-tre Amistad y Aguila, de alto y bajo, con almacén 
para tabaco de 1500 tercios de cabida; se alquila toda 
ó solamente el almacén; de más pormenores infor-
marán en la misma y en Concordia n, 74. 
8-24 
En a-cte centenes se alquila la casa calle de i auU número 29, entre Cuba y Damas; tiene sala y co-
medor con persianas, tres hermosos cuartos seguidos 
y uno al fondo, gran patio con escalera á la azotea, 
agua do pozo abundante y buena con su bomba, muy 
fresca y seca: la llave en la bodega de Damas y 
Paula; impondrán Compostela 128. 
1123 4-24 
ECUtib. áe SlpUalá c.-ísa feaílé ? número 99 
calzada, frente al hostcl Chaix y entre la calle 3 
y la del Paseo, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina v agua; en el n, 97 está la llave é impondrán, 
1117 4-24 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación á señoras en la callo de San 
Nicolás número 85, A. 1112 4-24 
YEDiJiDOí-^Se alquilan pormeses ó por años dos bonitas casas en la cantidaa, cada tina, de dos y 
media onzas oro. Tienen agua, jardín, gas y teléfo-
no, y por su posición sóbrela loma, son muy sanas. 
Quinta de Lourdes, frente al Juego de Pe'ota. 
1091 4-24 
Jesús del Monte.—En 7 centenes al mes se alquila la hermosa casa San Indalecio n, 15, en Santos 
Suároz: es de mamposteiía y azotea, tiene gran por-
tal, gas, agua, cochera, jardín, traspatio con árboles 
frutales y Otras comodidades. La llave en la misma é 
impondrán San Rafael 46, 10í)O 15-24 E 
A T E N C I O N . 
En Obrapía 68 sé alcjuilah dofi espaciosas habita -
ciones con vista á dos calles, pisos de iüárihol, casa 
decente y muy tranquila, en 4 centenes. 
1101 4 24 
rpulipán número 6, en el Cerro.—Se alquila esta 
X casa con altos y bajds, en él ínfimo précio de 28 
pesos en oro cada mes. La llave está en la bodéga es-
quina á la calzada. Impondrán en los altos de la calle 
do O'Reilly n. 38, 879 6d-18 6a-18 
S A N I G N A C I O 4 7 . 
Se alquila una sala y dos habitaciones en la planta 
baja de la hermosa casa San Ignacio 47, á propósito 
para escritorio ó bufete. Informarán en los altos de 
la misma, 776 alt 4-17 
Teniente-Rey n, 18, entrada por la sombrerería. Un cuarto bueno y décetite, con balcdn á la calle 
á hombres solos ó personas sin niños; agua y todo 
servicio arriba, casa segura, tranquila y de morali-
dad y se quieren personas de iguales condiciones: 
cerca del correo, muelles, aduana, etc. No es casa 
de vecindad. 1068 4-23 
P U N T O C É N T R I C O . 
Grandes habitaciones. Se alquilan tres salones al-
tos con baléenos á la calle, Monte y Aguila, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños. Informarán Ma-
loja n. 1. 1073 4-23 
San Nicolás ntímero 47 
Se alquila una magnífica habitación con división de 
mampostetía, propia para un matrimonio ó caballe-
ros; es casa particular y casi la habitarían ellos solos 
1081 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en Virtudes n. 100, tres habitaciones altas en casa 
particular, en módico precio, 
1074 4-23 
Empleados, Militares y Artistas,—Hermosas habi-taciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
to la asistencia, gas y llavín. Industria 132 entre 
San Rafael y San José, 1032 4-21 
Se alquilan dos grandes y buenos solares situados en la calle de la Salud, esquina á Soledad, propio para taller de madera, depósito de materiales para 
fábrica ó bien para tren de carretas ó carretones, 
sirce también para tren de coches ó guaguas, Dra-
eones n. 15 informarán, 997 4-21 
9 3 , P R A D O , 9 3 
Se alquilan herniosas habitaciones ron vistas al 
Prado \ a! Pasaje, piopias para cabellero solo 6 ma-
irimonio sin niñop; kay además un hermoso local pa-
^tsblecimianto 1027 4-21 
O'SeUly número -̂ 4: 
Habitaciones con muebles ó sin ellas, servicio de 
cuarto, entrada independiente á toda hora, á hom-
bres selos de buena moralidad, á 10 y 12-75, altas y 
1039 M I 
EN O - R E I L L Y 13 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta 
propia para escritorio ó matrimomo sin niñós, 
1025 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n, 148, con sala, comedor, tres 
«uiartos bajos, tres cuartos altos, saleta y agua de 
Vento. La llave en la panadería del frente: informes 
Amistad n. 84, 987 4-20 
C R I S T O N0 3 3 . 
Se alquilan los entresuelos de esta hermosa casa, 
capaces para una regular familia, con entrada inde-
pendiente y todos loa servicios necesarios para vivir 
con comodidad: en los bajos impondrán, 
949 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Crespo n. 11, propios 
para corta familia, tienen agua de Vento y son muy 
fresces; en los bajos informarán, 
982 4-20 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Corrales 147, independiente, com-
puesta de 5 habitaciones, agua, etc, etc. Impondrán 
eo la misma. 9S0 4-20 
Con rebaja en su precio se alquilan á caballeros solos dos habitaciones altas, corridas, con azotea 
é inodoro independientes y una baja; fn la calle de 
Amargura 71, entre Aguacate y Villegus; hay baño y 
se da llavín, 949 4-19 
« E A L Q U I L A 
û  a habitación para una señora ó matrimonio; Em-
pedrado 33 inmediato á ia plaza de San Juan de 
Dios, 909 4-19 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos acabados de pintaren Aguila 48, 
esquina á Animas; en la misma informarán. 
910 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la esquina Aguacate 14 y su accesoria 
Tejadillo 58, propios para establecimiento; informan 
on IOJ altos de la misma casa, 912 4-19 
Se alquílala casa Acosta 18, toda de azotea, losa _ pnr tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos do mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94, 
918 4-19 
Obispo ndmero 113, altos 
Se alquila una habitación á caballeros ó á matri-
monio fin hijos 934 4-19 
Cojisnlado (>{) 
Se tlqiiilun hermosas babitaeiones altas y bajas á 
Ktrcios módico», con toda asistemúa á personas de 
jueaas if-lVrencias, hav telefono v esmerado trato, 
921 4-19 
V E D A D O 
Se alquila ó vende una bonita casa de mampost?-
ría en la callo JO entre 9 v 11; bodega n. 9 iufurma-
ráu. 903 " 6-19 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y ventilados entresuelos de la casa calz ida del Monte núm. 09, 
compuestos de sala saleta, 8 cuartoíi, cocina, cuarto 
iln baño y despensa, en precin bastante módico. En 
la péléteria d« lus bujon e.¡,tá la llave é informarán 
Ilaiv.na n. 157. 913 4-19 
Se altjiula la casa Tulipán número 34, acabada de reedificar y pintar, de tres pisos, de mamposteiía, 
con baño y demás comodidades: con 10 habitaciones. 
881 8-18 
Vedado.—Se alquilan habitaciones á persona sola ó familia sin niños, pudiendo comunicar varias 
para una regular familia: se recomienda la posición 
de ellas y otras comodida'les que ofrece la casa y el 
onlen establecido por su dueño; cuenta además el es-
tablecimiento con maestro culinario competente para 
atender á los inquilinoi-: dirigirse calzada y Paseo, 
cafó La Luna. 849 8-18 
Se alquila la bonita casa acabada de construir á la moderna. Condesa 38, entre Lealtad y Campana-
ria, propia para un matrimonio sin hijos, de un cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letrina, 
agua y gas, con jambas, mamparas y persianas. De 
su ajuste Perseverancia 27 de 7 á lOy ihi 3 á 5, La 
llave ile la misma en el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á Condesa, 
£23 8-17 
Se alquila una casa de portal, cuatro cuartos bajos y dos ahos y persianas en el camedor, hermosa co-
cina, caballeriza para dos caballos, agua magnífica 
de pozc: cal'e de Moreno n. 55, Cerro, Informan Es-
trella 49. 780 8 17 
Se alquila en 4 onzas y media orn la casa calle del Aguacate núm, 71 entre Sol y Muralla, con sala, 
comedor, teis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, agua de Vento; con 50 varas de fondo y de-
más comodidades. La llave está en frente, su dueña 
Reina. 98, 801 9-17 
S E A L Q U I L A 
una hfirm.' sa sala, piso do mármol, con balcones á la 
calle, en Teniente Rey üi, á una ctladra del Pafquej 
en la misma informarán. 
834 6-17 
S E A L Q U I L A 
la cana Reina número 22, al lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabanas, tiene unos 
espaciosos salones propios para almacén de tabaco 
en rama y treu de depalillar, cuenta también con 
sus tenda'es. Se da en el alquiler mensual de 153 pe-
sos oro. Para más pormenores dirigirse á la calzada 
de la Reina núm. 91, donde está la llave, 
836 II 17 
En la calle de Baratillo n. 3, 
esquina á Obispo, se alquilan varias habitaciones, so-
lo a personas decentes; hay dos que se cemunican, 
794 6-17 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paseo de Cailos I I I : informa-
t&n Car os I I I n, 2, café, 727 7-16 
Buena oportunidad para los que quieran establecer algún gran negocio. A media 
cuadta de la plaza del Vapor so alquila un 
grán eOÍáf qrie tiene sobre 2000 varas pía 
ñas. situado entre Barcelona j Dragones; 
por cinco 6 más años; de süs goíidicinnes y 
precioa informarán calle del Aguila 74? de 
1 á 4 de la tarde, 761 7-16 
T A C O N 6, 
óó alquila «na hermosa sala con balcón corrido, tiene 
local suíiciente jíafá escritorio 6 fimilia particular, 
715 9-16 
U N GrRAN L O C A L 
propio para camisería y sastrería, peletería ú otro es-
tablecimiento, se alquila en lo mejor de la calle del 
Prado n, 103. 709 9-16 
En Jesús del Monte y ca;Ilé de Santos Suarez nú-mero 51 se alqíiila feh Sfif pesos oro, la bonita y 
cómoda casa de mampostería y aiotert, compuesta de 
sala con persianas y mamiiaras, saleta, cuatro ffiiM-
tos con luoetae, cocina, patio y traspatio, jardín y 
agua do Vento. Al lado en el 51 A está la llave é in-
formarán. Su dueño Zulueta 36, 
669 9-14 
En lo más alto dé la calzada del Cerro se alquila la caSa ú4m 823, acabada de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos do mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre, altas y bajas, caballeriza 7 demás 
comodidades. En el n. 825 está la llave y en Concor-
dia 5 impondrán. f)7t 9-14 
Vedado. Se alquila la casa de nueva construc ción, calle 5!.1 esquina á 10, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos espaciosos y demás comodida-
des; todos Jos pisas son de Üorimbó y terrenos para 
siembras y jardín: ct¿}le 10, n, 1 está la llave é im-
pondrán 6-8 ' _.. 9-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n, 48 de l< línea entre Bafioí y 
F . La llave está en el 44 v dan informes en Amarga 
ra 15. 615 15-13 E 
Estando prósioio á cumplir el contrato se arrienda unas magníítcas venas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casáá para tabaco, están en los 
Remates de Guanes; informará Stí daeS-o calzada 118, 
en el Carmelo, de l í á4 de la tarde. 
<140 26-lrtíí 
rnpedrado númeio 75. Magnificas y aseadas ha-
Libitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
284 15-« 
Se abjuila por íneSes 6 se arrienda por un número de años, un hermoso soíaf cercado de nuevo y con 
cuairo hermosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio para un tren de carfetones: infor-
maran en el mismo San Francisco número 13 esqui-
na á Ni ptnuo Luis Cabeiro: ó los Sres, Doplco y 
Hermano Cuba esquina á Empedrado, almacén de 
Víveres 832 8-17 
i l i i i i 
CALZADA D E CRISTINA, SE VENDE UN espacioso terreno, con zapatas de mampostería para edificar más de veinte casas, en la calzada de 
Cristina, junto á las marcadas con los números del 
7 al 15. frente á la quinta del Rey; impondrán Je-
sús del Monte n. SSSTy Aguiar n. 67. 
112á 5-24 
LA HERMOSA CASA EGIDO NUMERO 75 se vende en $7,000. Tiene sala, 8 cuartos, etc; es 
de raompostería, cantería y azotea. Tratarán en la 
misma, y su dueño Obispo n, 27, de tres á cuatro, 
1126 4-21 
Por no poderlos atender su dueña, á causa de 
tener que ausentarse para la Península, se venden 
en muy buena proporción los baños del OJO D E 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas, 
C 139 15-24 E 
SE VENDE UN TERRENO A CENSO K E D I -mible que mide tres mil varas cuadradas, situado al fondo de la, quinta Conde de Fernandina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Puerta Cerrada número 4, 
1099 15-24E 
S A L O N D E B A R B E R I A . 
Se vende uno acreditado v en el mejor punto de la 
Habana, por no poderlo atender su dueño. Infor-
mará D, Pedro Ortoll, "Salón Oriente," 
1100 4-24 
E VENDEN CAFES, PANADERIAS, BODE-
gas, hoteles y restaurants, fondas de todos pre-
cios, hay buenos negocios; vende y compro fincas 
rústicas y urbanas de todos precios. Dirigirse á José 
Menéndez, Galiano 92, sastrería. Habana, todos los 
dios de 11 á 2. 1010 4-24 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE tercera persona la casa Neptuno 188, toda de mampostería y azotea, losa per tabla, 5 cuartos bajos, 3 hermosos 
altos, baño, despensa, buena cocina con sus fregade-
IOS y llaves de agua, inodoro; la llave está en Leal-
tad 68. W77 4-23 
$3,000 PACTO, 
En $3 0<"0 en pactd una casa en la calzada de San 
Lizaio, cou sala, comedor, 5 cuartos: se entrega la 
casa ó se paga como alquiler lo que se conveaga. 
Amistad 142, barbería, ó Mura!la64, librería. 
1069 4-23 
Sin. corredores. 
Se vende ó sn alqii'li una cas» propia para estable-
einiv ! to por êr de • • i¡ tina y tener todas las como 
didades necesarias. Informarán Concordia n. 139, 
1054 la-22 3d-2a 
S O L N . 9 1 . 
Se vende una vidriera y mesa de relojería y gave-
tero para guardar cristales de relojes: se dá en módi-
co precio. En la misma se alquilan habitaciones. 
1051 la-22 3d- 23 
ESTABLO D E L U J O . — L A PROTECCION pública se va satisfecha en un establo céntrico 
y lujoso, donde hoy se prestan cerrectes servicios con 
un personal y material, que es donde se basa su no-
table crédito. Por ausencia precisa de su dueño se 
vende en proporción, siempre que se efectúe ésta en 
breve plazo. Informes Aguacate 58, J , Martínez y 
Hno. T, 590, 1035 4-21 
CASAS,—A BUEN PRECIO Y EN BUENAS condiciones, Paula 2,700$; Espada 2,500$ Galia-
no 8,000; Aguila 6;500. Tres en Manrique 12,000$. 
Campanario 10,000; Picota 2,500; Suárez 4,000; Con-
cordia 5,000; Sitios 3,000; Aguila 8,000; Egido 6,200. 
Damo.s dinero en hipoteca sobre casas céntricas Ce-
rro y Jesús del Monte, Compramos censos. Aguacate 
58. J . Martínez y Hno. T. 690. 1036 4-21 
CAFETIN, SE VEIS D E UNO PROPIO PARA un principiante, con acción á la casa, con diez y 
nueve habitaciones de inquilinato, ó se traspasa el 
derecho á la casa sola; informarán en el mismo Ofi-
cios 68. 1008 4-21 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA buena bodega de esquina, sola y en uno de los 
mejores puntos de esta capital, hace buen diario y 
la mitad es de cantina; su dueño la vende por asun-
tos de familia como verá el comprador; informarán 
Aguila 164. de 10 á 4. 1038 4-21 
Oasas con establecimiento. 
En $13,000 una casa calzada del Monte; hace mu-
chos año» tiene establecimiento. En $16,000 una casa 
calle de la Muralla, con establecimiento; gana buen 
alquiler. Concordia n, 99, 1030 4-21 
SE VENDEN CASAS EN E L TERMINO Mu-nicipal de la Habana, de todos precios y comodi-
dades, por el barrio que pidan, y tomo y facilito en 
garantía de las mismas, dinero en diferentes partidas. 
Razón, Galiano n, 92, sastrería, de 11 á 2; dirigirse 
á José Menéndez, Hahana, 1001 4-21 
CA F E Y FONDA: POR NO SER D E L GIRO se vende está muy acraditada, paga poco alqui-
ler y no tiene competencia y esta rodeada de fabricas 
de madera, fideos y tabacos y se presta pava posada 
local se cede uno en lo más céntrico que se presta lia-
ra todos los giros Obispo 30 á todas huras 
1016 4 21 
GUANABACOA VENDO $5.5"iü 8 CASAS, 3 de esquina, una con establecimiento, otra esqui-
na $2 500 puede vivir su dueño y percibir $30, de 
accesorias que tiene independientes hay otras de mil 
pesos, 900, 800, hasta 300: informes el encurgado Di-
visión 13 1020 6-ai 
CAPES Y BODEGAS, 
Entre nimerosos cafes y bodegas que tenemos en 
venta llamamoíi especialmente la atención sobre Id i 
siguientes: un café .le 10,000$; otro de 4,000$: otro 
do 2.f 00$ v otro de 1,000$ Tres bodegas de. 3,500$, 
2.600 y 1.000$. Establecimientos, todos en puntns 
céntricos y acreditados. Informes Aguacate 58 J . 
Martínez y Hno, T. 590. 1031 4-21 
VENTA LA PERSONA QUE D E S E E HA-cerso de un porvenir reguío y cu poco tiempo 
que se dirija á Aguiar 63, donde se vende un magní-
fico café en 'a mejor situación de la Habana en 8,000 
pesos oro. 993 4 20 
G ANGAS.—SE VENDEN DUS (.'ASAS EN Guauabacoa, una iuraedjata al paradero y otra á 
la plaza, la primera en $2,200 y la ségún'da en $1500, 
En la Habana: tres casas unidas, bien situadas, fa-
bricación moderna, alquiler $98, en $12.500. reba-
jando un censo de $600, luf'jnncs. Aguacate 5i, casi 
esquina á O'Rtilly, M. Alvarez. 981 4-20 
S E V E N D E 
la casa n 87 «le la calle de Paula, sin intervención 
de oórredor, en $3,500 oro. Impondrán Habana 53, 
974 4-20 
C A F É . 
Se vende uno muy barato, por haberse ausentado 
su duoño fuera de la Isla. Estrella n. 111, informa-
rán de 6 á 12 de la mañana y de 3 de la tarde en ade-
lante, 977 4-2;, 
OJOALAftANGA. — Una casa en lo mejor de la calza ia del Monte, con establecimiento. Una 
casa de vecindad del tamaño de un pueblo de campo 
en el barrio de Ataréí, Otra casa do vecindad b'en 
g'ando también y cerca de la Plaza del Vapor, y dan 
un iuterés muy bueno: las tres en $16,000, valen mu-
cho más. Informes Monte 18, botica, de 12 á 3. 
P67 8-20 
SE VENDE EN $7,000UNA CASA EN E L V E -dado, calle dé la Linea, En $12,000 una gian ca-
sa de zaguán Concordia, En $15,000 una gran casa 
Escobar inmediata á Reina. En $13,00^ una gran 
casa Monte con establecimiento. En $3,000 uoa de 
alto Desamparados. Concordia 87. 962 4-20 
BUEN NEGOCIO.—SIN INGERENCIA DE tercero y en rxcelci.te punto de la capital, se 
vende una casa de í>lto y bajo, cou 2 i varas de frente 
por 46 de f ndo, cómoda para dos familias, que está 
ganando más del 1 p § Merced 39, de 8 á 10 de la 
mañana y do 6 á 8de la Tioí-he. 969 8 20 
S E V E N D E 
la casa Espada n, 14: tifne 8 cuartos de maniposte-
ría interiores, agua de Vento, con solo el gravamen 
del censo. Informarán 8aa José 158, 
973 4-20 
LA GRAN GANGA, SE VENDE UNA KoN-fonda en la mejor calle de la Habana, muy barata 
porque su dueño tiene que ocuparse en oiro giro: In-
formaráu calzada de Monte esquina á Someruelos, 
café: en la misma darán informes de cafás con ó sin 
billar, bodegas y fincas urbanas, 
972 4-20 
BODEGA EN MENOS DE LA MFrAÍTBE su valor se vende una bodega por asuntos que se 
dirán al cotíiprador y se da á prueba al coíaprador 
por tres días, es propia para un principiante ó uno 
de familia por téi ér buén local, la casa sale de bal-
de: más informes Jesús del Monté, barrio S.nto Suá-
rez, Santa Emilia 24. 915 -1-19 
SIN INTERVENCION DE T E R C E R A P E R -son » se v*nde la casa calle del Aguila núm 210. 
Tratarán del precio Paula número 72. 
933 4-19 
En 2,800 pesos, 
barrio de Colón, toda de azotea, acera nueva, con 
sala, saleta y 2 cuartos: informarán directamente 
Maloja 115 de 10 á 12. Se suplica la hora fija, 
869 5-18 
Santiago de las Vegas 
Albeiterí i y Herrería: se vende una muy acredita-
da situada en la ciudad, en la calzada do Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dncño. Se da 
baratísima: en la misma informarán. 
875 __1í'"18 
171L QUE D E S E E ÍIACÉRSE D E ÜN PORVE-Idnir en poco tiempo que se pase po1' Aguiar n, 63, 
donde se vende un establecimiento en $6,000 que 
pr ducc $3.000 anuales, obligándose su dueño á po-
ner al co-rieute al nuevo poseedor y :L que presencie 
todan sus operaciones. 884 5-18 
S E V E N D E N 
las casaB calle de Ptñalver 35, Amihtad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamecte: para más pormeno-
res, Jesú< Peregrino 3.") 754 16-16 
GANGA.—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA casa libre de t-ido gravamen, de manipostería, 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
iiabítaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
fil.'i • 10-13 K 
S E V E N D E 
un kiosco en una esquina muy buena, San Rafael 47 
almacén de víveres darán razón, 
506 11-11 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N. Otero, 
330 16-9 
S E T E N D E 
nn taller de lavado con todo» los aparatos necesarios 
ó se desea un socio; calle de Misióu n. 75 darán ra-
zón. 905 4-19 
Q E VENDE ÜN TERRENO YEKMO QUE SE 
¡Oballa comprendido entre las calles do Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marquéí González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretoces, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n, 12. 
925 8-19 
S E V E N D E 
un establo de coches de plaza, si se quiere con ac-
ción al local; informarán Galiano 115, 
927 4 19 
OE i r 
Para Carnaval 
Una jaca criolla de 7 cuartas 2 pulgadas de alza-
da, dorada, seis años, muy mansa y de excelentes 
condiciones. Vale cincuenta centenes. Estevez 58. 
1114 5-24 
SE VENDEN TRES BONITOS CABALLOS maestros de tiro, grandes y de mucha sangre, un caballo de carrera á escape muy bonito y uno de 
monta de 7 cuartas precioso animal: Guanabacoa A-
niraas n. 11 frente al paradero del ferrocurril de 7 á 
9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde 
1010 4-21 
SE VENDE UNA PARTIDA D E CABALLOS de más de siete cuartas, propios para coches par-ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso y sano, de 4 años de edad. San Rafael 152, 
1024 15-21 
SE VENDEN DOS PAREJAS D E CANARIOS largos, buenos criadores, están haciendo el nido y 
varios hijos machos y hembras, también propio; pa-
ra criar, juntos ó separados. Prado 103, por Tenien-
te-Rey frente al 100, 993 4-20 
E n Aguiar número 75 
Se venden hermosos perros jóvenes, de raza Ulm. 
Dirigirse al portero, 990 4-20 
Caballo criollo. 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y mide 7 
currtas menos un dedo: impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, 911 4-19 
i O M i l A i l , 
SE VENDE UN CABRIOLET O T I L B U R Y de dos ruedas, sólido, ligero y muy elegante, luce tan bonito con un caballo americano como con uno 
criollo, es cosa de gusto y puede darse en proporción 
Neptuno 2, A, Frente ai Parque Central, 
1081 4-23 
S E V E N D E 
una limonera francesa casi nueva, en precio módico. 
Habana 157, En la misma, ropa de cochero. 
1053 4-23 
SE DA MUY BARATO ÜN MILORD CON tres caballos y sus arreos, y una magnífica duque-sa sin uso alguno. En San Rafael 139 darán razón, 
1055 4-23 
S E V E N D E 
un tílburi de cuatro asientos, en buen estado y so 
dará barato por no necesitarlo su dueño: puede verse 
y tratar de su ajuste en Compostela 6*5, todos los 
días do 12 á 4. 
S E V E N D E N 
un milor y dos caballos: dos juegos de ruedas: un 
juego de muelles y tres faetones: Aguila númera 119 
829 8-17 
Muebles baratos 
Camas de hierro para una y dos personas á 10 y 12 
pesos; hay camas de lanza y carroza superiores a 16 
y 18; una magnífica m{ camera bronce $30; una car-
petica palisandro para señora 21-20; juegos de Reina 
Ana; sillas de Viena superiores á J5-90 docena, ba-
lances á 8-50 el par; un juego Luis X I V 140; un es-
caparate hombre 26-50; id. para señora á 30; un es-
tante para libros 15-90; bufetes de 4 gabelas á 12-75; 
aparadores, jarreros, mesas, correderas, meple y 
caoba, bastoneras, camas colombinas á 4, lavabos de 
depósito, mesas gabinete, sillones para niño y sillitas 
y otros muebles al costo, Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced, La Fama 
1072 4-23 
TOBOS LOS MÉDICOS BEL MUNDO 
están conformes en qne la 
J O Y E R I A 'Y M U E B L E R I A 
DE PEDRO OLAGÜIBEL 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
E L CAMHIO después de haber examinado con 
detención todas las operaciones del 93 y en vista del 
buen resultado obtenido, no puede por menos de fe-
licitar á sus favorecedores, los cuales con sus cente-
nes en cambio de muebles y prendas, han contri-
buido al sostenimiento y engrandecimiento de E L 
CAMBIO. 
E L CAMBIO en agradecimiento á todo lo dicho 
ha acordado hacer una gran rebaja en 'odos los mue-
bles y prendas que tiene á la disposición del público 
(esto es, entendámonos, mediante los cosabidos cen-
tenes) más claro, al contado. 
E L CAMBIO tiene buenos juegos de cuarto de 
nogal y fresno, de comedor, de sala, de gabinete, así 
como peinadores, lavabos depósito, pianinosy una 
gran urna con cuatro imágenes, en fia, por no gastar 
mucho en anuncios hay un completo surtido tanto 
en muebles nuevos, como usados; los precios como 
llevo dicho arriba muy baratos. 
E L CAMBIO dice, año nuevo, vida nueva y una 
gran vidriera llena de prendas á como quie.rai.'. 
1022 4-21 
Pleyel 
Se vende uno magnífico de cuerdas doradas, de nn 
año de uso, barato Se venden los afamados ds Este-
la y Benareggy, baratos ai contado y á pagar $17 ca-
da mes. Sn alquilan pianos, Galiano 106. 
992 4-20 
I71N AGUIAR 75 SE VENDEN DOS LAMPA-liras de cuatro luces, un Wenchester de lujo, un 
aparato de fotografía sistema Flatnraang 6^X84, 
cinco cbassis y su trípode, además se vende un sati-
nador. Dirigirse al oochere, 
989 '120 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curti». 
AMIHTAJí 90, ESQUINA Á SAN JOBÉ. 
Kn este acreditado establecimiento se han recibido 
del ftltimo vapor grandes rerneunt de loa famosos pia-
nos de Pleyel. con cuerdas doradas contra la bume-
dad y también pianos hermosos de GaTMU, etc, que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance da todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tole-
fono 1457. 96« 26-20 E 
CONTRATACION 
Prestnmos dinero en todas cantidades sobre valo-
res y l oda clase de joyas con brillantes y sin ellos, 
esperando más tiempo y cobrando menos intcrcjcs 
que ninguna c t̂ a casa de este giro. 
J O Y E S I A 
Enteramente satisfechos del resoltado del (íltimo 
balance, en prueba de agradecimiento y en obsequio 
á la vez á los numerosos it,arcliantcs y público en 
general que hasta aquí nos han favorecido, hemos a-
cordado en rebajar un 25 por ciento de los precios 
anteriores en todas las existencias do joyería y mue-
b'es. realizándolas á precios absolutamente invero-
símiles. 
M U E B L E S 
Juegos de sala Luis XIV, Luis XV, de Viena, 
Reina Ana y otros; escritorioa y hurós para señora á 
25$ que valen 4 onzas; escaparates amarillos, última 
novedad por 60$; Juegos de comedor, pianos Erard y 
Pleyel por 6 y 10 onzas; gran surtido de camas do 
lanza y carroza de 5 á P-O.f; cubiertos de plata Mcne-
ses y de metal blanco; gran ¡«urtido de objetos de 
fantasía y otros miles de artículos imposibles de de-
tallar, se realizan en 
X J - A . H Q T J I I D - A I D , 
DE J . BLANCO y CP., Compostela n, 100 
979 Telefono 979. 4-20 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades, 
M I L L A R E S D E ENFERMOS 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
DEL 
D E . G O N Z A L E Z . 
I Licor te Brea fls Goizález 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y:las irritaciones de pecho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
El Licor de Brea ds González 
Preserva de la tisis. 
Preserva do la tisis. 
NUMEROSOS GERTIFIGÁDOS 
de Midióos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOR B E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
t i de vigor, 
E L LICOR D E B R E A V E G E T A L 
del 1 )r González tiene buen gusto, casi siempre cu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
A G U I A R 106, HABANA. 
Y en todot los establecimientos bien surtidos. 
C 109 13-17 E 
Faiiecia de Itra. Sra. flelCarm 
Habiendo sido reformada esta Farmacia sita en 
Guanabacoa, cabe de Concepción n. 43, su dueño 
la ofrece al público, en la inteligencia de que allí en-
contrarán ios clientes y el público en general modi-
cidad en los precios, superioridad eu los medicamen-
tos y el exquisito trato de sus dueños y empleados. 
1088 4-23 
ASMA O AHOGO 
Alivio inmediato y cura radical con el uso 
continuado de los afamados cigarros an-
tiasmmático del Dr. Miguel Vieta, 25 cen-
tavos una caja con su receta para el modo 
de usarlo; de venta en todas las boticas. 
1085 4-23 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
Son los Mantiales del Estado francés 
Adnunistncion : 8. BOULEVABD MONTMAnTRE, PARIS 
C E L E S T I N S , Hal de Piedra, Enfermedades de h íajiga. 
GR AN D E-GRILLE,Eflfera8d2dos de! Hígado j dílAparaeobUla» 
H 0 P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
h'AUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato nricario. 
Lta $olas cuyos toma y embotellamiento estén rlglladot por un Representante del Estado. Depósito! en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas. — En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanettl j en las principales Farmacias y Droguerías. 
S U S P E N S O R I O ÜÜLLERET 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, para varice-
celes, htdroceles, etc. — Exíjase el sello del inventor. 
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FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , Cloroais 
JDebiHUad y E a c t e n t i a c i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
Peptonato de Hierro Robín 
UklCO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilsbl* 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsifícaciones é imitaciones. 
VENTA AL. POR MAYOR : 
13, Rué Grenier St-Lazare, PARIS. 
Depósito en todas las principales Farmacias. 
^ M Í I B I ^ 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIF8LÍTÍCAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
Cxtjanse las Firmal del 
Br GE E B E K T y dt E S O U T Í G N Y , Urtututitu. | 
Prescritos por los primeros médicos. 
OCSCONFICSE DS LAS IMITACIONES 
AnoKrcnRK, MiTsoNK-LAFFTTTn. PARTS. 
GAFE NERVINO MEDIC1ML 
D E L 
DOCTOR MORALES. 
Infalible para loa padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahidoa, opilepsia y deraíís nervioooB. Cura 
las intermitentes y previene ia fiebre; roilagroso para 
las afecciones del estómago y del Ligado, 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
gra.to evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe-
quefia ó grande: Farmacia de Sarrá, Teniente Éey 
41, Habana, y en las principales de la Isla, 
C 38 alt 5-3 E 
La Estrella de Oro 
Compottela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Daraos juegos de siil-i Luía XV y XIV, do Alfon-
so y de Keiua, desíle $30 á 15u; los tenemos de co-
moiior y de cuarto elegantes y baratos y los mejores 
relojes "y las más iiuas joyas con brillantes y con los 
precios lijos marcados para todo el mundo. 
948 4-19 
POK AUSENTARSE LA FAMILIA SE HACE almoneda de un inagnifico planino de Pleyel obli-
cuo número 6, casi nuevo y de voces muy sonoras; 
Kn elegante Juego de sala mí-derno, un lavabo de se-
ñora, otre de hombre, una Ci>ina camera, una mesa 
de centro, dos sillones de plataformn, 4 cuadros üuos 
y va.las figuras de biacuit. Damas 45, 910 4-19 
AUQUITBCTOS Y M A E S T R O S 
Acabamos de recibir una partida de vigas de doble 
T , de varios altos y gruesos, tragantes y tubos pora 
in odores y caños, todo muy barato H. B. Hamel y 
3E& JES IMC IES I O S O S 
MBV conocidos en Francia, América, España y 
sus colonias y en el Brazil, en cuyos países estin 
autoñsados por el consejo de higiene. 
Preparación eiioaz que so emplea para 
el uso del purgativo. 
Después de dosifícaclos según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
instructiva para esto objeto. 
Roy 
M ercaderes 3. 772 8-26 
Estracto concentrado de los Remedios líquidos. 
Cida frasco está recuSierto de ua prospecto instructiTO. 
El fraico de IDO, 5'. - El de 25, 1<50 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
todo producto qce no lleve la dirección 
de la Farmacia COTTIN, Yerno de L E ROY 
51, Rué de Seine, París. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
H I J S L O Y F R I O . 
Sn vende en ganga una excelente maquinaria para 
hacer quince toneliulaB diarias de hielo y con exceso 
de capacidad para refrigerador, Teniente-Rey n. 4, 
1098 8-24 
S S V E N D E 
en proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado 
Smtr.ario 15, Regla, 789 15-17E 
4-21 
P A R A E L C A R N A V A L . 
Se vende un vis-a-vis de do» ñvlies de poco uto y 
del fabriohnté binder, San Crisiobaí, esquina á Pa 
latino, <>!•;.•. 10C3 4-31 
Se vendo en Jovellanos un magnílico alambique 
que FU dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósiloK para ochocientoR bocoyes de miel y doscientas 
pipas dd aguardiente. Sus bocoyts y pipas son sufi 
o.ientes, por su número, para un gran despacho, líl 
aparato elabora cuatro pipas en doce hora» y coi' 
poco costo en los^iíoíos llegaríl á fabnoar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta so hace barata, al contado 6 á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea i satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Foudevila, Jo-
vellanos, C 75 -7 E 
Son ios motores más baratos para cKtrae i el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altara. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245, C 19 alt 1~E 
Os D m i í M m m 
PAPELILLOS ANÍlOISmiCOS 
del E r . J . G-ardano. 
Medicamento eficaz 6 I N F A L I B L E para curar ra 
dicalmente toda clase de DIARREAS por crónicas 
ant'gnas ó rebeldes que sean, cualquiera qne haya 
siiio !a causa que la'< produzca. La DISENTERIA 
con ó sin fiebre, desfallecimiento general, rápido en 
ílaqueclraiei'to con frecuentes deposiciones de mate 
rías fi OCO SANGUINOLENTAS, fétidas y mal 
digeridas. Los PUJOS Y COLICOS quo sobrevie-
nen de violentas descomposiciones de vientre, U L -
CERACIONES D E L ESTOMAGO ó INTESTI-
NOS, DIARREAS de los ANCIANOS y TISICOS, 
y E N T E R I T I S de los NIÑOS, Suministran los ju-
gos necesarios al estómago, normalizando sus fun-
ciones on las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS 
VOMITOS D E L A S EMBARAZADAS, 
Se venden en todas las farmacias y Droguerías, 
Depósito general. Industria 36, 
u 
del Dr. J . G-ardano. 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
lis NEURALGIAS, RJÍUMA, GOTA, LTJMHAGO y DOLOR 
DE MUELAS. Evita las graves consecuencias en los 
golpes, contusiones y maeulladuras, $0.50 pomo en 
las boticas y droguerías. Depósito principal Indus 
tria 36. «04 alt 4-13 
. A / V X S O . 
En la calle del Obispo n, 27, botica de Santo Do-
mingp (altos), de l á 3 de la tarde estará todos los 
dias el dueño de un procedimiento para destruir toda 
clase de plantas ó yerbas perjudiciales para las siem-
bras, como igualmente para las zonas ó carrileras de 
vías férreas. 
E l que suscribe, pues, llama la atención á los se-
ñores D'rectores, Administradores ó Empresarios de 
dichas vías férreas, que por suprocedimiento les aho-
rra al año ¡o menos un 50 p§ de lo quo hoy están 
pagando por hacer la limpieza de dichas zonas ó ca-
rrileras. 
También se hace el llamamiento á los Sres. Ha-
cendados, ya sean dueños de Centrales ó de Inge 
nios, así como de cualquiera otra clase de finca, gran 
de ó pequeña, que por el procedimiento de referen-
cia, pue.Jen, aún en muchos casos, ahorrarse el 75 
por 100. 
Se garantiza la operación. 
BOTICA 
BE SANTO DOMINGO, 
O B I S P O 2 7 , 
A L T O S . 
Ramón Bemis y Suárez. 
% en el 
Enfermedades del AFtSO y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D U P U Y 
(Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓII DE LCS FABRICANTES) 
Farmacia i^. JEiue S&int-Mai'tiji, f^k&XS, y en lodi-s las Farmacias» 
Deposltariog en la mihfvna : JOSÉ SARRA; LOBÍ: y TORRALBAS; D» JOHNSON. 
L O S N U M E n O S O S M E D I C O S Q U E E M P Z . E A N 1A 
a l C L Ü R H Í D U O - F O S F A T O ele C A L . C U E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/SfS, BRONQUmS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las Cápsulas Pautanberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERGE, 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
EVAS OBLEAS A I M A S OVALAS E. GORLIN1 
3í?, ü u o des Er&ncs-Boux'ijeoia — jP-A-HJfS 
JMenciorL HrüonoTVAtole, rEzxrpofiiaiori. 'XTn.i^rersa.le i S S S 
La. máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por 83 simpli-
r,n hechura de eifta 
Oblea, la haca mucho 
mas íáoil para a'oscrüar 
¡a da una aparUir.niauias 
rerfucidn que ift do todas 
las que se cououen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho roas grande. 
BRÉVETÉ; 
ciuad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a laves, 
y por sn precio módico* 
Depesltarloen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Obloa podienücso cerrar a rolnníB.d por medio de una parte ohata o redonda, los 3 t amaf io i 
de las oblas dau en realidad 4 capacidades diferentes. 
L A S PKFI'FUMERÍAS D E 
F A J R I 8 - 13 , R U E D ' E N C U I I E N , 1 3 - P J L H I B 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i í i C S L C i o n e S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S . P O L V O S de ARROZ 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
nombre E . C O U D R A Y y la MARCA de FABRICA. el 
, 1 
A T0U3 « 
k T \ t \ I P r e P a r a d 0 \ 
AUU I E N F R Í O ; 
I D E ! J , B n o z 
£1 !««DO, combinado con loa lugos de laa pluataie antlescortnlUca*, 
presta á los niñea eaformo» los más grandes servicios p a » combatir U a 
* m á n t i u l a * dtel ettello — naquit imnto — I n f a r t a n emer* 
0 futaaos-MnfermeaaOem de l a p i é l — Corntraa <te { « e f c e , e t c . 
Reemplaza con ventajalosacíítóí í* ^ ^ ^ ^ ^ 
hígado &e bacalao; no es solo u n — ' ^ ^ ^ p * ' 
araldlfloamte sino también un ae- -S, 
C O I T 
3 P E S O S 
Todo el mundo puede preparar 
O S 
de una J B E J i l D A . de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T ! P E C A N T E 
c o n 
R O P S - B O R R Y 
E l modo de empleo acompaña ¿ 
á cada PAST11.I.Í1. 
PREPARACION FÁCIL. 
É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
d e p ó s i t o general encasadeG-. S.A.-V.A.:R"5r, F a r m a c é u t i c o e n R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en l a J l a h a n a en casa de S A R B A 
TODAS UAS BUENAS CASAS 
A C E I T E 
Y ESESLL&ZA DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cal idades A u t i s é p t i e a s ; cniblainiueco los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles de la boca en el más perlecto estado de salud. 
Los demás productos de la SOCIÉTÍ2 JSYGIBIfflQITE, 55, calle deRivoli. 
en Paria, tales como el Jabón Kaloderj.aa.1 para el tocador, los .Polvos 
de A r r o z Exce l s ior , etc., etc. 
DE 
son tiempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUS1E EXQUISITO Y 
DTTZLaJDXRO 
l í a K &1"Q'Qpr PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DE l—OS 
C A B E L L O S . 
DEPÓSITOS en J&w Mahana : .'OSÉ SARRA y *n todas las principale» csxas. 
D A ^ F L O R I D A 
P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE B E L L E Z A * 
Denn PERFUME DELICIOSO, tmblanqnear; suavizar «icttis 
H O . Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S , 
Impt' <iQl" Diario de la Maxlna," Eicla 89. 
